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D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Con esta fecha queda establecida la 
agencia del DIARIO DE LA MARINA en 
Bierra Morena, á cargo de los Sres. V á -
rela y Hermano, que harán los cobros 
desde 1? del actual, «y con quienes se 
en tenderán los actuales suscriptores, 
y los que deséen suscribirse en lo suce-
BÍVO. 
Habana 7 de Enero de 1904. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
D e a n o c h e 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
E N C U B A 
Madrid 11.—Se h a publicado e l 
decreto nombrando Ministro de E s -
p a ñ a en C u b a á D . R a m ó n G a i t á n de 
A v a l a . 
E L S R . T O R R O J A 
T a m b i é n se ha firmado el decreto 
nombrado C ó n s u l de E s p a ñ a en 
H a m b u r g o á D . J o a q u í n T o r r e j a . 
C O N T R A E L P A D R E N O Z A L E D A 
Sigue h a c i é n d o s e g r a n o p o s i c i ó n ni 
nombramiento del padre Nozaleda 
p a r a Arzobispo de Va lenc ia . 
E n algunos teatros del g é n e r o í n í i -
nm y en casi todos los salones-concier-
to» y c a f é s - c a n tan tes de esta corte, se 
a l u d í a en coplas ofensivas a l nuevo 
Arzobispo de V a l e n c i a , lo cual h a 
motivado u n a orden del Grobernador 
C i v i l p a r a que se suspendan las r e -
presentaciones en las salas de ó s -
p e c t á c u l o s donde se a luda a l padre 
Nozaleda. 
E n un c a t é - c a n t a n t e p i d i ó ayer el 
p ü b l i e o quet como otras noobea, se 
c a n t a r a n unos couplets referentes al 
Arzobispo electo de V a l e n c i a , y 
cemo se dijese desde el escenario que 
l a autor idad h a b í a prohibido los con-
¡plgts, se p r o m o v i ó un gran tumulto. 
E n otras salas de e s p e c t á c u l o s ocu-
r r i e r o n t a m b i é n m a n i f e s t a c i o n é s a n á -
logas, de m a r c a d a tendencia r e p u -
b l i cana . 
L O S C A M B I O S 
R o y se h a n cotizado en la B o l s a las 
bras esterlinas á 3 4 - 5 2 . 
cuentro entre las tropas inglesas y los 
sublevados a l mando de M a d M u l l a h , 
siendo estos ú l t i m o s derrotados, de-
j a n d o en el campo mi l muertos; las 
p é r d i d a s por p a r t e de los ingleses 
fueron t a m b i é n de c o n s i d e r a c i ó n y 
tuvieron dos oficiales muertos y ocho 
heridos. 
G R A V E C R I S I S 
Washington, Enero J Í . - - E 1 E m b a -
j a d o r de los Es tados Unidos e n Mon-
tevideo, t e l e g r a f í a a l Secretar io de 
E s t a d o que l a R e p ú b l i c a del U r u g u a y 
e s t á a travesando u n a grave crisis y 
que h a habido ya varios combates en-
tre los revolucionarios y las tropas del 
Gobierno , con varios muertos y m u -
chos heridos de ambas partes. 
P A R T I D A D E R E Y E S 
E l general R e y e s h a anunciado que 
s a l d r á de é s t a el s á b a d o p r ó x i m o para 
Colombia . 
M A S V I C T I M A S 
Chicago, Enero 11.—A consecuen-
c i a de haber muerto algunos de los 
her idos , se eleva hoy á 571 el n ú m e r o 
de las v í c t i m a s del incendio del teatro 
" I r o q u o i s . " 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
T R A N S P O R T E S D E G U E R R A 
Tokio, Enero 1 1 . ' - E l gobierno j a -
p o n é s se h a posesionado, mediante el 
consentimiento de sus armadores y 
consignatarios, de 3 0 vapores mer-
cantes que s e r á n transformados en 
transportes de g u e r j a . 
P R E P A R A T I V O S D E G U E R R A 
Par í s , Enero 11. — P a t r i e publ i -
ca un despacho do l a M a n c h u -
r i a , en el cua l se a n u n c i a que R u s i a 
c o n t i n ú a p r e p a r á n d o s e con gran ac -
t iv idad p a r a la guerra . 
J A P O N Y C O R E A 
Seoul, Corea, Enero 11.—E\ emba-
j a d o r del J a p ó n h a pedido repet idas 
veces al R e y de C o r e a que este r e c o -
nozca el protectorado del sobre J a p ó n 
s u reino, pero hasta el presente, l i an 
resultado inút i l e s cuantos esfuerzos 
h a hecho en ese sentido. 
D E R R O T A D E L O S R E B E L D E S 
Aden, Enero i i . ~ H a habido en So-
m a l i l a n d í a un nuevo y sangriento en-
"60div 
P arís, 3 djv 
Hamburgo, 3 d(V 
Estados Unidos 3di7 
España, s; plaza y 
cantidad 8 dfv. 






Valore* y Acciones. 









10 á VI 
—33 cotizan hoy 
10 á 10.1(4 
Noticias Coinsrciales. 
Nueva York. Enero 11. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel coiaercial, 60 d[V., 
5 á 5>^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.81-9 ). 
Cambios soore Liindres íl la vista, & 
$4.85-10. 
Cambios sobre París, 60 d[V, ban iuaros 
á 6 francos 21.1(4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, A 94.3i8. 
Bonos rezistrados de los Esta lo-? Uni-
dos, 4 poi-100, ex-ínteres, á I07.1i2 
Centrífugas en plaza, 3.7[16 á 3.1 [2 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1(16 cts. 
Maaeabado. en plaza, 2.15(16 á 3 cfcg. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.11(16 á 
2.3(4 cts. 
Manteca del OeUe en tercerolas, $13-10. 
Harina patente Minnesota, á 4.9J. 
Londres, Enero 11. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, A 93.3 d 
nominal. 
Mascabado, á 83. 
Azúcar de remolacha (do la actml za-
fra, á entregar en 30 días. 8s. l.l(2.rf. 
Consolidados ex-interés 88.1.16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, & 88.1(8. 
París, Enero 11 
Renta francesa 5 por 50, ex- interés 
97 francos 55 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de V a -
lores de Nueva York , 275,700 acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o de la Flaza 
Enero 11 de 190 U. 
Azúcares—El mercado abre hoy quie-
to y flojo. Solo hemos sabido de las si-
guientes ventas: 
1.700 S(C centf. pol. 96, á 3.60 rs. ara. 
en Cárdenas. 
5.000 id. id. id. 96, á 3.56 rs. arrobas 
en Caibarién. 
Cambios.—El mercado, aunque tran-
quilo, abre sostenido. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d(v . 19.1( 2 20. I j 
L a " U n d e r w o o d " 
á p l a z o s 
En atención al gran número de cartas que recibimos de 
todas partes de la Isla, de personas que desean adquirir la 
máquina de escribir "Underwood'7 a plazos y considerando el 
beneficio que podemos hacer facilitando la ventado dicha má-
quina de esa manera, advertimos por este medio nuestra de-
terminación de facilitarla á las personas que deseen obtener-
la en las condiciones señaladas en nuestra circular núm. 203. 
Pídanla. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO UT . -InipürMres í e mneliles para la casa y la oficina, 
IGEÍTES GENERALES EN CÜBA DE LA HAdüINA "UNDERWOOü" 
79 á 79.1(4 
Se han vendido: 
isp Am? á 12. 
C O T I Z A C I C N CFICÍAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 79 á 





tamiento piméra hipoeca 116 118 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2' 101 107 
Obligaciones H i p o t e c a n a s de 
Cienfuegos á Villaclara 110 
Id. 2! id. id 107 
Id. 1! Ferrocarril Caibarién 107 
Id. H id. Gibara á Holguin 90 100 
Id. 1' San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 99 115 
Id. 2; Gas Consolidado 42 43^ 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado .. 58 62 
Id. Compañía Gas Cuban.i 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 1886 
ono.3 2í Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 
ACCIONES 
Banco Espafiolde la Isla de Cuba 70^ 71K 
Banco Agrícola 45 
Banco del Comercio 28>̂  31 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 81% 82^ 
Comoañía de Caminos de Hierro 
deC&rdenas y Jücaro 98% 99% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 9S^ 99% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gas 31̂  15 
Compañía de Gas Hispano A mo-
rlcana Consolidada 12 12% 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 76^ 101 
Ferrocarril de Gibara á Holguíni. 
Compañía Lonja de Víveres do la 
Habana 123^ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 11 de Enero del904 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 11 
Almacén: 
10 p. vino Torregosa $66. 
21 ¡2 idem idem $68. 
26 c. Adroit Imbert |11. 
12 c. chocolate M. López |.30. 
5l\A pp. vino Mañeru f 18. 
20 c. jamones Tropical 11. 
20 c. Vermouth Cinzano 7.50. 
40 c. 100r2 latas mantequilla 48. 
30 c. 12 Ron Negrita 6.50. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 10: 
De Cartagena, en ft)^ dias, vp. ngo. Bergen, 
cp. Henricksen, ton. 1379, con ganado & L. 
Y. Placé. 
De Trieste y escalas, en 60 días, vp. austriaco 
Auguste, cp. Scopinich, ton. 2709, con car-
ga y 74 pasajeros á A. Ibern y Cp. 
De Mobila, en 5 dias, gol. ing. Delta, crS. Bax-
ter, ton. 317, con madera á A. J . Mendoza 
y Comd. 
De Filadeltia, en 7 dias, vp. ing. Saint Hubert, 
cp. Wardale, ton. 3Qá6, con carbón á Luis 
V. Placé. 
De Cayo Hueso, en 27 horas, gol. am. de re-
creo Sylph, cp. Bestey, ton. 68, en lastre al 
capitán. 
De Tampico, en 5 dias, vp. ngo. Volund, capi-
tán Pattersen, ton. 1087, con carga general 
á L Pía y Cp. 
De Tampico, en 3 dias, vp. am. Saratoga, cap. 
Sakes, ton. 2820, con carga, ganado y 3 pa-
sajeros á ZalLo y Cp. 
Dia 11: 
De Veracruz y esc. en 3 ^ dias, vp. am. Ha va-
na, cp. Roberston, ton. 5667, con carga y 
100 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Nueva York, en 3V¿ dias, vp. am. Monterey 
op. Smith, ton. 4702, con carga y pasajeros 
á Zaldo y Cp. 
De Miami, en 19 horas, vp. am. M'rtiniqne, 
cp. Dillon, ton. 996, en lastre y 20 pasaje, o . 
á G. Lawton, Childs y Cp. 
De Mobila, en dias, vp. neo Mercator, ca-




Galveston vap. ing. Floridan. 
Pto. Cabello vp. nog. Uto. 
Pto. Cabello vp. ngo. Ellida. 
Dia 10 
Santiago de Cuba vp. nog. Lynderhon, 
Mobila gta. ing. Margaret M. Riley.i 
Panzacola gta. ing. E . M. Roberts. 
Savannah gol. am. Viator. 
Dia 11: 
Miami vp. am. Martinique. 
Veracruz y escalas vp. am. Monterey. 
Nueva York, vp. ara. Saratoga. 
Histi—Sra, Paycorich-Sra. Sands—J. Ober-
meyer—A. F . Alexander—C. B. Edward—Pe 
dro Maraña—P. Luna—Mercedes Valdés—Isa 
bel y Rosa López—F. Lutteff—M. Mrbereer y 
1 de fam—F. Luna—W. H. Bohner—A. Blun-
dell—O. B. EdwardsP. Maraña—P. Luna—Mer 
cedes Valdés—J. H. Sucker y 1 de fam-A. F . 
Smith—G. López—W. E . Reed—R. B. Samth 
—G-Lonez—W. J, C. Heckman-J. H. Dou— 
— J . R. Unamison—J. Rodríguez—Leonora Ba-
luja—E. T. Gross—W. J , Inigul—B. Sánchez— 
M. F. Peaut—E. C. Menchesier—C. L. Meyers 
- W . Hi l l -O. Jiménez. 
De B remen y escalas en el vp. alemán Ro" 
land: 
Sres. Langreth—F. Fredericksen—B. Corra-
les—J. Rodríguez—J. García-Teresa Robledo 
—Florencia García—Enrigueta Fernandez—G 
Llabona—E. Naredo—A. Begno—J. Palacio— 
V. Fernandez—M. del Oro—Carmen García— 
J. Huerta—P. Eiris—Encarnación Otero—M. 
Eiris y 1 de fam—J. Garcia—139 jornaleros. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Muscotte: 
Sres. H. S. Meighan y Sra—G. H. Schafer y 
Sra—T. J . Watkins—L. Sánchez—E. A. Leo-
pold y Sra-M. J . Duke—D. G. Olline—Sara 
González—Dolores González y 1 niño—A Del-
gado—Josefa Tojames y 1 niño—Luis M. Villa 
rreal y 1 niño—A- Delgado—Loreto Torres— 
Altagracia González—R. R. Fernandez—J. H. 
Valdés—María Ros y 1 niño—J. M. Fostier—M 
Maur—M. E . Spilling—G. W. Nichols—A. As-
tolózaga—E. H. Astuet—J. M. Fernandez—J. 
C. Heckman-J. Vázquez—E. R. Lincoln y 1 
de fam-H. K. Cold—S. B. Smith. 
Paa Nrueva York en el vp. am. México: 
Edith Lounners—Rubie La Point—F. G. Go-
rrie—Estell Cari—May Mendeth—H. Fraill— 
J . Worchington—D. Mirserean—May Nos y 12 
de fam—B. Pritz—C. Harry—E. Gesson—J. L . 
Lederes y 1 da fam—L. Torcat y 1 de fam—P. 
Ojeda—C. Callaghan—M. Douglas—J. G. Cas-
tro—Emilia de Santos—E. Mangunsen—F. E . 
Lau—J. Potter—H. Bradley y 1 de fam—Wi-
llian Judson—P. Kahle y 1 de fam W. De-
creaux y 1 de fam—O. Beancon—P. Méndez— 
D. Anthon y 1 de fam—Eleonor Harems—Gra-
cé Horan—R. Sebr-in—H. Murphy y 1 de fam— 
M. Minut y 1 de fam—J. Runton—G. Webetes 
—T. Miller-J. Tripp—W. Cook J . Walch— 
A, R. Flander—M. Nown y 1 de fam—F. Val-
dés—A. Riva—J. Pittenge—A. Whitte—F Noss 
y 1 de fam—H/Albani—H. Brokson—J. Burns 
—H. Melton—Adams Glovine. 
Para Mobila en el vp. cub. Mobila: 
Sra. Modesto Valdés—J. Cacta—J. W. Cana-
da y 1 de lara—M. Pcterson. 
Buques con registro abierto 
Nueva Oleans, vp. am. Louisiana, por Gal-
ban y Cp, 
Nueva York, vp. cub. Havana,por Zaldo Cp. 
Veracruz y escalas, vap. amr. Monterey, por 
Zaldo y Compañía. 
Mobila vap. cubano Mobila, por Luis V. Pla-
cé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amr. Mascotte, por 
Lawtoiv Childs y Cp. 
Delaware íB. W4 vp. danés Nordhy, por A. 
Ibern y Hd. 
Montevideo i?erg. esp. María Teresa, por L. 
B, Rodríguez y Cp. 
Delaware (B. W.) vap. cub. Olinda, por Luis 
V. Placé. 
G I R O S D E L E T R A S 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en C.í 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rísy sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra in-
cendios. 
c 6 156-1 E n 
G. 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
c 12 78-1 En 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108, A guiar, IOS, esquina 
ú Ama ra ara. 
H a c e n pa^os por el cable, faci l i tau 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta v l arga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles, Milán. Géneva, Marsella, Havre, Li-
l i ^ Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ias , 
c 1428 156-15 ag 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por él cable: giran letras i corta 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeífia. New Orleans, San Francisco, 
Londres> París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes de loe Estados nidos, México y Europa, así comosobre todos 
' loa pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nuey» York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones pe reciben por cable diariamente. 
c7 78-1 E n 
c 40 28-1 En 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami en el vp. am. Martinique, 
Sres. W. H. Crane y 1 de fam—W. Weaver y 
1 de fam—W. D. Baldtrin—G. H. Thomas—P. 
Sbannon—F. Schang—L. "W. Youne—F. Fos-
ter—A. W. Anderson y 1 de fam—A. Me Do 
nald y 1 de fam—D. Bacon—H. F . Cary y 1 de 
fam—J. Cruzan—O. Cruzan—Emilia Engels. 
De Nueva York en el vp. am. Monterey: 
Sres. C. Brigelón—T. R. Hodge-A. Bigelón 
— J . Villegas—Mercedes L . Blane—Asunción 
García—E. Diez—Hortensia del Monte—María 
Diez—Antonia Almadia—A. Echegoyen—E. 
Carrini—T. B. Reynolds—F. Pons—E. Abreu 
—R. H. Morgan—Narah Morgan—J. Hallowel 
—Sarah H. Hallowell-A. Ellit—G. H. Finlay 
— J . Dammet—L. Mayolin—Hebert Q. flquiers 
3 de fam—Louisa Davison-G. Lorillard—L. 
Washington—R. H. Johnson—Louisa Joh-
nson—T. L. Ricart—B. Borrego E . Aulet— 
María de Lima—A. Cantón—C. Adama—Jose-
phine Holmstron—V. Aja—A. Weis—A. Vera 
—33 de tránsito. 
De Tampa y Cuyo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte: 
Sra. W. M. Reynolda-Srta. Daysi -E. G 
BANCO N A C I O N A L D E C Ü B A 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. P . M O R G A N & Co., K E W Y O R K C O R R E S P Q N D E N T . 
Activo en Cuba f6,790,OOD.Ol 
Depósitos en Cuba f5,550,000.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Pfiblioo. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta agena, 
Ciro de Jotras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Anorros, 
Compra u Vonfa de Valore*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todoSs los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-64 1 En 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
NATIONAL BANK OF CUBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO 
BALANCE GENERAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 1903. 
C A J A : 
M O T I V O 
E n efectivo 
Raucos y Banqueros. 
Prés tamos , y Descuento ^ 
Bonos de los Estados Unidos y deJ 











Total. $ 7.404.165.78 
Capital $ 1.000.000.00 
Fondo de Reserva $ 100.000.00 
Utilidades no repartidas $ 193.299.36 $ 1 .293 .299 .3 í 
D e p ó s i t o s $ 6.110.866.43 
Total $ 7.404.165.79 
A . G . Quit'sfefd, INTERVENTOR. 
al**fc A,' ¿ianlú JUaría , bECifKTAEio 
Vi Bí i - > ; *' 
Julio B . liabell, PÍÍKSIDENTE. 
C 141 0-12 
E m p r e s a s l e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
s i i f i l e A ü l o 
de Comerciantes é Industriales 
de la I s l a de C u b a 
Secretaría 
Por acuerdo de la Directiva, tengo el honor 
de convocar á los señores socios para la pri-
mera Junta General ordinaria que ordena el 
Reglamento, Dicha Junta tendrá lugar á las 
12 del día 17 del corriente mes, en el Casino 
Español de f ata ciudad.—Habana 9 de Enero 
de 1904—El Secretario Contador, A. Antinoni. 
371 8-10 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana, 13 de Enero de 1904. 
Hasta.las dos de la tarde del día 12 de Febrero 
de 1904, se recibirán en esta Oficina, Calzada 
del Cerro número 440 B proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción de un puen-
te sobre el arroyo "La Catalina" en el "Pa-
so de los Mameyes". Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas. En esta Oficina y en la Di 
ección General, Habana, se facilitarán al que 
lo solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—M. A. Coroalles.—Ineeniero Jefe. 
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Manteca de CACAO 
- - P U R A -
En Wodnes á 45 centayos l i t a . 
Por libras á cíDciienla centayos. 
I Z l e s t r e q i ^ l a r t í n i c a 
SOL 85, 87 y 89 
C-101 26-4 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
cISSl 78-23 O 
8. O 'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñipóles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, ¿re-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, lolza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
V e > r L o s t a , X s l a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cleníuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Principe y Nue vitas. 
o 9 TS-lEn 
C I N T R O D E CAFES 
CONVOCATORIA 
Esta Corporación celebrará Junta general 
reglamentaria y de elecciones el 15 del actual, 
á las 12 del día, en los salones del Centro, Cris-
to n. 33, altos, con la siguiente orden del día: 
V. Lectura de actas anteriores. 
2? Idem de la Memoria anual. 
3? Elección de Directiva. 
4o Asuntos generales. 
Recuerdo á los compañeros cuya puntual 
asistencia se interesa, que según el artículo 53 
del Reglamento, la junta se celebrará y ten-
drán validez sus acuerdos con el número de 
asociados que concurran. 
Habana 7 de Enero de 1904. —El Secretario, 
Tomás Romero. C—123 It7-7m8 
á los accionistas Je la SocMal Anónima 
" L A REGULADORA" 
E n sesión que celebró anoche la Junta Di-
rectiva de esta antigua y popular institución, 
se acordó convocar a los señorea accionistas 
f>ara las doce del día 17 en los espléndidos sa-oues dol Centro Asturiano, con el objeto de 
celebrar "Junta general, para sancionar los ac-
tos administrativos de ía Directiva que cum-
plió ya su tiempo reglamentario y celebrar 
nuevas elecciones. 
E l asunto es importante y el concurso de los 
accionistas ha de ser unánime. 
ORDEN D E L DIA: 
Lectura y aprobación del acta anterior y del 
informe de la Comisión de glosa. 
Balance general é informes administrativos. 
Dividendo de las ganancias que se bayan de 
repartir y elecciones generales.—Habana, 9 
de Enero de 1904.—P. O. del Presidente.—El 
Secretario, ÍVonctsco Af. Lavandera. 
c 137 alt 5d-10 Sa-ll 
A V I S O . 
Habiendo cumplido el plazo de diez años, 
por el que fueron cedidas las bóvedas del Ce-
menterio de "Cristóbal Colón" cuyos números 

















1.007—1.003-1.014—1.015—1.023j se avisa por es-
te medio á fin de que los interesados acudan á 
trasladar los restos mortales que en las mismas 
se hallan dentro del plazo de tres meses á con-
tar desde la publicación de este anuncio, y 
vencido dicho plazo, procederá la Administra-
ción á la traslación de los mismos al osario ge-
neral.—Habana, EneroS de 1904.—El Admi-
nistrador, Ldo. Juan Mignagaray. 
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AVISO IMPORTANTE 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Por acuerdo de esta Compañía , des-
de esta fecha reg irán para toda la Is la , 
los siguientes precios para nuestros 
Refinados: 
Granulados corrientes, en barriles á 
4% cts. l ibra; m á s un peso por el en-
vase. 
Granulados corrientes, en fardos de 4 
saquitos de 25 libras cada uno á 5 cen-
tavos l ibra; libre de envase. 
Granulados corrientes, en fardos de 
de 60 saquitos de 5 libras cad» uno á 5 
centavos l ibra; libre de envase. 
Precios en oro e s p a ñ o l 
Estos azúcares tendrán los siguien-
tes descuentos: 
E n lotes de 100 barriles; % de ceuta-
vo la l ibra. 
Cárdenas Enero 4 de 1904.—'^The 
Cuban Sugar Refining Co."—Samuel 
T. Tolón, Presidente. 
D e p ó s i t o s Generales: E n C á r d e n a s y 
en la Habana. (Teniente Rey 9.) 
169 15-5 
N o m á s 
D O L O R E S D E M U E L A S 
U S E S E L A 
O D O N T A L i N A 
D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
dediente ó muela cariados. 
J)< renta en todas las boticas de la I s l a 
Píflase así: O M a l i n a le T a t a í e l a . 
• 13070 '¿6-22 Db 
D I A H I O D E L A ^ M A R I J í A " — E d i c i ó n d e l í t m a & a n » . — E n e r o 1 2 d e ] 9 0 1 . 
C o m { ) r e n i ] e i a o s el g e n t i m i e n -
to, m á s (jue do d i s g u s t o , d e t r i s -
toza, q u e h a c a u s a d o en l a e n -
t n s l n s t a y d i g n a eolovnfl g a l l e g a 
el veto d e l C o n g r e s o , i m p i d i é n -
d o l e a d q u i r i r el ed i f i c io d o u d e se 
l e v a n t a el a n t i g u o t e a t r o d e T a -
e ó n , a c t u a h n e n t e l i a n i a d o N a -
c i o n a l . 
X o se p r o p o n í a ta c o l o n i a g a -
l l e g a r e a l i z a r u n negoc io , q u e n o 
p u e d e s e r l o p a r a e l l a n a d a q u e 
se d e s v í e d e su finalidad c o o p e -
r a t i v a y b e n é f i c a , n i e r a p o s i b l e 
q u e n a d i e e s p e r a s e g a n a n c i a s d e 
u n t e a t r o c u y o s r e n d i m i e f i t o s , 
a u n en t e m p o r a d a s de g r a n a n i -
m a c i ó n , a p e n a s h a n b a s t a d o p a r a 
los gastos d e a d m i n i s t r a c i ó n y 
e n t r e t e n i m i e n t o : lo q u e se p r o -
p o n í a n los n o b l e s h i j o s de G a l i -
c i a e r a d e m o s t r a r p r á c t i c a m e n t e 
que , á p e s a r de c u a n t o a q u í h a 
o c u r r i d o , a u n q u e d a n e n C u b a 
e n t i d a d e s c a p a c e s de o p o n e r s e á 
(pie los s i n d i c a t o s a m e r i c a n o s l o 
a c a p a r e n todo, y q u e t o d a v í a 
p o d e m o s a p r o n t a r a l g u n o s c e n t e -
n a r e s ' d e m i l e s d e pesos p a r a f ines 
l e v a n t a d o s y generosos , s i n n e c e -
s i d a d de q u e v e n g a n d e l N o r t e 
e n f o r m a d e s o n a n t e s y r e l u c i e n -
tes águilas. 
P a r a esto i b a n los g a l l e g o s n 
c o m p r a r e l t ea tro N a c i o n a l ; y 
a d e m á s , j u s t o es r e c o n o c e r l o , p a -
r a d e m o s t r a r s u p u j a n z a , s u i n i -
c i a t i v a y s u e s p í r i t u d e p r o g r e s o ; 
p a r a p o n e r de r e l i e v e s u a m o r a l 
p a í s , s u c a r i ñ o á las t r a d i c i o n e s 
c u b a n a s , s u c u l t o á las m a n i f e s -
t a c i o n e s a r t í s t i c a s , y sobre todo , 
p a r a d e p o s i t a r h e r m o s a o f r e n d a 
á los p ies de l a c a p i t a l de l a I s l a , 
e m b e l l e c i é n d o l a , e n s u p u n t o 
m á s c é n t r i c o , c o n u n m a g n í f i c o 
e d i f i c i o q u e fuese, e x t e r i o r m e n -
te, d i g n o r e m a t e d e l i n t e r i o r d e l 
g r a n c o l i s e o y q u e s i r v i e s e t a m -
b i é n p a r a q u e las v e n i d e r a s ge-
n e r a c i o n e s , s e ñ a l a n d o a q u e l p a -
l a c i o , d e l ar te , p u d i e r a n d e c i r : 
" E s a es ta o b r a de los g a l l e g o s 
d e C u b a h . 
'A estog n o b i l í s i n i o S p r o p ó s i t o s , 
i n s p i r a d o s e n u n s i n c e r o s e n t i -
m i e n t o cte c o r d i a l i d a d y de icTen-
t i f i c a c i ó n qon e l p a í s , h a r e s p o n -
— — - i • ' i - — ' ' . . J 
d i d o e l C o n g r e s o ^ y e s p e c i a l m e n -
te e l S e n a d o , c o n u n a l a r d e d e 
s u s p i c a c i a , de i n t r a n s i g e n c i a , y 
d e h o s t i l i d a d . L a c o l o n i a g a l l e -
g a q u e r í a e s t r e c h a r los l a z o s q u e 
l a u n e n a l p a í s , y las C á m a r a s l e 
c o n t e s t a n r e c o r d á n d o l e s u c o n d i -
c i ó n d e e x t r a n j e r a y o r d e n á n d o -
le q u e r e t r o c e d a y a b a n d o n e s u 
i n t e n t o , p o r q u e s u c o n d u c t a , q u e 
e l l a c r e í a v a c i a d a e n e l m á s p u r o 
afecto & C u b a , d e s p i e r t a e l r e n c o r 
d e a l g u n o s e s p í r i t u s d e s e q u i l i -
b r a d o s , q u e a p e l a n a l r e c u r s o d e 
u n falso p a t r i o t i s m o , s ó l o p o r a n i -
m a d v e r s i ó n h a c i a los g a l l e g o s , y 
n o p o r u n t r a s n o c h a d o i n t e r é s a l 
g r a n teatro , a l q u e , s i n c o n m o v e r -
se, h u b i e r a n v i s to , y poco f a l t ó 
p a r a e l l o , r o d a r por el p o l v o b a j o 
los g o l p e s de l a p i q u e t a y a n k e e . 
l U e n c l a r o e s t á q u e s e m e j a n t e 
r e s o l u c i ó n de las C á m a r a s obede-
c i ó ú n i c a m e n t e a l p e s a r q u e les 
c a u s a b a e l b i e n de l a c o l o n i a g a -
l l ega ; 3̂  t a ñ e s a s í , q u e a t r o p e l l a -
d a m e n t e se r e d a c t ó e l f a m o s o 
a c u e r d o q u e , c o m o a d v i r t i ó a c e r -
t a d a m e n t e e l s e ñ o r C a s t e l l a n o s , 
b a r r e n a b a e l c ó d i g o f u n d a m e n t a l 
c o n l a d e c l a r a c i ó n de " u t i l i d a d 
p ú b l i c a , " s i n " c a u s a j u s t i f i c a d a " 
q u e l a e x p l i c a s e . L a d e c l a r a t o -
r i a de u t i l i d a d p ú b l i c a ' p u e d e y 
tiebe h a c e r s e c u a n d o e l obje to á 
q u e se d i r i g e es n e c e s a r i o p a r a e l 
c u m p l i m i e n t o de a l g u n o s d e l o s 
fines d e l E s t a d o ; y no s a b e m o s 
q u é fines de g o b i e r n o p o d r á n r e a -
l i z a r s e c o n v i r t i e n d o a l E s t a d o e n 
e m p r e s a i n d u s t r i a l , c o m p e t i d o r a , 
c o n v e n t a j a s a b u s i v a s , de l a s d e -
m á s q u e se d e d i c a n a l a e x p l o t a -
c i ó n t e a t r a l . 
A p e s a r de tqles m e z q u i n d a -
des , q u e i n d u d a b l e m e n t e l a s t i -
m a n y m o l e s t a n , d e b e n e s t a r s a -
t i s f e c h o s los e n t u s i a s t a s h i j o s d e 
G a l i c i a q u e q u i s i e r o n , y lo h a n 
c o n s e g u i d o r e a l m e n t e , r e s c a t a r 
de m a n o s , n o y a e x t r a n j e r a s , s i n o 
a d e m á s i n d i f e r e n t e s y d e s d e ñ o -
sas d e l a s t r a d i c i o n e s c u b a n a s , e l 
g r a n co l i seo , q u e á d e s p e c h o d e 
todos los odios , se debe á u n es-
p a ñ o l de o r i g e n h u m i l d í s i m o y 
á u n g o b e r n a n t e de l a c a l u m n i a -
d a c o l o n i a , s i n los c u a l e s n o po-
d r í a h o y l a R e p ú b l i c a e n o r g u l l e -
cerse c o n s u t ea tro N a c i o n a l . 
Y s i a l g u i e n , h a c i e n d o e s c a r -
n i o de s u b u e n a fe y a p e l a n d o á 
s u a m o r p r o p i o , h e r i d o p o r e l 
t o r p e d e s a i r e , q u i s i e r a i n s i n u a r 
e n s u s c o r a z o n e s e l d e s a l i e n t o , 
r e s p ó n d a n l e m o s t r á n d o l e los 
o c h o c i e n t o s a l u m n o s q u e r e c i b e n 
i n s t r u c c i ó n e n e l C e n t r o G a l l e g o , 
á q u i e n e s n o s e p r e g u n t a d o n d e 
h a n n a c i d o , y q u e m e j o r q u e l e -
g i s l a d o r e s de c i r c u n s t a n c i a s y 
q u e i m p u l s i v o s de n a c i m i e n t o 
r e p r e s e n t a n a l p a í s c u b a n o , q u e 
sabe a p r e c i a r á los q u e t r a b a j a n 
p o r s u p r o s p e r i d a d y e n g r a n d e -
c i m i e n t o . 
Po l í t i c a Ext ran je ra . 
E L C O N F L I C T O R U S O - J A P O X K S 
Ocurren tan diversas cosas en el bre-
ve espacio de un d í a en la temerosa 
cuest ión que respecto de la Mandchu-
ria, se ha suscitado entre el J a p ó n y 
Rusia , que se pierde fác i lmente el 
pensamiento en deducciones al leer los 
telegramas que llegan en los per iód icos 
de Nueva Y o r k , y los que el cable nos 
comunica á diario por conducto de la 
Prensa Asociada. Y es que en ese pro-
ceso de las diferencias entre las dos 
graudes potencias las cosas no marchan 
con la regularidad que debieran, y am-
bas potencias no dan un paso en vago, 
ni realizan acto alguno que pueda ha-
cer estallar el conflicto, llamado en tal 
caso á producir una, conflagración ge-
neral. Ni Rusia quiere precipitar ios 
acontecimientos, ni el J a p ó n se deter-
mina á aceptar la responsabilidad del 
rompimiento de las hostilidades. Y , 
por su parte, en p r e v i s i ó n del peligro 
á que pudieran ser arrastradas en caso 
de guerra. F r a n c i a é Inglaterra conti-
núan su acc ión d i p l o m á t i c a para evi-
tarla. 
A s í los telegramas que encontramos 
en los per iód icos de Nueva Y o r k apa-
recen nn día con la placidez del que 
ha evitado un peligro y otro con el pe-
simismo del qne ve venir la avalancha 
que ha de aplastarlo. 
Numerosos son los despachos que, 
relativos á ese asunto, insertan los pe-
r iód icos neoyorquinos del d ía 5, ú l t ima 
fecha de los recibidos. Por un lado, 
vemos al ministro de Negocios Extran-
jeros de Franc ia , M. De lcassé , mos 
trarse satisfecho porque el conflicto 
está en v í a s de arreglo saliactosfrio, y 
por otro, nos enteramos de la op in ión 
de un d ip lomát i co , que viendo en Bi -
zerta ( T ú n e z ) la escuadra rusa, asegu-
ra que su partida para China precipi-
taría la marcha de los sucesos, deci-
diendo al J a p ó n á proceder rápida-
mente, á la manera que lo hizo el 
Transvaal contra Inglaterra cuando 
llegaron á aquel p a í s los refuerzas que 
para sofocar tüdo 'mo\ i miento e i iv ió l;i 
G r a n Bretaña . Y el caso es, que 
el almirante ruso ^ Y i l ' ^ u S tiene 
órdenes de conducir la escuadra de 
su maneto al Exbremo Oriente y re-
gresar lurgo á San Petersbiirgo, por 
©1 ferrocarril transiberiauo, á recibir 
órdenes . 
De la capital del imperio moscovita 
dicen que el d ía 4 ae enviaron iaslruc-
ciones al T irey Alexieff relativas la 
respuesta d a d a á l » nota del J a p ó n ; 
nota con ofrecí mientios que puedan s a -
tisfacer las exigencias del imperio del 
Sol nacieote. .Deesa actitud conctia-
dora de R o s i a parece estar convencido 
el Sr. Kiar ioo , ministro j a p o n é s cerc» 
del gobierno del Czar. Pero por lo 
que pueda acoutecer, el J a p ó n ha l l a -
mado á las filas á los oficiales Japone-
ses que estudiaban en] la escuela de 
caba l l er ía de H a n n ó v e r , y c o n t i n ú a 
imperturbable sus preparativos bé l icos , 
manifestando en una nota dirigida á 
las potencias que declina en Rus ia las 
responsabilidades de una guerra. 
l a s ín te s i s de las noticias del dia la 
da un bole t ín po l í t i co del Temps: A 
Rusia no le conviene la guerra y la 
evita á todo trance; al J a p ó n la guerra 
lo l l evar ía á la bancarrota, y aunque 
enseña los dientes, no se lanza á pro-
curarla. Y la diplomacia anglo fran-
cesa procuran por todos ios medios 
evitarla. 
Y por lo que pueda acontecer, los 
Estados Unidos toman posiciones, ase-
gurando que mantendrán la ueulraii-
dad en preseacia del conflicto, pero 
que están dispuestos á ejercer el soco-
rrido papel de mediadores. 
U N A T R O P E L L O 
(Por telégrafo) 
Cien fuegos, Enero 11. 
A l D I A R I O D E L A M A R í X A . 
H a b a n a . 
D u r a n t e la r e p r e s e n t a c i ó n de ano-
cho < <! el T e a t r o T e r r y , ' s « me a c e r c ó 
uu p o l i c í a p r e g n u t á n t l o m e si era yo 
el Corresponsa l del D I A R I O D L L A 
M A R I N A . 
A l contestar le af irmativamente, d i -
jome (ine t e n í a orden de su Je fe para 
reg i s trarme. 
A h ó r r e l e tal acto, vejaminoso para 
mí , m a n i f e s t á n d o l e qne portaba nn 
revolver, y l levado á la J e f a í u r a de 
P o l i c í a q u e d é detenido has ta pres tar 
fianza, no obstante alegar que tengo 
conocido domic i l io . 
P a r a que c i v e j a m e n fuera mayor , 
no se me p e r m i t i ó i r solo á mi 4*asa á 
buscar el dinero, y tuve que hacerlo 
en c o m p a ñ í a de un vigilante. Hoy 
c o m p a r e c e r é ante el J u e z Correcc io -
nal . 
P o r t a b a revolver por haber tenido 
confidencias de que l a p o l i c í a h a b í a 
ordenado que se me apalease. 
E s la pr imera vez en mi vida que soy 
conducido por la p o l i c í a . 
E l tionmiMtisa/. 
L a p o l i c í a d e C i e n fuegos no se 
l i a e o o t o n t a d o , c o m o se ve^erni e l 
t n u n f o s a n g r i e n t o <le las e l e c c i o -
nes , y h a a i l a d i d o á s u m e m o ra -
b l e ho^a de " b u e n o s s e r v i c i o s " 
o t r a v i c t o r i a m á s , es ta v e z p o r 
í o r t u n a i n c r u e n t a , d e t e n i e n d o e n 
p l e n o t ea tro a l C o r r e s p o n s a l d e l 
DIAIJIO DE LA M A R T X A , j o v e n c u l -
to, d e c e n t e y c o r r e c t í s i m o , q u e se 
h a b í a h e c h o reo d e h o r r i b l e d e -
s a c a t o i n f o r m a n d o t c l e g r á ñ c a-
m e n t e á este p e r i ó d i c o d e - q u é s i n -
g u l a r m a n e r a v e l a n e n a q u e l l a 
c i u d a d p o r l a s i n c e r i d a d d e l s u -
frag io , los e n c a r g a d o s de m a n t e -
n e r e l o r d e n y í i s e g u r a r e l c u m -
p l i m i e n t o de las l e y e s . 
N o n e c e s i t a m o s q u e se nos d i -
g a , p a r a s a b e r l o , e l j u i c i o q u e esa 
c o n d u c t a t i e n e q u e m e r e c e r á las 
p e r s o n a s i m p a r c i a l e s y sensatas , 
e n t r e l a s q u e f i g u r a p r e f e r e n t e -
m e n t e e l S r . S e c r e t a r i o de G o b e r -
n a c i ó n ; p e r o q u i z á n o f u e r a d e l 
t o d o i n ú t i l a l i n t e r é s p ú b l i c o e l 
c o n o c e r , n o p o r m e r a s p r e s u n c i o -
n e s , s i n o de u n a m a n e r a f e h a -
c i e n t e y t r a d u c i d o e n actos , e l 
c r i t e r i o d e a q u e l a l t o y r e s p e t a -
b l e f u n c i o n a r i o a c e r c a de l a o r i -
g i n a l m a n e r a c o n q u e d e s e m p e ñ a 
s u s f u n c i o n e s l a p o l i c í a d e C i e n -
fuegos. 
Los qne toman la cerveza L A T I I O -
P I C A L tienen asegurado el e s t ó m a g o 
de afecciones digestivas. 
en la casa número 12 de la eaile de 
Amistad, donde s e í f c u e i i t r » estubleci-
da la sociedad de recreo t a Bohemia, 
por tcuer not ic iasde í im* en una cruitina 
estahleeidu en la misma no se licuahau 
los requisitos de la Ley^*1 i ^ p u ^ t o 
de 109 S5.í)©0,O00 de pesos. 
El expresado sargento e c u p ó ' U B g a -
rrafón de alcohol, una botella de riño 
y uo cajón cou tabacos, todo lo cual ca-
recía del correspondiente timbre. 
La iuquilinade la casa. Pastora Acos-
ta O ' F a r r i l l . dijo que el alcohol y el v i -
no eran de su propiedad, y los tabacos 
• de la sociedad. 
"La Acosta O T a r r i l l fué remitida a l 
V ivac á d i soos ic ión del Jn/.gado Co-
rreccional del primer distrito. 
P U E S T O 
S E L L O S 
A y e r se vendieron en la A d m i -
nis trac ión de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de § 4 . 0 4 7 
81 cts. 
E N L A S O C I E D A D L A B O H E M I A 
E l sargento de p o l i c í a de la 3? Esta-
ción, Sr. Hidalgo, se cons t i tuyó anoche 
HOSPITAL NUMERO UNO 
C O N F E R E N C I A M E D I C A 
E l miéreolés . 13 del actual, á las mio-
ve y media de la mañana , dará su con-
ferencia en el Hospital número 1, e l 
acreditado cirnjauo Doctor MaJiuel V . 
Rango y León, sobre la uDeuios frac ióu 
experimental de la separación in trave-
sical de la orina de ambos rifiOBM.71 
E l in terés de la coutereucia y el pres-
tigio del Dr. Bango atraerán sin duda 
uu numeroso concurso al aeto. 
L a ambulancia del Hospital e sperará 
á los asistentes en hi l ínea del e l éc t r i co 
que pasa por l a Universidad. 
E l C H O C O L A T E T I P O F R A N C É S 
d e l a m a r c a " L A E S T R E L L A " 
e s i i i i n e i o r a b k - . 
L á m p a r a s 
D e cr i s ta l bacarat desde, . . $20-00 
Do cr i s ta l de B o h e m i a desde í |<14-00 
De bronce desde $ 5 - 0 0 
D e u ike l desde $ 4 - 0 0 
D e h ierro dorado desde, . . . $ 2 - 5 0 
L a s hay de gran t a m a ñ o propias 
p a r a grandes salas y Halones desde 4 á 
SO luces, ;i precios de- y a n g a y ade-
m á s , los p a n o í j n i a n o s h a l h m i n a q u í 
la ventaja y e c o n o m í a de operarios 
i n í e l i g e u t e s qne les Insta lan las que 
compren, s in aumento de precio. 
H a y piezas de repuesto para todas 
las l á m p a r a s que vende esta ensa. 
Compostela B S á 
j . m u 
C-7S 
y O b r a p í a 01. 
1 En 
E L A 
A T I M I E N T O 
s F I E I S í ^ - ^ 3 , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T Dnoon»1'-149'. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
yAPOMS COMOS ALEMMES 
C O M P A M HAMBURGUESA AMERICASA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
M m reptares y fijas inensnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
MaLánzas, Cárdenas, Cienluegos, Santiago de 
Ceba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga Buticicutc para ameritar la escala. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l vapor correo alemán de 2046 toneladas 
A S C A N I A 
Capitán PUGK 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y oséalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el día 11 de Énerodo 1904. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l vapor correo alemán de 1893 tendaladas 
Capitán RICHMAN 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el 14 de Enero de 1904. 
E l vapor correo alemán de 3335 toneladas 
M A R K O M A N N I A 
Capitán MUTTRICH 
Salió de Hamburgo vía Ambcres el dia 28 
de Diciembre v se espera en este puerto el 
22 de Enero de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone & la disposición d« los 
señores cargadores sus Tapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur do la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo & 
conveniencia de la Empresa. 
SAL1DASDE N E W - M K 
N O T A . — E n esta Agencia también 
ee lacil itau informes y se venden pasa-
jes para lo« vapores K A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre elios 
para los vapores D E U T S C H E A N D , 
F U K S T B L S M A R C K . M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O E I A , B L U E C H E E y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , T A R T S , (Cberhargo) , 
L O K D K E S (F lymouth) y H A M B U R -
G O . 
P a r a m á s pormenores dirigirse & sn 
emisitrnatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
6 . l e n a c i o 54. A p a r t a d o 729. 
C2188 Dbl 
P A R A P M R E S O , 
TAIPIGO f M G E Ü E 
£1 hermoso vapor austríaco 
A U G U S T E 
saldrá para dichos puertos el día 14 del 
corriente, admitiendo pasajeros y carga. 
También admite cargfa para Las Palmas, 
Barcelona, Málaga, Marsella y Génova . 
Para m á s pormenores informarán sus 
consignatarios A. Ibern Uno. , 6an Igna 
ció 72, altos, Habana, 
486 4-12 
V A P O R E S CORREOS 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y Ca 
E L V A P O R 
C a p i t á n U m b e r t 
saldrá para VERACRUZ 
sobre el 17 de Enero á laa cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y paKaieros para dicho puerto 
Los billetes de paesje solo ser&n expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Eignatário antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1& 
E L VAPOR 
C I U D A D D E C A D I Z 
CapiUin Quevoiio 
Saldrá para 
C O M Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de ENERO á las 4 de la Urde nevan-
do la correppondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido v con conocimiento directo para Vi-
gq. Qiión, Bilbao y San Sebastiáa. 
Los Dilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dta de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Con-
signatarío antea de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el dia 19 
L a correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2*. 
Aviso á los oar íradores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex 
travío que sufran los bultos de carga quo nó ile 
ven estampadas oon toda claridad el aestiní» y 
morcas de mercancías, TRÍ tampoco de-las reola-
maciones que se nasran por mal envaso y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 10 78-1 En 
TRANSPORTES DE GANADO 
por los vapores a l e m á n os „ 
D E LA AXDES S. S. Co. 
y " H Q L S T E I N " 
D E H. DIEDERICHSEN, K I E L , 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy api-opósito para el 
T r a n s p o r t e d e j í i m a d o 
en las mejores condicione Í. En tal conc epto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse ol consígnataino 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 43 1 En 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nn» 
póliza Sotante, asi pnra esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en BUS va-
pores. 
N^í ) T A ^ 60vierte á \aS' señores pasajeros 
x i v ^ x ^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el pacro de VfciNTE CEN-
TAVOS en plata cada nno, los días d« salida 
desde las diez á las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe praiuitamente la lan-
cha Gladiator en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqiieta. 
Para cumplir el R. D. de* Gobierno de Espa 
ña, fecha ' 2 de aeosto (íltimo, no «e admitirá 
en el vapor más equipaje «jue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la La^a Consignataria. 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A E L 
BTEAMSUIP 
COMPANl 
B á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto d é l a H A B A N A á, N U E V A 
Y O K l v — N A S S A U - - M é j i c o . 
Ealienco tera Isew York los martes á las 
10 a. TÍL, los silbados á la una p. m. y los luues 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Havana New York En. 12 
Morro Castlo. New York — 16 
Ebp€ran«L ... Progreso y Veracruz — 18 
Viirilancia.... Progre y Veracruz, — 19 
México NeW York — 23 
Havana Proere: y Veracrnz. — 25 
Monte rey New York — 28 
Morro Castle. New York — 30 
Vigilancia Progrí y Veracruz Fbro. 1" 
Esperanza.... New Yorw — 2 
La Compañía se reserva el derecho de oam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaoores construidoa 
expresam ente para este servicio, que han bo-
cho la t.ra\ ¿sía en menos tiempo que mngdn 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias Aos 
Íwsajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Esta dos Uni-
doa. 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puedo ir, via Ycra-
cri^z 6 Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
nmy moderados como pueden informar los 
Acantea. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, v ia 
Cienfoegos, a prucios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oñeina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diíereutes lineas de vapores y ferrocarriles. 
' F L E T E S 
La carga se rec:Ds fojamente ht víspera 
do la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, A msterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos 3' Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue mitrar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren oue 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
jPara tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores ó infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 78 y 79 " 
O 156-1 En 
Coi.3 W s w s a A l m a 
( H M í Aiseriean Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
P R f f l JOAC! 
Capit an O. Lotze 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampíco 
sobre el 13 de Enero de 1904. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
lí 3í 
Para Veracruz § 33 $ l i 
Para Tarapico $43 f 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dispcsicióii de los señores pasajeros, para con-
ducirlos iunto con su equipí.ie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
Irtutico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
S A N I G N A C I O 5 4 
Cl in 6-7 E 
Coinpíúa General Trasaílánlíca 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato posta! com el Cobieruo fraucés. 
3 2 1 - ^ T - ^ i p o x " 
F R A N G E 
Capi tán Bargi l l ia t 
Este vapor saldrá directamente par* 
C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
8 T . N Á 2 A I R E 
sobre el 15 de ENERO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
rosto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de- Caballería. 
Los bnltos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para oomodidnd de los señorea pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Slachina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en diebo lugar encontrarán tambi6n una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchad que Ta misúia 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que debeu recojer el recibo corres-
pondente, debidamente firmado por el señor 
Sautamarlna ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo bará f6 en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores intorman sus consigna-
tarios 
l i J i l D A T M O X T ' K O S V 0 ? 
M E R C A D E K E S 3 5 
03 8-7 
s o u t h e m f m m 
Eavaiia New 0 r ! m ^ t e a m M ^ l í 1 l 8 
-̂ r"1 '¡."i"*»^ Continúa sostenien 
^ V ^ - p - ^ / Q » ^ do sn excelente servi-
^ ^ ^ ^ ^ ^ V ció, qué ha hecho á 
esta líneatan popular 
R O U T C i»*»/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente; 
De la Hatea á NTO O r t e s 
Primera clase, ida Í20.0:) 
Primera clase, ida y vuelta $35.09 
Segunda clase, ida S15.00 
Entrepuente, id |19.«3 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
lodos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Sé darán cnantos informen se pidan por 
Josoph L a l l a m l e , 
Ajíentc Geneml 
J . W . F l a u a ^ a n , 
Sub-Agonte G«n*riil 
CLispo n^l- Teléfono 156. 
c22ñ2 
Cialbán y Comp. 
Agentes 
ISÍMÍ Ignacio 
SO y 38 
19 D 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m i ' í i i o b i k 
Salidas do SANTIAGO de CUBA para JA-
MAICA los días 8 y 29 del presente mes de 
Enero. 
Precios de pasaje en 1? | 12 Cy 
Idem, idem jfc. f 8 „ 
l u i o r m a n Sobrinos <le H e r r e r a 
c 131 22-5 
C O S T A K O K T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDE LUZ • 





Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s d í a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de La Pé con las mismas escalas 
los dias 7,15,22 y 29. r i Í-, 
Recibirá carica en el muelle de Luz, la vis-
pera y el día de salida. 
C O S T A S U R 
E l vnttor 
Capitán MONTK3 DE OCA 
baldrádc Batabanó para 
ColoniM, 
i ' u u t a de Cartas , 
B a i l é n y Cortés , 
todos los viernes desputs de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
41) de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á las sois de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La eroleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transnortes do Ooloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sm 
mercanciaA en el momento de so embarque, 
bajo la póliza abierta pur wta Compañía en U 
Uuited States Uoyd>. 
Para más ínCorraes aefidase & las Oficinas do 
esta Com parí i a. Oicios W, a&oa. 
0 U 7b-1 Ha 
í;&C 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n E m i l i o Oriuho . 
Saldrá de esie puerto los nwrlea á lan sei% 
de Ja iarde para. 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAUUA 
- YCAIBARIEN. 
De Habana á Sagua ( Pasaie en 1! f 7.0i 
y vice-versa | Idem on 3f f 3.5) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías 50 
De Habana áCaibarién ( Pasaje ¿¿1?! ..'.... í l J. 'i) 
y vice-versa \ Idem en 3? | 5.3) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3*) cts. 
Mercaderías 53 ctí 
Tabaco de Caibarién y Sagua ¡si Habana 25 ota. 
tercio. 
(El carburo pasra coiuo mercancía.) 
CAERA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á ¡JO.ó) 
... Caguagas 0.83 
Cruces y Lajas„ 0.95 
... Santa Clara O.SO 
Esperanza y Rodas 0.80 
P a r a mlis informes d ir ig ir lo á sus 
a r u i a í l o r e s . C U B A 20-
Hermanos Zuliicta // Gám iz, 
c 61 1 En 
S O B R I N O S D E E E R R E E A 
S. eu C . 
3551 V í t i ^ o r » 
M A R I A H E R R E R A 
CAPITAN 
D. JOSE M A R I A VACA.. 
Saldrá de este puerto el día 15 de Enero á las 
5 do la tardo pára los de: 
N u e v í t a s , 
P n e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , ^ 
B a r a c o a , 
Catinaca<ír:i (Ciii i i itanaiuo) 
S a u t i a j í o d e C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacba por sus armadores 
SAN PEDRO «. 
COSME DE H E R R E R A 
Capitón G O N Z A L E Z 
LOS M1ETC0LES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA Y CAIBARIM 
T A R T F A 9 E N O R O E S P A Ñ O L : 
P e l l a b a i i a á Sa^jua y vicevorsa 
Pasaje en lí f 7-03 
Id. en 3i I 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Mercancías 0-50 
D e H a b a n a Á C a i b a r i ó n y v iceversa 
Pasaje en U „ fl0-«0 
Id. en 3? $ 5-3!) 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía. 0-33 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sag^ua A H a b a n a , 2 0 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como meroancía. 
Caita toeraU Flete Corrido . 
ORO ESPANOIi 
Para Cienfuegos y Palmira & |0-35 
„ Ca^naguas „. á | O-áí 
„ Cruces y Lajao 4 0-W 
^ Santa Clara., á 
„ Esperanza » f̂ -Sd 
" Roda» * fWfc 
Para más informes dirigirta 4 tas armador* 
BAN PEDRO & - . „ 
c g W 1 Ba 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 2 d e 1 9 0 1 . 
I Á P R E N S A 
R a z ó n t i e n e u n d i s t i n g u i d o 
c o m p a ñ e r o de La Dwcusión a l d e -
c i r , j u z g a n d o l a p r i m e r a c a m p a ñ a 
d e los c o m i c i o s , q u e los d i s g u s t o s 
p o l í t i c o s e s t á n e q u i l i b r a d o s , p u e s -
t o q u e s i e n S a n t a C l a r a l a v i c t o -
r i a f u é d e los r e p u b l i c a n o s , e n l a 
H a b a n a se d e c l a r ó p o r los n a c i o -
n a l e s . E n efecto, s i a l g u n a i n -
c l i n a c i ó n h a y e n l a b a l a n z a , es 
d e p a r t e d e a q u e l l o s q u e e n e l 
f e r v o r d e l a c o n t i e n d a h u b i e r o n 
d e r e c i b i r s i m p l e s galletas y n o 
b a l a s y toletazos. 
E s p e r a m o s q u e n i a ú n e s a p e -
q u e ñ a d i f e r e n c i a h a b r á d e l a -
m e n t a r s e e n l o s u c e s i v o s i se 
a d o p t a p o r los c o n t e n d i e n t e s u n o 
s ó l o de los s i s t e m a s e n s a y a d o s , 
c o m o a c o n s e j a n l a s l e y e s de l a 
e s t á t i c a e l e c t o r a l , a q u í y e n todos 
l o s p a í s e s d e l g lobo . 
* 
T a m b i é n p u d i e r a d a r s e e l c a s o 
d e q u e n o h u b i e s e n e c e s i d a d d e 
e m p l e a r n i n g u n o d e esos p r o c e -
d i m i e n t o s ; p e r o esto, h o y p o r 
h o y , s e r í a p o c o m e n o s q u e s a l i r -
n o s d e l a s l e y e s n a t u r a l e s q u e 
p i d e n u n e s c á n d a l o e n c a d a c o l e -
g i o y u n p u c h e r a z o y a l g u n o s 
m u e r t o s y h e r i d o s e n c a d a e l e c -
c i ó n , e n t é r m i n o s d e n o p a r e c e r 
b i e n h e c h a n i i n s p i r a r i n t e r é s l a 
q u e n o r e c i b a ta les s a c r a m e n t o s . 
A e sa c i r c u n s t a n c i a se d e b e e l 
q u e n o se h a b l e a p e n a s de l a s 
e l e c c i o n e s de S a n t i a g o de C u b a , 
d o n d e n o o c u r r i ó e l m e n o r i n c i -
d e n t e d e s a g r a d a b l e , h e c h o q u e 
b i e n m e r e c e r í a r e c o g e r s e a u n q u e 
n o f u e r a m á s q u e c o m o u n c a s o 
e x c e p c i o n a l de t e r a t o l o g í a p o l í t i -
c a , h a r t o d i g n o d e e s t u d i o e n 
n u e s t r o s t i e m p o s . 
Y c u i d a d o s i m e r e c e e l f e n ó -
m e n o l a e s t u p e f a c c i ó n d e l a s g e n -
tes! 
U n h o r n o c a l e n t a d o h a s t a e l 
r o j o b l a n c o , p a s a n d o i n s t a n t á n e a -
m e n t e á u n a t e m p e r a t u r a g l a c i a l 
B i n a y u d a d e n i n g ú n a g e n t e f í s i -
co; u n c a ñ ó n c a r g a d o y d i s p a r a -
d o , c u y a b a l a , q u e d e b í a r e c o r r e r 
u n a l a r g a t r a y e c t o r i a , s a l e s i n es-
t a m p i d o y se d e s h a c e e n e l a i r e 
c o m o u n a p o m p a d e j a b ó n ; u n 
a s t r o d e s p r e n d i d o d e l s i s t e m a 
p l a n e t a r i o , p r e c i p i t á n d o s e c o n 
v i o l e n c i a e s p a n t o s a sobre l a t i e -
r r a y d e p r o n t o s u j e t o e n e l e s p a -
c i o p o r c a b l e s i n v i s i b l e s p a r a 
q u e d a r e n é l c o m o c l a v a d o y 
c o n v e r t i d o en u n a e s t r e l l a fija d e 
a p a c i b l e r e s p l a n d o r , n o n o s c a u -
s a r í a i g u a l s o r p r e s a . 
T o d o e n S a n t i a g o d e C u b a 
a n u n c i a b a c a t á s t r o f e s . L a a c t i -
t u d e n q u e h a b í a d e j a d o á los 
p a r t i d o s l a t r á g i c a m u e r t e d e l se-
ñ o r I n s u a ; e l e fecto p r o d u c i d o 
p o r e l v e t o p r e s i d e n c i a l á l a " l e y 
C o r o n a " ; l a s " p e r s p e c t i v a s n e -
g r a s " de q u e , a u n e l d í a 7, n o s 
h a b l a b a La República, r e c o g i e n d o 
l a e spec ie , m u } ' a c r e d i t a d a , de q u e 
" e l m a c h e t e d e l a G u a r d i a R u r a l 
y e l to le te d e l p o l i c í a , c u a l q u i e r a 
q u e t u e r e l a a c t i t u d d e l p u e b l o , 
g a n a r í a n l a s e l e c c i o n e s " , todo , to-
d o n o s l l e v a b a á p e n s a r e n u n a 
c a r n i c e r í a . 
¡ Y n a d a h a o c u r r i d o , f e l i z m e n -
te! L a s m e s a s se c o n s t i t u y e r o n 
e n e l m a y o r o r d e n . N o s o n ó u n 
s ó l o t i r o ; e n n i n g u n a p i e l h u b o 
q u e p o n e r l a m e n o r b o t a n a . 
¡ O h , a d m i r a b l e a l b o r a d a de 
u n a e d a d d e oro e n c u y a e x i s -
t e n c i a n o c r e í a m o s ! ¡ s o r p r e n d e n t e 
r e a l i z a c i ó n d e l m i l a g r o á los ojos 
d e l a c r í t i c a , d e s u y o e s c é p t i c a y 
z u m b o n a ! ¡ i n v a s i ó n d e l m i t o e n 
l a r e a l i d a d , c o n m á s e v i d e n c i a 
q u e l a r e a l i d a d m i s m a ! ¿ C ó m o 
d u d a r y a d e los d e s t i n o s de u n 
p a í s q u e a s í sabe d e s t r u i r e n u n a 
c o n s e c u e n c i a i n e s p e r a d a l a g r a -
v i t a c i ó n d e l m á s l ó g i c o y o r d e -
n a d o s i l o g i s m o ! 
P e r o c o n s er e x t r a o r d i n a r i o l o 
o c u r r i d o e n S a n t i a g o d e C u b a , n o 
p u e d e c o m p a r a r s e á l o o c u r r i d o 
e n C á r d e n a s . 
A q u í l a s e l e c c i o n e s r e v i s t i e r o n 
c a r a c t e r e s t a n d e s u s a d o s , p o r lo 
g a l a n t e s y c a b a l l e r o s a s q u e , l e -
y e n d o l a r e s e ñ a q u e de e l l a s h a -
ce E l Popular, s i n q u e r e r se v i e -
n e á l a m e m o r i a l a i n s t i t u c i ó n 
de C l e m e n c i a I s a u r a e n p l e n a 
e d a d m e d i a y c r e e u n o a s i s t i r , 
a n t e s q u e á u n a l u c h a e l e c t o r a l , 
á u n a cor te de a m o r c o n s u s co-
r r e s p o n d i e n t e s j u e g o s florales. 
» » 
V é a s e l o q u e d i c e e l c o l e g a : 
Se efectuaron ayer las elecciones, 
triunfando los republicanos. A s í lo di-
cen las urnas, así resulta del escrutinio 
de votos emitidos por cada uno de los 
contendiente. 
E s t á n de p lácemes los victoriosos, 
pero m á s lo es tá el pa í s , la causa del 
progreso y la cultura de esta sociedad, 
que se hallan y debe hallarse siempre 
por encima de toda cons iderac ión de 
partido y toda combinac ión de intere-
ses de clase grupo ó persona. 
L a lucha h a sido porfiada, tenaz; con 
e m p e ñ o y ardor sostenida desde e l prin-
cipio hasta el fin. Los colegios electo-
rales y sus alrededores se han visto 
concurr id ís imos , cosa no vista hasta 
ahora entre nosotros; las calles han 
presentado muy animado aspecto con 
el t ráns i to continuo de v e h í c u l o s con-
duciendo electores y bicicletas l l evan-
do avisos. E l n ú m e r o de votantes indi-
ca el tesóu con que fué discutido el 
triunfo. 
H a n sido, estas, puede decirse, las 
primeras elecciones de verdad, en que 
cada adversario desplegaba todas sus 
fuerzas y sus recursos todos, que tienen 
lugar en Cárdenas, y ellas han termi-
nado sin accidente sensible, s in altera-
c ión del orden, sin que ninguno de 
esos lamentables accidentes que se su-
ceden aún en las naciones m á s cultas, 
cuando hay apasionamientos en l a 
contienda de las urnas, viniese á per-
turbar el libre ejercicio de voto y á 
manchar el bieu conquistada nombre 
de culta que esta pob lac ión ostenta. 
Los republicanos organizaron una 
gran manifestación, que d i ó lugar á u n 
mitin celebrado en el parque de Co-
lón, en el cual mitin hicieron uso de la 
palabra los Sres. Castro, Eos , M a l é y 
Neyra. Ninguno de los oradores fusti-
g ó con frases duras a l adversario caí-
do con nobleza, luchando de frente; el 
Dr . Eos, a l dar vivas á la R e p ú b l i c a y 
á los republicanos, sus correligiona-
rios, v i toreó á los nacionales; v iva , es-
te úl t imo, que fué contestado con igual 
entusiasmo por todo aquel inmenso 
concurso de republicanos. 
Hubo más . A l pasar la manifesta-
c ión frente á la casa que ocupa el señor 
Pérez , Presidente de l a Convenc ión 
Municipal Nacional, se dieron vivas á 
éste , vivas á que correspondió de igual 
manera el que era objeto de tan hermo-
sa prueba de cortesía. 
N o r e c o r d a m o s n a d a s e m e -
j a n t e . 
f A h ! S i d e estos casos a i s l a d o s 
p u d i e r a h a c e r s e u n s i s t e m a ; s i 
todo ese respeto a l d e r e c h o y á 
l a l e y p u d i e r a sos t enerse a l g u n o s 
a ñ o s , los b a s t a n t e s p a r a e d u c a r 
e n é l á l a s n u e v a s g e n e r a c i o -
nes; s i todo eso f u e r a p r o d u c t o 
d e l c á l c u l o y de l a r e f l e x i ó n y n o 
de u n es tado fugaz d e c o n c i e n -
c i a , de a q u e l l o s q u e u n g r a n p s i -
c ó l o g o l l a m a b a h a c e t re s s i g lo s , 
l l e g a n d o c o n s u e s c a l p e l o á l o s 
t u é t a n o s m i s m o s de n u e s t r a r a z a , 
" l ú c i d o s i n t e r v a l o s " ¡ q u é e s p l é n -
d i d a c o s e c h a de b i e n e s h a b r í a -
m o s de r e c o g e r y c ó m o p o d r í a -
m o s a f i r m a r á ojos c e r r a d o s q u e 
n o s h a b í a m o s r e g e n e r a d o , t r i u n -
f a n d o de t o d a s las f a t a l i d a d e s d e 
l a h e r e n c i a y de l a h i s t o r i a ! 
E R U C T O S A G R I O S Y A M A R G O S ^ 
E l alimento que no se digiere prontamente se fermentay causa 
Jos gases, los eructos, el malestar, miserias sin cuento. E l reme-
dio no solamente debe absorber esos gases sino también desin-
fectar los alimentos, basta cierto punto digerirlos, y al mismo 
tiempo desinfectar, aliviar y fortificar el estómago e intestinos. 
Para eso se elaboran y se anuncian las ~^ 
P a s t i l l a s 
^ R i c h a r d s 
Estas pastillas se venden en todas las farmacias y se reco-
miendan en casi todos los hogares. 
Pisesg ¡Sd. antes y después de tomarlas por algún tiempo. 
Dr. Richards Dyspepsia Tabiet Associatioo, New York. 
I 
E L I X I R E S T O M A C A L 
— D E — 
D e s g r a c i a d a m e n t e a ú n h a de 
p a s a r m u c h o a n t e s d e q u e l l e -
g u e m o s á ese fe l iz desiderátum. 
P a r a c o n v e n c e r s e d e e l l o , l é a 
se lo q u e s i gue , t o m a d o de La De-
fensa de C i e n f u e g o s , q u e es e l 
r e v e r s o d e l a m e d a l l a de lo q u e 
o c u r r i ó e n C á r d e n a s ; 
Desde m u y temprano grupos de 
hombres á caballo recorrían las calles 
dando vivas al Partido Republicano. 
Huelga decir que todos iban perfec-
tamente armados de revó lver y mache-
te. 




— D E L -
Dr. Taboadela 
Todas las operaciones de la boca se practi-
can por los métodos más modernos. 
Las extracciones dentarias son bien soportar 
das por las personas más delicadas y aun por 
los niños, con el empleo de anestésicos inofen-
sivos. - . ÍÍ , 
Dentaduras postizas de todos los sisternaa, 
incluyendo las de Puente, que tanta comodi-
dad ofrecen por su fijeza y poco volumen. 
Sus honorarios moderados y favo-
rables p a r a todos. 
D E 8 A 4 T O D O S L O S D I A S 
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Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas d© 12 á 2.—Industria 120 A. esquinaá 
San Miguel—Telof. 1226. G 
glstrada por la pol ic ía , p o r q u e — s e g ú n 
e l l a — e x i s t í a al l í un depós i to de armas. 
Registrado todo el local—incluso los 
tal lere» de i m p r e n t a — r e s u l t ó que, efec-
tivamente, no h a b í a tal depós i to . 
L a P o l i c í a — c o m o siempre—estuvo á 
la altura de las circunstancias. 
Nuestro distinguido correligionario 
el Ldo. Juan V . Schwip, que se encon-
traba en la esquina de San Fernando y 
San Lui s , fué atropellado bárbaramen-
te por un grupo de republicanos á ca-
ballo, quienes le dispararon algunos 
tiros á quemarropa, de los que sa l ió 
ileso milagrosamente. 
E l Ledo. Schwicp fué curado de v a -
n a s contusiones, que con el machete 
que portaban, le ocasionaron dos indi-
viduos de los que c o m p o n í a n el grupo. 
E l Ldo. Calvo—miembro prominen-
te de nuestro P a r t i d o — f u é groseramen-
te insultado en la calle por un grupo de 
hombres armados de/zan-oíe y revó lver . 
No contentos, seguramente, desu/m-
zana, se dirigieron á la morada del 
distinguido abogado, donde redoblaron 
los insultos y amenazas. 
L a p o l i c í a — n o hay ni qué decirlo— 
brillando por su ausencia. 
E n Pueblo Nuevo un grupo de libe-
rales fué amenazado por otro grupo de 
republicanos—armado hasta los dien-
tes—pasando las amenazas á hecho, 
resulando algunos heridos. 
L a apertura de los colegios se encar-
gó la partida de la porra, de amenizarla 
á tiros y garrotazos. 
M á s de un liberal l leva en su cuerpo 
la firma de los machetes republicanos. 
¡E l entusiasmo de la lucha!—que di-
ría el Senador Fr ías . 
E l C o m i t é de propaganda del Part i -
do Eepublicano—compuesto en su ma-
y o r í a de p o l i c í a s — c u m p l i ó perfecta 
mente las órdenes que recibiera. 
Prueba de ello que cada hora iban— 
no queremos decir d ó n d e — á surtirse 
de parque. 
Muchos p o l i c í a s — v e s t i d o s de unifor-
me, no siempre van á andar de paisa-
no—llevan debajo de l a guerrera el la-
zo rojo, que d i s t i n g u í a á los republica-
nos. 
Algunos no se ocultaban para decir 
que áutes que po l i c ía s era n republica-
nos. 
¡ Y la confianza del pueblo—en su 
mayor ía liberal—depositada en tan be-
nemérito Cuerpo! 
L a s órdenes de registrar á todo libe-
ral que transitara por las calles, fué cum-
plida al p i é de la letra. 
D e los grupos de republicanos, nada 
diremos: cada uno era una armería. 
L o que ellos dec ían: ¡para algo esta-
mos en el poder! 
E l entusiasta liberal Sr. Eogelio Ce-
lada, fué herido en un brazo de un ma-
chetazo. 
E l Sr . Colina, que pasaba por la ca-
lle de Castillo, rec ibió un balazo en el 
pecho. 
F u é conducido a l Hospital. 
L a Casa de Socorro presentaba ayer 
m a ñ a n a el efecto de un hospital do 
sangre. 
T a m b i é n resul tó herido en una mano 
el Sr. Antonio García . 
E l n ú m e r o de heridos en los sucesos 
de ayer, es considerable. 
E n Guaos también hubo toros y ca-
ñas . 
E l obrero L u i s Balmaseda, entusias-
ta liberal, fué agredido poi el vigilan-
te de ese barrio. 
Es te e n e r g ú m e n o se nombra Manuel 
Barce ló . 
E l Sr . Balmaseda fué curado de las 
lesiones que le infiriera el tal sujeto, á 
quien proponemos para miembro ho-
norario de la partida de la porra. 
H e a h í u n a r e f r i e g a q u e t r a e 
t a m b i é n á l a m e m o r i a e l a s a l t o 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u e conoce V d , s i u n 
I W D E R O S E O F F 
P A T E N T E 
o s 1 e g r i t Í I M . o ? 
i » U ™ [HUI m u UNROlOiE D i : 
C u e r v o y ¿ ¡ o b r í n o a 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r í l l a n t e r í a á G r a n e l y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
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Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de 
2 José Gener.-—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquiBito 
y aroma y fortaleza; son los mejores. " \ J 
t m a m n ios bí m u . h n a m f k s . 
L a E m i n e n c i a " y E l B e s o 
DE 
Fabricac ión esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera hoja 
de V U E L T A A B A J O . 
i ' 
LOS D E H E B R A SON U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
P r u é b e l o s el públ ico , y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, que se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiores, para que los^fumadores queden satisfechos de Enero á 
í lnero . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
G A L I A N O 9 8 . - - H A B A M . - - A P A R T A D O 675 
c 48 
L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico- C U B A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de m á s de 30 años de ant igüe-
dad y hayan fracasado todos los demá» m3-
dicamentos. C U R A el dolor de es tómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos , la in-
digest ión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdíerí , aación del estó-
mago, úlcera del es tómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más , digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa C U -
B A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Garlos, de 
I agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar & la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
E s de é x i t o seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éx i tos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra 8 T Ü M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a 
i J . K a í e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
i R e y n ú m . 1 3 , H a b a n a . 
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F O L L E T I N (102) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVELA POR 
E M I L I O RICHEBOüPiG 
(CONTINUACION) 
— S e r í a preciso enviar á buscar un 
c irujato especialista. 
— E s t á h e c h o , — c o n t e s t ó el s eñor de 
Luranne. 
Esperando l a llegada de su colega, 
el doctor comenzó á prestar sus cuida-
dos a l herido. 
E l magistrado t e n í a esperanza toda-
v ía . Pero su i lus ión fué destruida por 
el segundo médico . VA sabio especia-
cialista dec laró qite el joven estaba 
perdido. U n órgano físeucial de la v ida 
se hallaba por desgracia afectado gra-
vemente. 
—Puede v iv i r veinticuatro horas,— 
dijo a l Reñor de L n r a u n c que lo supli-
caba no le ocultase la verd í id ;—pero no 
podemos pensar en extraer los proyec-
tiles porque en este caso la muerte se-
ría^ instantánea. 
T a l declarar!óu fué para el infeliz 
padre un segundo g>>lpe más terrible 
que el primero. Con la pérd ida de su 
hjjo ¡cuántas esperanzas so desvane-
c í a n ! 
Ocul tóse la verdad cuidadosamente 
á la señor i ta de Luranne que instalada 
en la cabecera de la cama de sn her-
mano decía que no se apartar ía de a l l í 
n i un minuto. 
S i n embargo, á las diez de la noche, 
á ruegos de Luciano que deseaba estar 
solo con su padre, cons int ió en reti-
rarse á su cuarto con la condic ión de 
que no tardar ía en ser l lamada. 
— A h o r a que estamos solos, padre 
m í o , — d i j o Luciano,—puede usted de-
cirme la op in ión del m é d i c o . No tema 
usted asustarme. 
E l magistrado t o m ó una de las ma-
nos de su hijo y guardó s o m b r í o si-
lencio. 
—"So se atreve, usted á decidme la 
v e r d a d , — r e p i t i ó e l joven,—pero inte-
r r o g á n d o l a mirada del doctor lo he adi-
vinado. .. Estoy condenado, la muerte 
se cierne sobre m i cabeza Padre 
mío , crea usted que no siento dejar la 
v ida . . . No hubiera podido v i v i r di-
choso con ese amor fatal que conoce 
usted y que no he podido arrancar de 
mi corazón, y el que m á s pronto ó m á s 
tarde deb ía matarme. 
Estas frases fueron un rayo de l u j 
para el señor de Luranne. 
— L u c i a n o , — i n t e r r o g ó con tristeza, 
— d e s p u é s de la otra noche, ¿en d ó n d e 
has encontrado á la duquesa de Buss i é -
re? jNo fué en casa de la señora de 
BieiieT jHus vuelto á verla! 
—Sí , una rez. 
— ¿ H o y en Asnieres? 
— S í . 
— ¡ O h ! ahora comprendo... 
— E l conde ha seguido á su mujer, 
nos ha sorprendido juntos en el momen-
to que la condesa y yo acabábamos de 
descubrir que é r a m o s v í c t i m a s de un 
lazo al que h a b í a m o s sido a tra ídos . . . 
— ¡ U n lazo! lo p e n s é , — m u r m u r ó el 
magistrado. 
— E l conde se mostró i rr i tad í s imo , 
loco, antes que pudiera decirle algo, 
sin admit ir explicaciones, s in querer 
escuchar á Valentina, d i sparó contra 
mí, creyendo sin duda vergar su hon-
ra; j u r o á usted, padre tnío, por el ho-
nor de ambos, por l a memoria querida 
de m i madre, que l a condesa es inocen-
te; no ha hecho tra ic ión á ninguno de 
sus deberes y es siempre digna del res-
peto de todos. Valent ina es una noble 
y santa mujer. 
—¿Pero i q u é esa cita en Asnieres? 
— T a se lo he dicho, un lazo infame 
tendido á la condesa y á mí . 
— j P o r quién? ¿por e l conde?—pre-
g u n t ó el magistrado con terrible acento. 
— K o , el conde, como su mujer y yo 
somos v í c t i m a s . 
— ¿ H a b í a con vosotros alguna mujer? 
— ¡ O h , s í! ¡ la m i r a b l e l — m u r m u r ó 
Luciano. 
—¿Así , pues, era mujer?.. . 
— S í , padre mío . 
— j S u nombre? 
E l rostro de Luciano reflejó una e x -
pres ión dolorosa. 
—¿A qué d e c i r l o ? — r e s p o n d i ó . — E s a 
mujer ha hecho el d a ñ o y no puede r e -
pararlo. . . ¡Su nombre! me causa ho-
rror el pronunciarlo. íTo trates de co-
nocerlo. Por otra parte, padre mío , 
es verdad, pero Dios es t a m b i é n juez, 
el juez supremo, deje á usted á É l el 
cuidado de castigar á esa desgraciada. 
E l joven p e r m a n e c i ó un momento si-
lencioso, con los ojos fijos en su padre 
que parec ía sumido en s o m b r í o s pen-
samientos. 
— Í ) e pronto sus rasgos se animaron 
como s i l a vida volviese y su mirada 
tuvo un destello celestial. 
—Padre mío , padre m í o , — e x c l a m ó , 
— a ú n tengo que decirle algo, que ha-
cerle un ruego. 
— T e escucho, hijo mío , habla. 
— E l conde de IBuss i éres ha sido in-
dignamente e n g a ñ a d o por un fatal 
error. 
— ¡ E l conde de B u s s i é r e s h a asesina-
do á m i h i j o ! — r e p l i c ó con ahogado 
acento el magistrado. 
— E s t a b a yo con su mujer,—respon-
d i ó vivamente L u c i a n o , — y t e n í a el de-
recho de matarme. 
— E l tribunal dec id irá . 
—Padre mío , ¡no me dejo usted mo-
rir desesperado! Deseo que alrededor 
de mi féretro no haya ruido ni e s c á l -
dalo, se lo suplico á usted! E s el pos-
trer favor que puede usted conceder-
me..., que el conde no sea perseguido 
.. . ,que sea usted quien le salve del es-
cánda lo sofocando el a s u n t o . . . ¡ E s ya 
bastante desgraciado!...Sobre todo por 
ella, padre mío , por V a l e n t i n a . . . ¡ P o -
bre mujer! ¡Cómo ser ía usted capaz de 
arrojarla como codiciada presa á la cu 
riosidad infame del mundo, á los sar-
casmos de los indiferentes y de los 
malvados! No, no, usted no puede que-
rer semejante crueldad! T a l idea me 
aterroriza. . .Padre mío , tenga usied 
piedad de la condesa de Bussieres! 
Ahogad el escándalo , es la ú l t i m a v o -
luntad de vuestro hijo moribundo! 
E l magistrado lloraba. 
— ¡ A h ! L l o r a usted,—•volv ió á decir 
Luciano,—me ha comprendido usted 
gracias, gracias, padre m í o ! Mor iré 
contento, con m i e sp ír i tu tranquilo, s iu 
tormentos, sin exhalar una queja. No 
me compadezca usted, padre; amo á 
Valentina, y muero por ella! 
E l afligido padre puao el p a ñ u e -
lo sobre su boca y se esforzó en aho-
gar los sollozos que subían á su gar-
ganta. 
U n a a legr ía inexplicable bri l laba en 
los ojos do Luciano é i luminaba su 
frente, una dulce sonrisa se d e s v a n e c í a 
sobre sus descoloridos labios. Su rostro 
desfigurado hasta cntonceH por el su-
frimicuto, estaba tranquilo, ca3Í ra-
diante. Se hubiera creído que acababa 
de sufrir. 
E l señor de Luranne le contempla-
ba con sorpresa, con mirada llena do 
infinita ternura. 
— ¡ D i o s m í o ! — s e d e c í a , - ¡ q u é es 
pues, la vida, q u é es la muerte, s i as í 
se deja la primera para i r á la segunda? 
—Padre mío , me promete usted 
¿verdad?. . .me promete... 
—Sí , sí, haró lo que quieras. 
—Nada de pesquisas ni de procesos; 
d e s p u é s de mi muerte el silencio. Na-
die atacará así la r e p u t n d ó n de Valen-
tina, á su pureza; no tendrá ella que 
sonrojarse, herido su pudor por indis-
cretas miradas. ¡ A h ! Esto será para m í 
un supremo consuelo! 
Calló un momento y luejo dijo: 
—Quis iera escribir, ]> uíre m í o . 
— S i no puedes, hijo m í o , — s u s p i r ó 
el padre. 
— S í podré , me siento con fuerzas,.. . 
algunas l íneas nada más . 
— ¿ A qu ién! 
— ¡ A ella, padre mío , á el la! 
—¿Qué quieres dedr la l 
—Tranqu i l í c e se , y a lo leerá usted... 
E l magistrado no pod ía negar y a na-
da á su hijo; quiso aceccderle compla-
ciendo á todos sus deseos en los postre-
ros instantes de su vida. L o trajo todo 
lo que necesitaba para escribir. Des-
p u é s lo l e v a n t ó y le a p o y ó el cuerpo 
contra su pecho. 
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d e n n c a s t i l l o r o q u e r o p o r m e s -
n a d a s e n e m i g a s . 
L a e d a d m e d i a , ¡ s i e m p r e l a 
e d a d m e d i a ! 
U n a c o m i s i ó n d e a f i l i a d o s a l 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o h a i d o á La 
Discusión p a r a r o g a r l e p i d a a l 
P r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a M u n i -
c i p a l , s e ñ o r L á m a r , c o n v o q u e á 
l a m i s m a p a r a h o y , c o n e l fin de 
d a r c u e n t a d e a s u n t o s g r a v e s p a -
r a d i c h o g r u p o , r e l a c i o n a d o s c o n 
l a s e l e c c i o n e s . 
D i f í c i l n o s p a r e c e q u e e l s e ñ o r 
L á m a r p u e d a r e u n i r í a , s i e s a 
A s a m b l e a h a d e s e r l a l e g a l . 
P e r o e n e l s u p u e s t o d e q u e l o 
l ogre , y a s a b e m o s l o q u e v a u á 
h a c e r los s o l i c i t a n t e s . 
D a r g r a c i a s á los s e ñ o r e s F o n t s 
y M é n d e z C a p o t e p o r l a r u p t u r a 
de l a c o a l i c i ó n q u e les h a v a l i d o 
l a d e r r o t a de s u s i d e a s e n l a H a -
b a n a , m i e n t r a s o b t u v i e r o n u n 
t r i u n f o c o m p l e t o e n e l res to de l a 
i s l a , d o n d e se p r e s c i n d i ó d e los 
d i s i d e n t e s y se m a n t u v o firme l a 
c o a l i c i ó n . 
B u e n a s l a s v a n á o i r esos p o l í -
t i c o s s i d e j a n h a b l a r á los d e l e -
gados . 
A b i e n q u e p a r a eso e s t á e n l a 
p r e s i d e n c i a l a c a m p a n i l l a . 
D e l ú l t i m o n ú m e r o d e Helios: 
Entraremos, una vez más , en nuevo 
año económico, sin tener para que rija, 
durante él, los presupuestos que exige 
la Const i tución. 
i Q u é es lo que se pretende? 
tQueel pueblo ignore la inmoralidad 
que corroe y mina el edificio de la E e -
públ ica , no muy firme si como dice el 
señor Estrada Palma, está ed iücado so-
bre arena! 
E n tal caso, no vale la pena, es un 
secreto á voces. 
Pueden los señore médicos de l a '•'es-
carlatina" (de mera existencia es tadís -
tica ) continuar devengando sus haberes; 
pueden proseguir cobrando sueldos del 
Estado los ahijados, sobrinos, hijos etc, 
de los señores del Poder que, s egún la 
ley escolar, es tán obligados á concurrir 
á las escuelas p ú b l i c a s ó privadas, ( s a -
bido es que hay n iños mensajeros de 8 
y 10 a ñ o s ) ; disfruten en paz los e m -
pleados todos del Estado tan conformes 
con una s i tuac ión que deprime el buen 
nombre cubano, emolumentos "dos 6 
tres veces mayores que en tiempo de la 
ominosa;" sí, depongan todo temor; co-
nocemos el misterio y no hay para qué 
revelarlo: á la vista está. 
Y pues es así, déjese reposar tranqui-
la la pobre moral. 
Bueno y provechoso para el tirano 
será esquilmar al pueblo, arruinarlo, 
sumirlo en la desventura; pero llegar á 
la burla y a l escarnio. . . . . . suele ser pe-
ligroso. 
¡ E l t i r a n o ! N o , t o d a v í a n o te-
n e m o s t i r a n o s . 
¡ E l h a m b r e , h i j o , e l h a m b r e ! 
n i , n u 
N o h a y reprisse d e n a d a . 
La Discusión t i e n e g a n a de r e -
ñ i r y noso tros n o . 
R e c i b i m o s u n o s t e l e g r a m a s y 
lo s p u b l i c a m o s , a u n q u e n o to-
d o s . S u p r i m i m o s a l g u n o s p a r a 
a t e n u a r e l r i d í c u l o e n q u e c a í a n 
u n c o l e g a y u n c o m p a ñ e r o . 
N u e s t r o s t e l e g r a m a s n o se r e -
fieren p r e c i s a m e n t e á la plancha 
q u e se t r a t a d e a t e n u a r e n l a 
c a r t a de H e r m i d a q u e a y e r p u -
b l i c ó La Discusión. E s o f u é l a 
p r i m e r a p a r t e d e l s a í n e t e . L a 
s e g u n d a , a l p a r e c e r es m á s d i -
v e r t i d a . 
¿ N o p u e d e e s p e r a r La Discu-
sión á q u e l l e g u e n lo s n ú m e r o s 
d e La Época c o r r e s p e n d i e n t e s á 
l o s d í a s de l a s e m a n a p a s a d a ? 
¿O es q u e de todos m o d o s 
q u i e r e o b l i g a r n o s á d e c l a r a r 
q u e sus c o r r e s p o n s a l e s s o n los 
m á s i l u s t r a d o s y s u i n f o r m a c i ó n 
l a m á s fermosat 
¡ T e n d r í a q u e v e r q u e l a c u e s -
t i ó n H e r m i d a - S i l v e l a s i r v i e s e á 
La Discusión p a r l o g r a r q u e l a s 
C á m a r a s d e c r e t a s e n t a m b i é n l a 
e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a d e l D I A R I O 
D E L A MARINA! 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
Se abrió la sesión bajo la presidencia 
del Doctor Méndez Capote, siendo apro-
bada el acta de la anterior. 
Eeanudada la vo tac ión empatada en 
la ú l t i m a ses ión, se acordó discutir con 
nrgencia el dictamen de l a Comis ión de 
Obras Púb l i cas , en el proyecto de ley, 
aprobado por la Cámara, reformando la 
orden mil itar n ú m e r o 34, que trata de 
la construcción de ferrocarriles de v í a 
estrecha, aprovechando las carreteras 
y caminos del Estado. 
E l señor Morúa Delgado se opuso á 
que fuesen concedidas á l a Comis ión de 
Ferrocarriles, ajena por completo a l 
poder Ejecutivo, atribuciones tan am-
plias que son en algunas de sus ba-
ses inconstitucionales. 
E l señor F r í a s d ió al señor M o r ú a 
Delgado algunas explicaciones respecto 
á este asunto, para demostrarle que no 
hay en lo que se trata nada que resulte 
inconstitucional. 
Abrobada su totalidad,se puso á dis-
cus ión el art ículo , siendo aprobado. E l 
art ículo 29 fué impugnado por el s e ñ o r 
Párraga, y defendido por el Sr. F i i a s , 
quedando t a m b i é n aprobado. 
E l ÍSr. Ecc io presentó una enmienda 
como art ícu lo 39 de esta ley, obligando 
á las empresas ferroviarias á construir 
sus v í a s por las laderas de caminos y 
carreteras. Dicha enmienda fué apro-
bada 
Se d ió lectura á una c o m u n i c a c i ó n 
de la Cámara, dando cuenta de no ha-
ber sido aceptadas por la misma las 
modificaciones introducidas en el pro-
yecto de L e y concediendo un donativo 
á la señora medre del general M a y í a 
Rodr íguez . E l Senado acordó designar 
una comis imión compuesta por los 
Sres. Morúa Delgado, Gonzá lez Be l -
trán, Estrada Mora, Tamayo y Mon-
teagudo, para que de acuerdo con la 
que nombre la Cámara se proceda á la 
re so luc ión de este asunto. 
T a m b i é n se nombró para formar par-
te de la comis ión mista que ha de de-
terminar el cierre de l a legislatura ac-
tual, de acuerdo con la que nombre la 
Cámara, á los Sres. Dolz, E s t r a d a Mo-
ra, Fr ías , Sanguily y Recio 
Comunicación- de l a Cámara de R e -
presentantes dando cuenta de haber si-
do aprobado por la misma, en la se-
s ión de ayer, el proyecto de ley decla-
rando propiedad del Estado y edificio 
de utilidad públ i ca el teatro de Tacón . 
Los Sres, F r í a s y Sanguily indicaron al-
gunas reformas, aceptadas las cuales se 
acuerda adquirir por la e x p r o p i a c i ó n 
forzosa el edificio. A este efecto se nom-
bró otra comis ión que se ponga de 
de acuerdo con la de la Cámara para 
acordar estas modificaciones. Fueron 
designados para componerla los seño-
res Sanguily, Dolz, F r i a s , Bustamante 
y Recio. 
So d i ó lectura á un proyecto de ley 
autorizando a l Ejecutivo para dispo-
ner de un créd i to de tres mi l pesos pa-
r a satisfacer los gastos de material y 
de personal de taquígrafos que traba-
jen á las órdenes de la Comis ión que 
ha de redactar el nuevo Arance l . 
Los señores Sanguily y Dolz hicie-
ron uso de la palabra, discrepando so-
bre si esta clase de trabajos han de ser 
p ú b l i c o s ó privados. 
E l señor Zayas, apoyando lo que 
propuso el señor el señor Dolz, opina 
que esta clase de trabajos deben hacer-
se privadamente. 
E l señor Sanguily ret iró su proposi-
ción, y el Senado aprobó lo propuesto 
por el señor Dolz. D e s p u é s de breve 
debate quedaron aprobados todos los 
ar t í cu los de esta ley. 
Se dió lectura al dictamen de la Co 
m i s i ó n de Hacienda en la ley de los 
presupuestos generales de la R e p ú b l i -
ca, quedando aprobados tal como vi-
nieron de la Cámara de Representan-
tes. 
Se dió lectura, siendo aprobado sin 
discus ión , en v o t a c i ó n ordinaria, el 
Tratado permanente de Cuba con los 
Estados Unidos. 
E l Senado a c o r d ó suspender l a se-
s ión para continuarla á las ocho y me-
dia de la noche, 
E r a n las siete. 
O p i n i ó n t é c n i c a 
d e u n M é d i c o 
•i 
Yo, el Doctor Enrique Angles, medico y cirujano de la 
Universidad de la Habana, certifico que la Emulsión de Pe-
tróleo de Angier es una preparación excelentísima, que la he 
usado en varios casos donde la falta de nutrición era un fac-
tor importante, y que en tales casos la referida emulsión La 
mostrado resultados positivamente prácticos de manera que 
yo puedo recomendarla con toda confianza por su valor emi-
nentemente benéfico. 
Enrique A n g l é s 
JJabanat Cuba, „ 
La Emulsión de Angier es un factor esencial para mante-
ner una buena salud. 
Su acción es agradable, suave, curativa y purificadera,. y 
BUS resultados siempre son benóficos y permanentes. Convie-
ne con el estómago más dóbil, y es una medicina ideal pára-
los niños y todas las personas debilitadas. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
E n la ses ión de ayer se a p r o b ó un 
proyecto de ley de los s eñores D u q ae 
Estrada, Cardenal y otros, determi-
nando que hasta tanto no sea promulga-
da la ley orgánica del poder jud ic ia l 
cont inuarán funcionando todos los J u z -
gados Correccionales que existen actual-
mente. 
E l señor Castellanos se opuso resuel-
tamente á| la aprobac ión del proyecto 
de ley del Senado creando una Comi-
s ión para que redacte un proyecto de 
Aranceles, por estimar que eso es in-
constitucional y atentatorio al buen 
nombre y al prestigio del Congreso. 
Los impuestos arancelarios—dijo— 
deben ser fijados y reglamentados por 
el Congreso; la facultad de legislar no 
podemos delegarla en nadie absoluta-
mente. 
E l señor Fonts Sterling de fend ió el 
proyecto del Senado como una medida 
salvadora y prudente, dada la necesi-
dad de buscar un medio viable para 
que los intereses del p a í s no se perjudi-
quen. 
Los señores Sobrado, Loinaz del C a s -
tillo, Gonzalo P é r e z y Borges presenta-
ron enmiendas al proyecto, acerca de 
las cuales se estuvo perdiendo lasti-
mosamente el tiempo, pues no pu-
dieron ser aprobadas á causa de haber 
transcurrido las horas reglamentarias de 
ses ión , sin que nadie solicitase la pró-
rroga. 
Por l a enmienda del señor Gonzalo 
Pérez , que también suscribe el s e ñ o r 
Vil luendas (don E n r i q u e ) , se autoriza 
al Ejecutivo para aumentar en un 25 
por 100 las partidas del Arance l de 
Aduanas vigente sobre i m p o r t a c i ó n de 
mercanc ías . 
E s t a enmienda fué apoyada p o r e l s e j 
ñor Risquet. 
L a del señor Borges e x c e p t ú a del 
aumento arancelario, en beneficio del 
progreso industrial del pa ís , á las ma-
terias primas que se importen. 
A las nueve de l a m a ñ a n a de hoy vol-
verá á reunirse la Cámara. 
A S Ü N T O S V A R I O S . 
1 SANTA CLARA 
A las nueve de hoy, por la noche, 
sa ldrá para Santa Clara, en el tren 
Central , el Secretario de Gobernac ión , 
s e ñ o r don Eduardo Yero Bnduen. 
E l viaje del señor Yero está relacio-
nado con los sucesos ocurridos en las 
V i l l a s durante las elecciones celebra-
das el viernes ú l t i m o con objeto de 
constituir las mesns provisionales. 
JURAMENTOS 
E n el Departamento de Estado pres-
taron ayer el juramento de ley los se-
ñores don Ar í s t idea . A g ü e r o Betan-
court. Secretario de 1? Ólase de la L e -
gac ión de Cuba en Ber l ín ; don E n r i -
que P é r e z Cisneros, V i c e Cónsul de 
C u b a en Madrid; don Pablo Mazorra, 
Canci l ler del Consulado de és ta E e p ú -
blica en Tampa; y don Jorge A . G u i -
teras, V i c e Cónsul de Cuba en Progre-
so. 
JUECES SUPLENTES 
L o s señores don J o s é L e r a Marrero, 
don J u a n Gran Moreno y don Pablo 
Zaragoza han sido nombrados Jueces 
Municipales Suplentes de Tocamaro, 
M a y a r í y Yayera l , respectivamente. 
ENFERMA 
E l sábado tuvimos el seutiiniento de 
saber que la h i ja mayor de mieetro 
amigo el cap i tán F r a n k Bolis, contador 
de la p o l i c í a municipal, l lamada G r a -
ciella, se hallaba con el tifus en el con-
vento de Montreal ( C a n a d á ) , donde se 
educa, revistiendo caractéres de grave-
dad dicha enfermedad. 
Alortuuadamente, s e g ú n noticias re-
cientes, y a ésta se hal la fuera de peli-
gro, por lo que felicitamos á sus aman-
t í s i m o s padres. 
COMISIÓN 
H a n sido designados para recibir laa 
b a t e r í a s E . de la Habana y las do 
Santiago de Cuba, el cap i tán y teniente 
del cuerpo de Art i l l er ía , señores don 
Miguel Varona y don Gustavo Eodr í -
guez, respectivamente. 
A CONFEüENCIATi 
H a sido llamado por te légrafo para 
conferenciar con el general jefe de l a 
Guardia r u r a l , el jefe del regimiento 
n ú m e r o 2, de Matanzas, s eñor don Car-
los Rojas 
PEÓRROGA 
E l Presidente de l a E e p ü b l i c a h a 
dictado un decreto concediendo a l se-
ñor don Fe l ipe P e l á e z uns^ prórroga do 
dieciocho meses para terminar las obras 
de cana l i zac ión del r ío " M a í a d e r o , , , de 
esta ciudad. 
PLAZO 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s h a 
concedido a l Sr . D . A g u s t í n Soler un 
plazo de tres meses para obtener la le-
ga l i zac ión de las obras de un muelle 
construido en la desembocadura del r ío 
Y u m u r í , inmediato á Baracoa. 
CALZADA 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
aprobado el proyecto presentado por 
el Ingeniero Jefe de la Ciudad, para la 
construcc ión de una calzada entre Cár-
ios I I I y el Cerro. 
TOMA DE AGUA 
L a Compañía de Electricidad de Cu-
ba, ha presentado una solicitud en l a 
Secretar ía de Obras Púb l i cas , pidiendo 
autor izac ión para establecer una toma 
de agua del r ío Almendares, con desti-
no á la planta que v a á construir en l a 
Chorrera. 
D icha solicitud ha sido enviada a l 
Gobierno C i v i l p a r a l a tramitac ión que 
corresponda. 
NOMBRAMIENTOS 
l i a n sido nombrados po l i c ía y p e ó n 
de la Aduana de Cienfuegos respecti-
vamente los Sres. D . Fernando Becquer 
y i ) . Leandro Altuua. 
m 
E l Marqués de Villedor 
EL M P S DE FILLEDOE 
Oficial brillante del arma de caballería, el 
marqués de Villedor,que acababa de salir de la 
Academia de Saint-Cyr, asistió á la campan» 
de 1870. Herido en Reichshoffen y condecora-
do en Túnez, no tardó en partir para el Ton-
kin, en donde bajo la influencia de este clima 
malsano contrajo, como tantos otros, unas ca-
lenturas que obligaron á sus jefes A repatriar-
le, pero como su salud no llegaba nunca á res-
tablecersOj el brillante oficial pidió su separa-
ción del Ejército y se retiró á su Castillo de 
Villedor en la Turena. 
A pesar del air¿ puro y virificante de esta 
comarca tan favorecida, M. de Villedor no 
consiguió recobrar 
su salud floreciente 
de otros días, y de 
ello se conduele en 
la siguiente carta 
dirigida á una her-
mana suya: 
"Ya no soy, di-
ce, aquel oficial do 
otras veces, dii-
puesto siempre á 
montar á caballo y 
á entrar en fuego. 
Pálido y descolori-
do, blanco el inte-
rior de los párpa-
dos, sin el menor 
apetito y fatigándo-
me con que sólo ba-
ga el más simple 
esfuerzo, me siento 
sin valor, sin gusto, 
sin fuerzas " 
Y algunas semanas después se queja toda-
vía: "Mi estado empeora de día en día en 
vez de mejorarse; el estómago no puede dige-
rir, siquiera, ni aún aquellos platos que tanto 
me gustaban otras veces. Desde por la ma-
ñana me abruma un fuerte dolor de cabeza y 
me parece como si estuviera vacía, pero ae to-
do esto no me sorprende nada porque hace ya 
mucho tiempo que no puedo dormir. En tales 
condiciones no te extrañará que mi ánimo ha-
ya decaído y que los más somoríos pensamien-
tos me dominen. Sin duda que no tengo para 
mucho tiempo." 
En esto se equivocaba afortunadamente. Un 
médico de París, que había sido llamado por 
la familia, ordenó al marqués un vasito, de I03 
de licor, ae vino de Quininm Labarraque, al 
final de las comidas, y el enfermo experimen-
tó desde el primer instante una gran satisfac-
ción, no exce.ita de asombro, al ver su estado 
cambiar rápidamente: • 
"A lós cuatro ó ciucu días, escribe, comencó 
á diferir mejor y á tomar gusto á los alimen-
tos. Reapareció el sueño poco á poco y justa-
mente con él la fuerza y la alegría. Cesaron 
como por encanto los dolores de cabeza y vein-
te días después de haber emprendido el trata-
miento me hallaba completamente restable-
cido .¡Y pensar en que á penas si podía ir por 
mi pie de una habitación á otra! Volvióme la 
alegría al ver que podía ya montar é caballo y 
cazar y desde entonces, que han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna recaída, ni 
el menor asomo de la enfermedad que me tu-
vo á dos pasos de la muerte. 
"Firmado: Marqués DE VILLEDOR." 
No noa sorprende el entusiasmo del mar-
qués, pues, en efecto, el uso del Quinium L a -
barraque a la dosis de un vasito de los de licor, 
después de cada comida, basta para restable-
cer en poco tiempo las fuerzas de los en-
fermos icás abatidos y para curar de un modo 
seguro y sin sacudidas las enfermedades de 
languidez y de anemia más antigua y más re-
bcld' s. Las fiebres más tenaces desaparecen 
rápidamente ante este medicamento tan he-
roico, con la circunstancia de que todavía lle-
va su eficacia el Quinium Labarraque á impe-
dir para siempre el que la enfermedad se pre-
sente de nuevo. 
Así en qtie cuantas personas son de constitu-
ción débiles 6 ise encuentran debilitadas por 
las enlcrmedades, el trabajo ó los excesos; los 
adultos fatigados por un crecimiento dema-
siado rápido; las jcvenes cuya formación y de-
sarrollo se hace laboriosa; las señoras que su-
fren á contecucncia de los partos los ancia-
DOÍ debilitados por la edad y loa anémicos, en 
aeneral, deberán tomar vino de Quinium La-
barraque. 
Igualmente está recomendado de un modo 
especial 6 los oonvalecientes. 
E l Quinium Labarraque se vende en botellas 
y medias botellas en todas las farmacias; el 
depósito general de tan precioso remediólo 
tiene en París, 19, rué Jacob, la acreditada Ca-
sa F R E R E . 
Depositarios en L a Habana: VIUDA. DE Josa 
SARKA B HIJO, 41, Teniente Rey.—DK. MAJÍÜBL 
JOHNBON, Farmacéutico, 63 v 63 Obispo.—AN-
TONIO GONZALEZ, Farmacéutico, 112 Sabana— 
MAJO Y COT.CMBR.—FBANOISOO TAQCECITBIÍ, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.-—J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago ds Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nCun. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja,—F. GRIMANY, Botica. Sauta Rita. 
En MatanMar. S. SILV^IRA, y O?, Farraac& u-
ticoy Droguista, 15, Independencia.—EL TBIO-
i-ET, en todas las Farmacias y Droguerías. 
I M P O R T A D O R DE J O Y E R Í A 
LOTES DE B E E L A R T E S DE WDOS TAMA1Í03 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
l -En 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
I > E B R E A O O D l i O í A Y T O L U 
PREPARADO POE EDUARDO PALU FARMAOBUTIOO D E PARIS 
Este jarabe es el mejor de loa pectorales conocidos, pues estando compnesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el Te L t , asociados á la C O D E I -
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza corao sucede 
con los otros calmau'es. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud l a bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será, un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y di~minair la expectoración. _ . T J ? ; wV- J«r 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. j ¿ ^ , . f . ^ „ 
Depósito prinepial: B O T I C A F R A N C E S A , 02 San Rafixel esquina & Cam-
panario, y en todas las d e m á s boticas y droguerías acreditadas de la I s la de 
Cuba. c3G l E l 1 
RENUNCIA Y ASCENSOS 
H a sido aceptada la renuncia presen-
tada por el Sr . D . Enrique P é r e z Cis-
neros, V i s t a de 2* clase de la Aduana 
de la Habana. 
P a r a cubrir esta vacante se asciende 
a l V i s t a de 3? Sr. D . Enr ique Halaret , 
para la de éste al Jefe de pesadores se-
ñor D . Amelio A n d r e a y para la que 
deja el Sr . A u d r e u al Oficial de la Ins-
pecc ión del puerto Sr . D . Pascual Cas-
ti l la. 
CESANTÍA Y NOMBRAMIENTO 
H a sido^declarado cesante el Inspector 
de noche 'de la A d u a n a de Cienfuegos 
8r. D . Gonzalo F . Lahera y se ha nom-
brado en su lugar a l Sr. D . J o s é Ro-
d r í g u e z . 
DelGois i f loGamli lBEsi ia i 
E n el Consalado General de España , 
se desea saber el paradero de las per-
sonas siguientes: 
' D o n Pascual P é r e z García, don L u i s 
Escribano, don Cristóbal Garc ía y S o l -
sona, don Higinio Lugo Torres, don Jo 
sé G i l Valverde, don Enrique Aroca 
Sardo, don Desiderio Barrete Bayona, 
don Juan Donat Rosillo, doña Rosa 
Campos y Campos, don Mariano Ortiz 
Onnubia, doña A l b i n a Mart ínez y los 
padres del marinero don Ped ro Martí-
nez Rodr íguez . 
P a r a ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
— . tm ' m 
J l í C I Á L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L . S U P R E M O . 
Sala de lo Criminal: 
Enrique Giró en cobro de pesos. Po-
nente: Sr. Revil la. Fiscal: Sr. D i v i n ó . Le-
trado: Sr. Lanuza. 
Secretario, Sr. R i v a . 
Sala de lo Oivü. 
Sebastián Salgado y otros en causa pon 
falsedad en Documento ofieial. Ponente: 
Sr. Gispert. Piacal: Sr. D i v i ñ ó . Letrado: 
Sr. Zayas. 
E l o y Viera Machado, en causa por ro-
bo. Ponente: Sr. Cabarrocas. Fiscal; Sr. 
D iv iñó . Letrado: Sr. Ponce. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Carmen Rios 
García, contra don Josó A . González, so-
bre alimentos provisionales. Ponente: se-
ñor Gispert. Letrado: Ldo. García, Pro-
cu nulor: señor Mayorga. Juzgado del 
Este. 
Incidente sobre honorarios del licencia-
do Jacinto Sigarroa en autos seguidos por 
don Pedro Cardona contra la sucesión de 
don Pedro Consuegra. Ponente: Sr. Tapia 
Letrado: licenciado Sigarroa. Juzgado 
del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección P 
Contra Joaquín Silnchoz, por abusos 
deshonestos. Ponente: Sr. Presidente. 
Fiscal: señor Sánchez Fuentes. Defensor: 
Ldo. Fuentes. Juzgado del Centro. 
Contra Antonio Reyes, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Castellanos. 
Juzgado del Este. 
Contra Antonio F r n y PCvcz, por hurto. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Gálvez 
Defensor: licenciado. Chaple. Juzgado del 
Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Heriberto Valclés, por estupro. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: señor 
Aróstegui . Defensor: licenciado Alvarez. 
Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
L A C I E N C I A D E L B U E N Í X I T 9 , 
QUBKIPO LECTOR:—Os habéis tíetenido alguna vez á pensar porque razoq 
ftlgunas personas tienen tan " buena suerte ? " Porque es que todo lo que tocan 
5e convierte en oro? Porque adquieren riquezas, posición, poder é influencia, sin 
que al parecer hagan gran esfuerzo de su parte? Tales personas están siempre 
rodeadas de amigos, son distinguidas y respetadas en sus comunidades; la 
sociedad las busca ; gartan prominencia y honores sin que al parecer traten de 
hacerlo ? Habéis pensado en esto ? Sabéis porque ? 
No ha sido por su rudo trabajo, corqua los pobres trabajan mas fuerte que los rico», 
Ni por su nacimiento, puestô que muchos do nuestros hombres eminentes son hijos de padres 
humildes. No es suerte.perqué muchos de los hombres dichosos han pasado 
á la otra vida sin amit;os y pobres. Le diremos porque. El Secreto del buen 
éxito, no es mas que influencia personal—la habilidad de hacer qne otro» 
piensen como Vd.; el captarse su cunñanza y amistad y en hacer que le 
ayuden. Hay una potencia secreta por med io de la cual puede Vd. ejercer una 
influencia personal irresistible, vencer obstáculos, encantar y facinar á quien 
quiera, curar toda enfermedad conocida y los malos hábitos sin el auxilio 
de drogas, medicinas ni escalpelo. Se llama Magnetismo personal 6 Hipnotismo. Es la 
base del buen éxito en los negocios y en las profesiones. Es un don "del Creador qu» 
heredan tanto lo» pobres como los ricos. Es la mr.ravillos'» ciencia de esta-época. Considero 
lo que es el poder de convencer á un hombre que sus mercaderías son las mejores del 
mercado, que sus servicios son inapreciables, que le está Vd. ofreciendo una buena empresa 




que debe seguir su consejo y mil otras cosas por el estilo'—Considere cuan grande es la 
venta ja para Vd. tesiendo tal poder. Si desea Vd. obtener una posición 6 
empleo lucrativo, un aumento de sueldo 6 de sus rentas, de alguna mauera, 
el Hirmotismo será do nn valor inestimable. En centenares de casos ha sido DEL el punto de transmutación en las vidas de aquellos que se hubieran rendido 
humilde y desesperadamente .; para quienes el futuro nada halagüeño 
ene«rTaba. 
Acabamos de publicar la obra mas notable del mundo, que explica todo lo concerniente 
al Hipnotismo, Magnetismo personal, Curaciones Magnéticas, etc., en languaje tan sencillo 
V claro que cualquier niño puede entenderlo. Su autor es el Dr. X. La Motte bage, A. M. Ph. 
D. LL.D. el mas célebre y e:uinente hypnotista moderno. Revela los nuevos é instantáneo^ 
métodes que proporcionan á cualquiera persona inteliftente el medio de 
AFnEKCcw aprender ĉ ta misteriosa ciencia, en su casa, en pocos días y servirle del 
ffli PASá poder en sus ataios y conocidos enteramente sin que ello$ lo sepan. Garaa-
t i l vAOA tizamos el buen éxito'absolutamente ó perderemos $i.oooen oro. Muchos 
están hoy ganando de $2.000 á $5 000 anuales, resultado de lo que han aprendido en esta úti} 
pbra. mientras que otros se han hecho sumamente ricos. 
El Dr. Sage, autor de este obra rara, ha resuelto qua todas las gentes han de saberlos 
secretos tan religiosamente guardados en pasados siglos, y que los pobres tanto como los 
ricos, han de gozar da igual oportunidad. 
UN LIBRO 
DE RAROS 
Ha vendido el privilegio de su Ubro, bajo la condición de que. 
D'ez mil ejemplares han de ser distribuidos, gratis, entre el'; 
público y este requisito se está cumpliendo ahora. Cualquiera 
puede obtener un ejemplar en Espafiol, Inglés, Francés, Alemán, 
SE REGALA iiolandés ó Italiano Ubre de todo gasto, cUnjiendose en cualquier 
idioma, á * 
N E W Y O R K I N S T I T Ü T E Q F S C i E N C 
P e p t . B 2 f H O C H E S T g R , 1^- Y . 
Esta obra vale pías, grue oro. Contiene asombrosos y sorprendenttes secretos. Después de la 
Sagrada Escritura, es ,a mas importante y aconsejo que pida Vd. un ejemplar PAUU 
WELLEL, Gorham, N. Y. 
Premiada con medalla de bronce en 1» última Exposición do Parte. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
C2300 2;Db-l7 
l o e 
E N G E N D R A D O S D E Y I D A 
Esencia vital.—Poderosísimo reconstituyente—Viviñcado? 
de la sangre.—Tónico por excelencia—Nutritivo y asimilador 
de primer grado. 
Sostiene el eqni l ibr io de l a cé lu la nerviosa 
i a causa de todas las enfermedades es la falta de vida en él organismo. 
tt" r e p o n e lo s desgas te s fisiológicos, f a v o r e c e 
K J i ¿ / J I O g O T I O l a o x i d a c i ó n d e l a s u s t a n c i a p r o t o p l a s m á n . 
t i c a , d e s a r r o l l a l a f u e r z a f u n d a m e n t a l de l a s c é l u l a s , d á m a y o r r e ^ 
s i s t e n c i a o r g á n i c a ; de a h í q u e t o m a n d o e l B I O G E N O e l c u e r p o re-» 
c u p e r e t o d o o l v i g o r , b o n d a d y l o z a n í a q u e l a n a t u r a l e z a l e c l i ó . 
R e g u l a r i z a l a s f u n c i o n e s de l a d i g e s t i ó n . L a a n e m i a e n O Ú t t V 
q u i e r a d e s u s f o r m a s y m a n i f e s t a c i o n e s , e l r a q u i t i s m o , c r e c i m i e n - * 
tos t a r d í o 6 m u y r á p i d o , e x c e s o s de b i l i s , d e p r e s i ó n n e r v i o s a , a p l a * 
n a m i e n t o , d e s g a n o , d i s p e p s i a y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s a n i q u i l a n * » 1 
tes se c u r a n c o n e l B I O G E N O . 1 
D e t i e n e e l d e s a r r o l l o d e l a futa. L a ú n i c a m e d i c i n a q u e p u e d a , 
i m p e d i r q u e l a t u b e r c u l o s i s c a u s e t a n t a s v í c t i m a s es o l B I O G E N O , 
p u e s t o q u e l o s tuberculosos se curan s i á. t i e m p o l o t o m a n . 
E n lo s h o m b r e s gas tados , p o r t r a b a j o e x c e s i v o ; y a m a t e r i a l , y ^ 
m e n t a l ó e n l a s S r a s . q u e h a n t e n i d o m u c h o s p a r t o s ú o t r a s p é r d i d a a J 
este e l i x i r l e s s e r á u n v e r d a d e r o n é c t a r q u e l e s d a r á v i d a y s a l u d y | 
l e s p r e s e r v a r á d e g r a v e s e n f e r m e d a d e s . \ 
La fiebre de digestión q u e e n f e r m a á l o s n i ñ o s se e v i t a c o n d a r » , 
l e s c u c h a r a d i t a s d é B I O G E N O . 
E l B i ó g e n o T r é m o i s ' l 
S E V E N D E m T O D A S L A S B O T I C A S 
D I A R I O D E l i A M A R I N A — E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 2 d e 1 9 ( U . 
E T A D 
Asi hablaba Caín á sus tres lierma-
aos, qiK; no eran predsamento tres 
Abeles, cuino verá el curioso lector. 
— Pena me causa, hciniatíos míos, 
vuestra condición miseraWe. Nues-
tros patln-s nos lian dejado una here-
dad para sustento del cnerpo y una fe 
religiosa para sustento del espíritu, f 
Bin ernhargo, ya lo veis; cuando m;'isiu-
clinais hacia el suelo la sudaron frenre 
mús dura y míis estéril se os oln-ce la 
madre tk-rra, y si alzáis los ojos «n 
pos de alguna esperanza, el cielo se os 
presenta cada vez más to -nientoso, 
cada vez más sombrío. Mas, al fln, 
contra estas angustias no cabe protes-
ta alguna. E l dolor es una ley á la 
q«e está sometido todo cuanto pat i ta 
en el seno de la naturaleza... 
—¡Qué bien hablas, Caíul 
— íso es una afrenta, pues, para voso-
tros, el sufrir con paciencia esos males 
que no tieueu humano remedio. Mas 
lo que á veces colma do asombro 
todo mi ser es el veros mostrar tanta 
apatía y tanta flaqueza ante las injus-
ticias liumauas que os atormentan. 
¿Eu provecho de quién se consume 
vuestra carne y se quiebran vuestros 
huesosl Eu provecho de ciertos hom-
bres, inspirados por el genio del mal, 
que desde las altas y bajas esferas de 
los gobiernos uo cesan de prometeros 
Patria, Libertad y Justicia, y al cabo 
de tan ardientes protestas de amor 
siempre us encontráis con el sayo del 
penitente sobre los hombros y colgada 
del cuello la cadena del esclavo... 
—¡Qué bien hablas, Caín! 
—Sin embargo, yo couo'.co un reme-




—No, hermanos míos, L.i F E . 
fe en cierta doblad aún desconocida 
estos lugares oscuros y desiertos, 
llama S \ .TA LIBERTAD y es adorada 
por todos los pueblos más ricos y feli-
ces de la tierra. Por ella se enhi-.-n 
los mares de navios y de ciudades los 
desiertos; por ella la locomotora atra-
viesa el corazón de la sierra eminente, 
y el buque aéreo comparto con el águi-
la el señoría del viento; por ella circu-
lan en un segundo por todo el planeta 
las vibraciones de una idea y por ella 
ha logrado penetrar nuestra mirada en 
las profundidades del cielo; por ella eu 
fin, el déspota vacila, el ambicioso pa-
lidece, el soberbio se humilla y el hu-
milde llega á trazar eu los códigos 
humanos aquellas leyes que mejor am-
paran su dieha y su honor... 
—¡Qué bien hablas, Caín! 
—Paos aún no he empezado á bog:-
quejar los prodigios realizados por esa 
diosa süblune. 
—fY en qué ermita, hermano Caín, 
podríanos adorar esa santidad que así 
te enajena? 
— L : i Sansa Libertad no gusta de ser 
adorada en las ermitas ni en los tem-
plos crisíiaros, ni sus imágenes han de 
ser modeladas en cartón rri adornadas 
con oropeles. Quiere :;ue sea du bron-
ce ó de hierro sn estatua y fundida á 
expensas de sus creyentes; porque 
aquello qno no cuesta gotas de sudor ó 
gosias de sangre presto se despreeia y 
Be olvida. 
— | Y (¡uó hemos de hacer para obte-
ner una imágon de esa bicnavoulurada 
redentora de nuestras miserias? 
— Crearla, 
—(-I)c (¡lié modo"? 
—Con hierro y con fuego. 
—¿ Y con qué másí 
—C/on una fe absoluta eu mis pala-




sa de hierro en el fondo del homo som-
brío. 
—¡Arriba!, ;hala:, ¡hijas del sol!, ¡al-
mas del mundo!, clamaba Caíu uua ma-
ñana hablando con las ondulantes 11a-
ratts del homo recién encendido, mien-
tras que sus hermanos avivaban el fue-
go gritando también ¡hala!, arriba!, con 
entusiasmo frenético. 
Mas llegada la tarde el horno había 
consumido ya todo el combustible pre-
venido para aquel día, y como el hie-
rro no daba señales de enrrojecerse, fué 
necesario hacer el fuego más intenso, 
¿De qné maner a? Cérea estaba la ermi-
ta de l̂a Virgen de la Soledad, cuya 
imagen carcomida y resecos altares ofre-
cían un combustible inapreciable,... Y 
allá van por la boca del horno los des-
hechos retablos j allá va... 
—¿También la Yirgen?—digeron con 
la cara lívida los tres hermanos. 
—¡También La Virgen!—gritó Caín. 
Y al caer en la infernal sima aquella 
veneranda reliquia, las llamas se retor-
cieron con furor produciendo detona-
ciones violentas, ronquidos profundos y 
notas plañideras. 
Xo bastó el in^o de la leña sagrada 
para ablandar aquel hierro impasible. 
Se apeló á ios muebles de la casa, y 
anos ente! os y otros hechos pedazos 
íueron cayendo en poder del voraz in-
cendio. La vertiginosa tarea solo era 
de cnando eu cuando interrumpida por 
ei;tüs ó parecidos diálogos: 
—Caín, ¿también vas á qnemar el 
lecho donde mui ierou nuestros antepa-
sados? 
—Yo no conozco el pasado, ¡al fuego, 
al fuego! 
—Caíu, esa es la ctuia de nuestros 
hijos... 
—No me importa el porvenir, ¡a! 
horno, al horno! 
Rugieron de nuevo las enloquecidas 
llamas y el hierro, sansible sin duda, 
al iumenso.sacrificio de la cima, empe-
zó á tomar el tinte del carmín. Notólo 
Caín y se disponía á entonar un cánti-
co de victoria, mas su garganta enmu-
deció al advertir de pronto que ei fue-
go amenazaba extinguirse. 
—¿Será el demonio que intenta bor-
larse de mí? No, pues... hermanos míos, 
el horno se apaga y con la falta de ca-
lor volverá á endurecerse el hierro y 
así se verán perdidos en un instante to-
dos nuestros afanes... con las maderas 
del techo de la casa os prometo llevar 
unestra empresa á término feliz. 
—¡Quemar nuestro albergue!... 
—No hay otra salvación. 
—¿Y después? 
—Santa Libertad será con nosotros. 
Quedó, por fin, el hogar totalmente 
destruido, más ¿qué cánticos de júbilo 
y de gloria no siguieron á tal desola-
ción? Desde los hornos pasó al molde 
el hierro fundido, en torrente deslum-
brador, y cnatro días después era le-
vantada en la* ermita de la Soledad, 
la hiia del hierro y del fue^o, do per-
files groseros y cara adusta, pero 
luciente corno bruñida plata y dis-
puesta á retar con su dureza á toda 
uaa eternidad. 
Con ansia iriíinira de poseer la ima-
gen bienhechora, los tres hermanos de 
Caín se dispubieron á consumar los sa-
crificios más acerbos. Para atender á 
los -rastos de la construcción del horno 
,y dol molde de la estatua, vendieron 
todos sus ganados y aun algunas tierras 
pertenecientes á la heredad que reeibie 
rorr de sus padres. No alcanzaron, sin 
embargo, los fondos obtenidos de esta 
venta, para conseguir el metal necesar 
rio destinado á la construcción de la 
estatua, y en tal apuro, recurrieron á 
los her r ajes de los aperos do labranza, 
corr lo cual se formó una respetable ma-
¿ P E HE CONVIENE? 
P a r a m i T o s 
E l Licor de Brea del Dr.-González. 
P a r a m i A s m a 
TA Lleor de lirea del Dr. González. 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
J í l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i s i L s íVi .u los 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a P u r i f i c a r m i S a n g r e 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a p o n e r m e de b u e n h u m o r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
Él Licor de Brea del Dr. González. 
¿tfonde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González? 
E u la Botica "San José" calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. 
jDóndo se vende y se eueuentra? 
E n todas partes como la gracia de 
Dios. 
e l »» 
i . m i g ü i i m _ 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s - - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
— Y a está la imág-en en pié, y ahora, 
hermano Cain, es necesario que nos 
(lipis cuando han de empezar á reali-
zarse las bienandanzas prometidas. 
—Aún nos falta por cumplir la par-
te más esencial de nuestra obra. Aquí 
so necesita ahora un sacerdote que se 
pa recabar con sus plegarias y conju-
ros los favores de esta deidad. Yo he 
frecuentado en mis largas peregrina-
ciones por el mundo los templos donde 
ella recibe adoraciones y he sido iuíor-
mado de sus profundos y misteriosos 
ritos... 
—Luego tú. . . 
—Sí, hermanos míos desde ahora me 
constituyo en sacerdote perpétno de 
nuestra Santa Libertad, pero como el 
cnlto no puede subsistir sin la ofrenda 
del creyente, es indispensable qne vol-
váis á labrar la tierra y que luego de-
positéis á los pies de Santa Libertad 
los más escogidos y preciados frutos de 
vuestra heredad. 
—Con qne es decir, hermano Caín, 
qne este santuario no ha sido levanta-
do para nuestro alivio, sino para que 
tú goces de sus rentas y de sus hono-
res... 
Y al decir esto los tres hermanos del 
flamante sacerdote sintieron qne sus al-
mas se sumergían en tinieblas. Sin 
embargo, desvanecida de pronto la 
sombra que había caído sobre sus fren-
tes, clavarou en Caín sus miradas ate-
rradoras, y ei de más edad se expresó 
de esta suerte: 
—¡Alma villana y corazón perverso!; 
es posible que tú pero, ¿será cier-
to que para llegar á la meta de tus am-
biciones no hayas vacilado en arran-
carnos el corazón fibra á fibra, porque 
ábras eran de nuestras entrañas aque-
llos tiernos y sagrados símbolos que 
fueron arrojados al fuego por tu man-
dato? jEs posible, condenado espíri-
tu, que ahora iutentes convertirnos en 
esclavos tuyos, puesto que no otra cosa 
sisniflea la obligación de rendir tribu-
toá. ese zoquete de hierro, que los cie-
los maldigan...t No hay sangre den-
tro de ttis venas ni carne sobre tus hue-
sos que baste á saciar nuestras ansias 
homicidas. 
Y los hermanos de Caín, perdida la 
mansedumbre que caracterizó al segun-
do hijo de Adau, se arrojaron sobre el 
grau hipócrita y con uu fiero golpe de 
hoz le cercenaron la cabeza, que cayó 
rebotando á los pies de la Santa Liber-
tad. 
Con saltos de leoues africanos comen-
zaron á trepar las gradas de piedra que 
sostenían' la estatua, con intención de-
hacerla pedazos, mas entonces vino 
aquella á realizar su primer prodigio. 
Sus ojos empezaron A despedir extra-
ños fulgores y sus labios se entreabrie-
ron para emitir estas palabras: 
—Esperad, hermanos de Caín. A ese 
róprobo que yace á mis pies le debo la 
existencia, mda no me la dió para mi 
gloria, ni para bien del género humano 
sino para colmar sus bajas pasiones. 
Bien muerto está, Eespetad sin em-
bargo, mi ser, y confiad eu que no sal-
drá vana la fó que habíais puesto en 
mis virtudes celestes. 
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se curan tomaiido la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resuhfidos en el tratañAeato de todas 
las enfermedades del eütómago, dispep-
sia, gastraipria. indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
miontod, nenrastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y RuibarbOj el en-
fermo rápidamente se pone m«jor, di-
giere bien, asimila miSa el a. .nontoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Dooe años de éxito creciente. 
Se vende en todas las botica3 de la Isla 
c56 l E n 
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9Ifestre 
y Tlfartmícct 
t TEMA do G U A Y A B A 
J A L E A de G U A Y A B A 
P A S T A do N A R A N J A 
P A S T A de G U A Y A B A 
C O R K I E N T E 
C O P I S E I Í V A S ^ 
E n tatas y p o m o s d e c o r a -
dos a r t í s t i c a m e n t o , s u r t i -
d o d e f r u t a s s e l ec tas d e l 
p a í s . 
í SOL 8 5 , 8 7 Y 89 
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M. Al.YAREZ. 
C O M P L A C f i D O 
E l señor don Vicente Arízaga nos 
remite para su publicación la siguiente 
carta: 
Sr. Director del DIARIO D£ LA MAHINA. 
íOSk Muy señor mío: 
Eu la imposibilidad de contestar uua 
por una las numerosas cartas de condo-
lencia que k diario recibo de mis nume-
rosos amigos por el fallecimiento de mi 
hijo Eduardo, acaecido en esta capital 
el día 3 del presente, lo hago por este 
medio para darles las gracias á todos 
y demostrarles mi gratitud por sus pa-
labras de consuelo que en estos momen-
tos aprecio eu lo que valen; al mismo 
tiedipo hago extensivo mi eteruo agra-
decimiento á todas aquellas personas 
que lian acompañado hasta su última 
morada á mi desgraciado hijo. 
' Soy de usted atto. s. s. q. b. s. m., 
Vicente A ¡izaga. 
SjC Enero l lpLOOl. 
Celebró Asnrablea general ordina-
ria solemne esta Sociedad, la noche del 
domingo, en los salones de la^Acade-
mia de Ciencias, con objeto de dar 
cuenta de los trabajos realizados por la 
Directiva saliente durante el año, y de 
tomar posesión la Directiva electa. 
L a sala de sesiones estaba ocupada 
por los socios, los invitados y por nu-
trida representación del bello sexo, que 
acudió á dar realce á la ílesita, que re-
sultó brillantísima. 
Todos los invitados fueron galante-
mente obsequiados por la Sociedad. 
Cumplida fué la orden del día, co-
menzada por la Memoria que leyó el 
secretario general doctor don Enrique 
F . Barnet, quien dió ú conocer de uua 
manera 'clara y detallada todas las 
cuestiones sometidas á la resolución de 
la Directiva, haciendo mención espe-
cial del conflicto surgido por conse-
cuencia del impuesto acordado por el 
Consejo Provincial gravando las pre-
paraciones especiales farmacológicas, y 
de la liuea de conducta seguida por la 
Asociación en defensa de loa altos inte-
reses, que resultaban perjudicados con 
el referido impuesto. 
Los concisos períodos que esmalta-
ban el trabajo del doctor Barnet y la 
brillantez de la exposición que hizo de 
la marcha de la Sociedadfc produjeron 
grata impresión al público culto alií 
congregado, y entusiastas y merecidos 
aplausos le fueron prodigados cuando 
abandonó la tribuna. 
E l señor tesorero, doctor don José P. 
Alaeán, leyó el balance del año termi-
nado y por él se ve que cubiertos los 
gastos, existe en caja un sobrante de 
más de ochocientos pesos, señal inequí-
voca de prosperidad y buena adminis-
tración. 
E l doctor don Miguel F . Garrido, 
presidente que cesaba, leyó un discur-
so de tonos pesimistas, poniendo de ma-
fiesto las causas que á su juicio influ-
yen de manera decisiva en ei estado de 
marasmo eu que yacen las profesiones 
médica y farmacéutica, cuales son las 
sociedades regionales, las de socorros 
mutuos y los Dispensarios que sustraen 
un considerable número de individuos 
á la población enferma, que de otro 
modo contribuiría á fomentar los inte-
reses de aquellas clases. 
Terminada la lectura de su trabajo 
el Dr. Garrido, cedió su puesto al Dr. 
Juan Gómez de la Maza, Presidente 
electo, el cual leyó los nombres de la 
nueva Directiva que en ese momento 
se hacía cargo de la gestión social. 
E l Dr. Gómez de la Maza, recomen-
dó como base firme de prosperidad, la 
unión de los grupos que integran la 
Asociación,los cuales deberán defender 
^ sus intereses en perfecta armonía, pro-
j poniendo á consolidar el prestigio de 
I ambos, al fiu de dignificarlos debida-
mente, para que respetados, puedan 
ser atendidos. 
E l Dr. Tomás Y . Coronado, que pre-
sidía el acto, dirigió frases de gratitud 
á los concurrentes y más especialmen-
te á la mujer cubana que con frecuen-
cia abandona otras fiesta*, para ador-
nar con su presencia y alentar con los 
podeiosos estímulos de su belleza, los 
torneos científicos, prueba elocuente de 
su cultura. 
L a Directiva siguiente tomó pose-
sión con el acto de anoche: 
Presidente efectivo 
Dr. Juan Gómez de la Maza ( M . y . F ) 
Vicepresidente i ? 
Dr. Carlos A . Moya ( F . ) 
Vicepresidente S?9 
')omingo Hernández Seguí (M.yF. ) 
Secretario general 
Dr. Enrique Barnet (M.) 
Vicesecretario general 
Dr. Alfredo Martínez ( F . ) 
Tesorero 
Dr. José P. Alacán ( F ) . 
Vicetesorero 
Dr. Eafael AlvarezOrtiz (M) 
Vocales 
ir É D i c os 
Dres. D. Juan Santos Fernández, 
Edilberto Kavurro (d.) Julio Cisne-
ros, Jorge Le-Eoy, Eafael Pérez Tentó, 
Jos4 A. Malberty, José Antonio Ló-
pez, TJlpiano Hierro, José A . Clark, 
Gitbríd Custudio. 
FARMACEUTICOS 
Dres. I>. Gastón Alonso Cuadrado, 
Francisco Taquechel, Tomás C. Pa-
drón, Emilio Pardiñas, Enrique Llan-
só, Braulio Larrazábal, Alfredo Figue-
roa, Arturo Bosque, Antonio Feijóo. 
Gerardo Fernández Abreu. 
íTuestra enhorabuena á la Asocia-
ción Médico-Farmacéutica, á la que 
deseamos la prosperidad á que tiene 
derecho, y realización de sus legítimas 
aspiraciones. 
H o r i o d o i U o M a n t i o M 
E L M O K T E R E Y 
E n la mañana de ayer tomó puerto 
con carga general y 47 ¡.asajeros, esto va-
por americano procedente de ísueva 
York. 
E L M A B T I N I Q U E 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Miaini en lastre y "O pasajeros, el vapor 
americano *'Martin ique". 
E L M E R C A T O R 
Procedente de Mobila tomó puerto 
ayer este vapor noruego, con cargamento 
de madera, 
E L H A Y A N A 
Con carga y 100 pasajeros tomó puerto 
ayer procedente d" Yeracruz y escalas, 
este vapor americano. 
E L SARATOGA 
E l domingo tomó puerto procedente de 
Tampico, el vapor americano de este 
nombre con ganado, carga general y 3 
pasajeros. 
E L MARTINIQÜE 
Para Miami en lastre salió ayer el va-
por americano "Martinique", condu-
cieddo además pasajeros y correspon-
dencia. 
E L M O X T E R E Y 
Con carga y pasajeros salió para Yera-
cruz y escalas ayer, este vapor americano. 
E L F L O R I D I A N 
E n la tarde del sábado salió para Gal-
veston, el vapor inglés "Floridiau", en 
lastre. 
E L L Y N D E R I I O R N 
E l domingo se hizo á la mar con des-
tino íi Santiago de Cuba, el vapor inglés 
de este nombre, en lastre. 
L A M. M. R Y L E Y 
E n lastre y para Mobila, salió antier 
tarde esta goleta americana. 
N E C R O L O G I A . 
Con profunda pena nos hemos ente-
rado del fallecimiento ocurrido en esta 
ciudad de la señorita Carra i ta E . A l -
meida, dejando sumida en la más tris-
te desesperación á su amante familia, 
que llora hoy desconsolada la pérdida 
de un ser querido. 
A toda ella y en particular á nues-
tros más queridos amigos la seflora do-
fia Merceditas R. Almeida de Rodrí-
guez Feo y al doctor Joaquín Rodrí-
guez Feo, catedrático del Instituto de la 
Habana, que se contaba en el número 
de herrauna y cuñado respectivamente, 
damos uuestio más sentido pésame. 
DEL 
*Docior J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
PnrorifÍTl P̂ fiiOfll de la Impotencia por el 
IQldUull ñüdl'jCh sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kaivet. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRACION ̂ SSÍTSi 
dolor ni molestias. Curación radical £3 
enfermo puede atender á sus que hacer ea 
sin faltar un solo día. El éxito de BU cu-
ración os seguro y si u ninguna oousecuen-
cia. 
t e a m i e n t o ^ o S r s r ^ T í í i ; -
EAYOS ULTRA YIDLETA V ^ Z ^ 
y Antinomlcosla. 
C O R R A L E S r 
PllYfW 7 el mayor aparato fabricado 
IiñiUu Ai por la cas»de Liemens Alema-
nia, con 61 reconocemos álos enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas quetio* 
sea puesta?. 
CpfipTmJ DE ELECTROTERAPIA ea 
ODüuiuil general, enfermedades de la 
médula, etc., GABÍNETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
riPr-TOCIT T̂ TÍ sin dolor en las estreche. 
IiiiDumULilUiO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Be practican leconouiimentos 
con la electricidad. 
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L A P R E V I S O R A 
ImM. Í6 F E E V I S M y SIGUEOS KÜTOOS 
sobre la vida, emiaentemeate XACÍOXAL, está esta-
bleckia con arreglo á las leyes vigentes 
en la República. 
Constituvión de una I > O T E ó un capit at penu ia rtjez 
en doce años. 
Loe r O L I Z A S de esta Sociedad son l a últ ima 
palabra del seguro, 
, 
Presidente, D. Jor' de la Puente—Vice, D. Manuel Otaduy—Tesorero, Di Leandro V. Al-
varez—Vice, D. Mnnnel Parra—Secretario, Ldo. D. Policarpo Lujan—Vice, D. José de Franco. 
—Vocales, D. Nicolás Bivero; D. Antonio L. Valverdo: D. Pedro Baguer: D. Eduardo Planté; 
D. Eduardo Alvarer, D. José del Real; Sr. Conde de Sajunto; D. Tomás Orta; D, Juan B. Gas-
tón. 
D I R E C T O E G E N E R A L , fundador: D. Jaime S. Gómez . - -OFICINAS: 
3 5 3 x 3 0 . ] o © c S L ^ ^ c S L o -3-53, X I - A T I A I K T A , 
69 26-8 £ 
i E L J A B Ó N 
I D E E ü E U T E R 
INCOMPARABLE¡PARA E L 
BAKO, PARA LA NIÍÍEZ, Y 
PARA E L USO DEL TOCADOR 
EN GENERAL. DELICIOSA-
MENTE FRAGRANTE Y R E 
FRIGERANTE. :: :: ( :: 
CUIDADO Cffl LAS FALSIFICACI0Í1ES 
c 47 l E n 
L a preferida agna de mesa. Cura es 
tómago y rifíones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156-9Db 
U N A 
\ buena higiene de la dentadura evita mu-
W choa dolores y algunas enfermedudm. 
P o l v o D e n t í f r i c o 
y E l í x i r D e n t í f r i c o 
I>EL D O C T O R T A B O A D E L A 
En cajas y francos de tres tamaños, 
se cDcnenlran eu todas las Perfumerías y Boticas 
DE LA IS l i 
Los señorea Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífricos,en 
la seguridad de que están cientíñeamente 
elaborados. 
EH Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Dolfin, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cna-
lidades. c 13033 2fi-22 Db 
L A E . M. R E B E R T S 
Para Panzacola salió antit-r tarde en 
lastre, la goleta inglesa " E . M . Reberts", 
E L UTO 
E n la tarde del sábado salió para 
Puerto Cabello en lastre, oí vapor no-
ruego "Uto". 
L A V I A T O R 
En lastre salió para Savannah antier, 
la goleta americana "Vlator". 
E L E L L I D A 
Para Puerto Cabello salió antier esto 
vapor noruego, en lastre. 
E L B E R G E N 
Procedente de Cartagena tomó puerta 
antier este vapor noruego, con ganado. 
L A D E L T A 
Con madera tomó puerto antier, est» 
goleta Inglesa, proceda nte de Mobila. 
E L A UG U S T E 
En la mañana dol demingo fondeó e» 
puerto procedente de Trieste y escalas, el 
vapor austríaco "Atiguste", con carga 
y 74 pasajeros. 
E L V O L U N D 
Con ganado entró antier en puerto esU 
vapor noruego, procedente de Tampico. 
E L H . H U B E R T 
Antier tomó puerto procedente de Fw 
ladelfia, el vapor inglés " H . Ilubert" con 
carbón. 
L A S Y L P H 
En lastre tomó puerto antier el yach( 
americano que indicamos más arriba, 
procedente de Cayo Hueso. 
E L SARATOGA. 
Ayer tarde se hizo á la mar, con ruin» 
bo á New York, el vapor americano 
ratoga, con carga. 
GANADO 
E l vapor americano "Saratoga" trac 
de Tampko á los Sres. Martínez y Posa< 
da 160 novillos, 198 yeguas, 30 potros y 
50 muías. 
% BTB08 HEPIiESEKTÁETES ÜSüOTQS 
£ para los Anuncios Franceses son los 
I SmMAYENCE FAVREJC 
T 18, rae da la Grange-Batolibre, FARIS 
CAPSULAS de ESENCIA PURA ae 
S A N D A L O A M A R I L L Q 
de HORNER & SONS, LONDRIS 
On remedio seguro «mira la GOR0RR£A, LEUCORREA, ota. 
en Irascos de 48 Cápsulas. 
tttitiU tntKi • vtuda de JOSÉ SARFtÁ e Hijo. Vvfianí 
'ItXTA KM LA* PH'XCII'O.Kt 
zural vrgat 
J asimilable. 
^ ¡ GRAGEAS y GRANOLADQ | ¡ , 
S I fósforo ea l a Tidal 
I Desórdenes do la Nutrición, Anemia, 
Cloroala, Raquitismo, 
Extenuación física é intelectual. 
[Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimianlo penoso. 




Grageas d Inyecuion hlpoderm. 
L E C Í T I N A L E W A S T R E 
QU AY ACOi_ADA 
[PARIS, 12, R.Vavin.fiíVntacctoáitlMrtrBitlu. 




U RA NI A DO 
Bia di<iainGÍr B« n âa« par illa 
El AZDCiBjABÉTÍCO 
DepAsltos on todan 
las principales FA RK ACIAS 
y DROGUEaiAS 
Venta per mayor t 
P E S Q U I , Burdeos 
P L A T E R I A e M l l S T O F L E 
C M 1 H S T O F L E 
MANUFACTURA 
56, Rué de Bondy, 56 







. TODOS OBJEGTOS 
BOQ P L A T E A D O S 
de nuevo 
C H 313 T 0 F L E ^ \ Envío franco del CATALOGO 
B E P B E S E N T A N T E S E N TODOS P A I S E S 
n m m * E « n f i g s * e m i t i r o s 
CURACIOH ASEGURADA tie todos Afectos pulmonares 
Vosotros todo» 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 ' r F O U R H I E ñ 
Exijir sobre la Caja 
: ia Banda de Garantía ^ 
firmada v / ''\ •'• ' : î̂ p̂  
Ri:pfiODUc:!Ofr^««^>^oE LA CAJA 
fcííe preduoto »t Igt/tlmente prestntido sobro l& forma de Vino creoseteado y Ansíte creosoteado. 
63 Haiana i Viuda de JOS¿ SAP.RA 6 Hijo y en todas Farmacias y Droguería» 
'CAPSULAS' 
^ C R E O S O T A D A S ^ 
4 l D o e t o r F 0 U m E P j 
Unicas premiadaa 
£n la Eipoyvon, París, 1870 
UUASK LA BANOi. OS 
GMUM1A FIRMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autoridades 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
B R O N Q U I T I S , T O S f C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , ,i>«u^A<'pe.'cho, T I S I S , A s m a 
CURACION H1P1DA t CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
ele T K O ^ J E T T C K - E ^ E S E ' t R . E T 
Compuestos con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLO 
Eftle prodacto, infalible para curar radicalmente todas las Enlertnedades da las Vías respi-
ratorias, está lecomendado por IBÉ Médicos mas célebres como el único e&cáz. 
El es también e/ único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas k fortifica, 
le reconstituyo y estimula el apetito. — ¿tos ¿oíaj; tomadas por ta mañana y otras dos por /a 
noche, triunfan de los casos wa? rebeldes. 
Ixtiue fu caá» Iragw lirri •! S»]lr> it la Caico dt 1M TabrícantM, á (lo 4* witar las Fa'siítcMiMia. 
jltíscipal: E . T R O U E T T E , 15, m í a Inmeübles-Iüdnstnftls, P A B I S 
Depós i tos en todao las principales Farmacias . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 2 d e 1 9 0 4 , 
D E P R O V I N C I A 
fe H A B A N A . 
^ Surgidero Batabcnió, Enero 10¿1904• 
Sr. Director del 
> DIARIO DE I A. MABINA. 
I Señor: Los que suscriben, vecinos 
, y electores pertenecientes al partido 
^ republicauo de este Surgidero, suplica-
; mos á Yd. proceda á rectificar la noti-
cia telegráfica que ha comuuicado su 
[corresponsal en éste, respecto al resul-
tado de las eleciones verificadas ante-' 
| ayer, y que inserta su periódico en la 
edición de la mañana de hoy. 
i E l resultado oficial obtenido es el si-
' guíente: Mesas de Fozo Redondo, Ma-
yaguanó, Quintanal, San Antonio, San 
José de Veitia, Eio Blanco y Guana-
bo, copadas por los republicanos; la de 
\ Aguacate ganada por los mismos, y las 
1 de Surgidero, Batabanó y San Felipe, 
I ganadas por los nacionales, pero in-
tervenidas por los republicanos, 
i líesumen: de los doce colegios del 
i Término, los republicanos coparon ocho 
y ganaron una, y las tres restantes las 
ganaron los nacionales, pero interve-
nidas por los republicanos. 
| Una de estas últimas, la del Surgi-
dero, ha sido protestada por ilegal á 
todas luces. 
Esta es la pura verdad y no la falsa 
'-noticia que ha comunicado á Y d . su 
corresponsal en ésta. 
De Y d . atentamente. 
I Antonio Laserna.—Antonio Y . Pé-
rez.—José R. Peña. 
M A T A N Z A S 
Jovéllanos, S de Enero de 100^ 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
i E l deplorable espectáculo que ofrece 
el Poder Legislativo, completamente 
{'divorciado de las clases productoras 
del país, su desordenada labor, la in-
competencia de la mayoría de sus 
Sniembros, tan sobrados de ambición y 
audacia como ayunos de ciencia y de 
kquel puro seutido moral indispeusa-
V»le á los árbitros de los intereses pú-
blicos, el predominio de los intere-
ses personales y de bandería, el derroche 
inconsciente del tesoro de la Isla por 
ijparte de quienes carecen de la expe-
i riencia personal necesaria para conocer 
reí valor del dinero, alqja de tal manera 
'al país que trabaja del mundo oficial, 
que no es extraño que al meetiny de 
propaganda celebrado aquí dias pasa-
dos por la Liga Agraria diera la cauti-
[ fiad y calidad de los elementos concu-
-rrentes extraordinarias proporciones." 
¡Qué diferencia entre el público de 
[ desocupados que acude á oir la eterna 
perorata del politicastro que valiéndo-
se de la tribuna como de un trampolín 
y halagando toda suerte de pasiones 
ofrece villas y castillas á cambio del 
voto, y la concurrencia que llenaba por 
copapleto el local donde el meeting de 
la Liga tuvo efecto! Allí estaba el ca-
pital representado por millones de pe-
sos y el trabajo por millares de brazos 
que habían abandonado por breve 
tiempo los aperos de labranza respon-
diendo á la necesidad de defenderse, de 
hacer sentir su peso en la marcha ge-
neral de los asuntos públicos si se han 
de salvar los intereses morales y mate-
riales de la Isla, gravemente compro-
paetidos en la actualidad. Hízose allí 
liotar, produciendo dolorosa impresión, 
©1 hecho incontestable de que mientras 
ios políticos de oficio sacian sus con-
bupisceucias cubriéndose con el manto 
de un patriotismo falso, la tierra, por 
falta de protección á los intereses agrí-
colas, pasa con rapidez pasmosa á 
manos de los norteamericanos, que en 
breve tiempo, si la situación no se re-
media, serán los verdaderos dueños de 
Cuba. 
No hay hogar más amado que el que 
ge funda al borde de la tierra que se 
labra, ni usos, costumbres y tradicio-
nes más queridas que las de las gentes 
de los campos. L a Liga Agraria, acu-
sada arteramente de anexionista, aspi-
ra á contener la bancarrota de Cuba 
como país productor capaz de bastarse 
á sí mismo, no halagando intereses bas-
tardos y pasiones, ni apelando á cada 
instante á los recursos escénicos de re-
volveF sin respeto las cenizas de los 
mártires y entonar el himno y tremo-
lar la bandera, sino por el único cami-
no racional, teniendo como programa 
una Administración sencilla, un Pre-
supuesto moderado, una atención pre-
ferente á la agricultura y sus indus-
trias, únicas fuentes de prosperidad de 
Cuba, y predicando la conveniencia de 
poner el manejo de los asuntos públi-
cos en manos limpias y aptas, en 
manos de personas de cultura, de 
Bentido moral y de arraigo que al 
velar por los intereses generales del 
país velen por sus propios interés, par-
te de la masa de la riqueza general. 
Todo esto es tan de sentido común, tan 
racional y tan lógico, que sólo en -una 
de estas deliciosas demecracias de ope-
reta de los países-latino-americanos fti-
be que sea preciso formar nada menos 
Que una especie de cruzada para lo-
grarlo. 
En la reunión do referencia fué reor-
ganizada la Junta Local de la Liga eu 
esta población. Envidiables soñ los 
prestigios que el Presidente electo 8r. 
Eulogio R. Mariboua reúne para el 
cargo. Hacendado de incansable acti-
vidad y de dominio completo del nego-
cio á que se dedica, ha restaurado adr 
ínirablemente en cortísimo tiempo el 
tran central Luisa, de que es arrenda-
tario, no omitiendo desembolso para 
que dicho central sea la fábrica azucá-
rela que haga con gran ventaja más 
^afra en esta jurisdicción. E l Sr. Ma-
riboua ha dejado atrás en rapidez y 
perfección á los tan celebrados métodos 
de trabajo americanos, según atcsti-
uan cuantas personas peritas han po-
ido apreciar las importantes repara-
ciones, obras nuevas y reformas lleva-
flas á cabo en el central de referencia. 
Los Yicepresidentes Sres. Alfredo 
F e r n á n d e z y Adolfo P.miagua, el pri-
>nero administrador del Soledad y el 
Íegundo clirector y copropietario de la mportante ínndiclón de ésta, ôn per-
¡lonas bien conocidas, y aquí de gran 
IMTaigo y estimación, y eu cuwato á los 
Secretarios Sres. Manuel R. Maribona 
y Ldo. Menéndez Torres, no pudo estar 
la asamblea más acertada en elegirlos, 
pues ambos á más de una vasta ilus-
tración general, son dos entusiastas 
agricultores militantes. Los Yocales 
representan lucidamente la riqueza 
agrícola, comercial y pecuaria del tér-
mino. 
Han comenzado á moler los centra-
les Luisa y Soledad. Los campos, dicho 
sea con permiso de los boletines oficia-
les que vienen anunciando hace tiempo 
una zafra monstruo, aparecen uqueda-
dos'' en su mayoría, debido á que la 
asistencia se prestó en general fuera de 
tiempo y á la falta de las últimas 
aguas, pudieudo apreciarse la merma 
de rendimiento por estos motivos, cuan-
do menos en un 25 por 100. 
De Yd. Sr. Director, atentamente. 
E l Corresponsal 
Pedro Beinncourt, Enero 5 de 190If 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana 
Mi querido amigo y respetable Di-
rector: Dentro del pesar que eaperi-
menta mi alma con la irreparable pér-
dida de la que fué mi bondadosa ma-
dre fq. e. p. d.), acaecida el dia 30 
del mes próximo pasado, tomo la plu-
ma para en cumplimiento de mi deber 
como corresponsal, informar á los mu-
chos lectores de este importante perió-
dico del estado general de este extenso 
Término Municipal, ya en la parte 
económica como en lo político y admi 
nistrativo, y que como verá usted por 
esta correspondencia es muy satisfac 
torio. Comienzo por relatar mis impre 
sienes al visitar dias pasados el gran 
dioso central *'Socorro" del opulento 
hacendado, mi distinguido y respeta 
ble amigo amigo don Pedro Arenal, y 
á la que fui por él atentameute invi-
tado. 
Han sido tan grandes las reformas 
allí efectuadas que parece ser otro in-
genio el allí instalado, pues cada año 
que ha transcurrido hasta el presente, 
desde que fué adquirido por don Pe-
dro, que ha sido convertido en uno de 
los mayores y mejores de la Isla, pues 
no escatima sacrificios para que todo 
resulte grandioso. Pero nada es com-
parable con las efectuadas últimamen-
te que son de gran trascendencia é 
importantes, siendo una de estas la 
instalación de tres máquinas nueva* 
para moler, teniendo ahora seis, y dos 
descargadores de caña, la que desde el 
carro es colocada en el conductor res 
pectivo, resultando de todo ello que 
ascenderá su zafra actual á la hermosa 
cifra de 150.000 sacos de á 13 arrobas 
cada uno. 
Debido á lo mucho que falta por ha-
cer en su hermosa casa-caldera aún no 
han popido comenzar las faenas agrí-
colas, esperándose solo esto para q ue 
aquel organismo de hierro y acero co-
mience á moverse, resultando de ello 
grandes beneficios para los que vivi-
mos de lo que la tierra produce. 
Demostrar uno por uno los grandes 
adelantos que ha experimentado aque-
lla finca es una tarea difícil de realizar 
en este momento, solo sí puedo demos-
trar que á esta Isla, mi querida patria, 
hace mucha falta hombres como el hon-
rado español don Pedro Arenal para 
con sjis energías y constancia engran-
decerla, recibiendo él como recompen-
sa á sus desvelos y sacrificios el bienes-
tar eu sus negocios y la bendición de 
Dios que se lo pideu millares de seres, 
que agradecidos de ese respetable ca-
ballero así lo suplican, pronunciando 
siempre con respecto y veneración el 
nombre de don Pedro, como cariñosa-
mente le llama todo el pueblo. 
Otro Central, E l Carmen, es hoy 
arrendado por D. Pedro por el térmi-
no de 9 años y en dicha finca se han 
realizado obras que su importe asciende 
á la respetable suma de 140.000 pesos, 
encontrándose en excepcionales condi-
ciones para realizar una hermosa za-
fra. 
Continuando mi interview con el Sr. 
Arenal, pude enterarme que para la 
zafra de 1905 molerá el Central Eleizal-
de, que adquirió el año próximo pasa-
do y del que me ocupé en otra corres-
pondencia, en cuya finca y en su ele-
gante casa de Calderas se realizarán 
importantes reformas, manifestándome 
que para este Central mudará su resi-
dencia, hoy en Socorro. 
Todos los campos de este Central se 
encuentran sellados de caña, presen-
tando un hermosísimo aspecto. 
E n los demás Centrales, como en 
Santa Filomena, del Sr. L . Soler, tam-
bién su director, el respetable caballero 
D. Arturo, ha realizado grandes obras, 
y hermoseado de tal manera, que puede 
decirse sea el más bonito por su confor* 
entre todos los de la Isla, mereciendo 
felicitaciones de todos los que lo visi-
tan, siendo la más sincera la del que 
suscribe para D. Arturo Soler, persona 
correctísima, amable v afectuosa. E l 
Santa Catalina, del Ldo. Julio de Cár-
denas, ha recibido también algunas 
reformas que harán pueda realizar una 
zafra abundante que le permita á su 
propietario, distinguido amigo mío, 
encauzar sus negocios de manera que 
vea recompensados sus grandes sacrifi-
cios pecuniarios, á lo que es acreedor 
por su constancia y laboriosidad. Y 
del Dolores, del Sr. Gastón, tengo no-
ticias que ha recibido algunas mejoras 
y que espera buena zafra. 
Por otra parte y con respecto á lo 
relacionado con los asuntos municipa-
les, en correspondencias anteriores he 
teñid© oportunidad de demostrar la 
honradísima administración que se 
ejerce en este Término con referencia á 
los asuntos públicos, que debido muy 
particalarmeute al Sr. Florentino Her-
nández, querido y popular Alcalde, 
como á su Consistorio, formado de per-
sonas de arraigo y serias que le secun-
dan, es admirable, bastando solo para 
demostrarlo así, el que después de cu-
biertas todas sus atenciones hasta el 31 
del mes próximo pasado, hay una exis-
tencia en caja de $3,952-79 ctvos. oro 
americano. Este Ayuntamiento, cons-
tituido por elementos del Partido Re-
publicano Federal, hoy Republicano 
Conservador, sus hombres tienden á 
elevarlo á la altura que merecen los 
habitantes de esta Yi l la y por tanto uo 
•scatimau los medios para conseguirlo, 
ejerciendo honradamente sus cargos y 
procurando armonizar los intereses del 
•rario Municipal con el de su pueblo, 
para que estén sus servicios bien aten-
lidos como resulta y pueda sobrelle-
varse su Presupuesto sin protestas de 
ainguaa clase, como acontece desde 19 
de Julio de 1901, hasta el dia de la fe-
ha. 
Apoyado el Sr. Hernández por todos 
los elementos de orden y arraigo que le 
consideran insustituible en el cargo 
iue honradamente ejerce, el Partido 
Republicano Conservador, siéntese or-
cíulloso do tenerlo como su estimado 
Presidente y al efecto sus amigos, 
incondicional mente á su lado le ayu-
dan. 
Lo Judicial, en este Término, á o^r-
!jo del recto y estimado amigo señor 
Francisco Rodríguez, celoso y compe-
tente Juez Municipal, se encuentra en 
sus asuntos generales al día, lo que le 
hace acreedor al aplauso de todos, 
como también al competente personal 
que le secunda. 
E l Ramo de Sanidad muy bien aten-
dido por su Junta Local, cuyo Presi-
dente lo es el correcto y distinguidp 
Dr. Amado Más, amable Médico Mu-
nicipal muy entusiasta y de inteligen 
cia preclara, al que ayudan los dfi'stin-
guidos compañeros Dr. Juiicp, como 
Secretario, y Dr. Agostini, ooaao Jefe 
do Higiene, cuya constante labor hace 
que sea muy satisfactorio el estado Sa-
nitario en todo este Término y en su 
perímetro y debido á las buenas medi-
das tomadas por la celosa Junta pudo 
evitarse llegase á estas puertas la epi-
demia última de Escarlatina que teUía 
en constante desasosiego á los habitantes 
de esa culta Capital. 
Coa relación al orden público en to-
da esta comarca la tranquilidad públi-
ca es absoluta, debido muy mucho al 
buen personal de policía con que cuen-
ta este Término, cuyo Jefe el Sr. An-
drés Frauqui es muy celoso y activo 
en el cumplimiento de su deber, á la 
vez que muy enérgico, teniendo á su 
mando hombres muy honrados y cum-
plidores en el cargo que se les confía. 
De igual manera es grato hablar con 
respecto al personal de los destaca-
mentos de González y Navajas del 
prestigioso Cuerpo de Guardia Rural 
perteneciente á este Término, pues sus 
Comandantes y fuerzas se ocupan mu-
cho con exactitud de la vigilancia de 
sus demarcaoioues, con tal acierto que 
puedo asegurar que eu todo este con-
torno puedan merodear hombres de 
mal vivir. 
Ayer lunes, á las doce y media, rom 
pió molienda el Santa Catalina salu-
dando este con su sirena al pueblo, y 
á las seis de esa misma tarde lo hacía 
el Santa Filomena, quedando pgra ma-
ñana el Carmen y para el 11 del actual 
el Socorro, habiendo sido el primer 
Central que comenzase sus faenas el 
Dolores, que lo hizo el 19 del que cursa. 
Sin más queda de usted atentamente 
DR. RAMÓN DE LA PÜBRTA. 
Corresponsal. 
A C E I T E P A M A L U M B M B O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
ü 
P R O F E S I O N E S 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A X O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
— .̂26 .̂112 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana num. 68. _ 
419 26-12 
V i r g i l i o de Zayas B a z á n 
DOCTOR E N CIRÜJIA D E N T A L 
D E L A FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s - , 
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 97o 
c 1S8 IQ-Eq^ 
lilbre de explosión y 
combustión es po n t á-. 
ocas. Sin humo ni máSj 
olor. Elaborada en i» 
filbrica establecida en 
B B L O T , en el litoral d« 
esta bahía. 
Para evitar falslflca-
elones, las latas lleva* 
rán estampadas en las! 
fapltas las p a l a b r a s , 
JLUZ B R I L L A N T E y en, 
la etiqueta estará Im*; 
presa la marca de ft^f 
brica. 
Ü N E L E F A N T E . 
que es nuestro exclusUi 
vo uso y ge perse^uij^ 
£on todo el ricror de la, iey á los í'alsiflcadores.' 
El Aceite Luz BrllMo 
Sue ofrecemos al pú« lico y QUO no tiene r i* 
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial • one Eí esenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAÍJ 
H & f t t ó O s K t o humo ni mal olor, que nada t¡««nc que envidiar al gas m á s , 
burificide. Este arcite po.^e la gran ventaja «le no inlianiarse en elcaso de; 
?o,nporsc ías láinparas, cualidad muy recomomlable, principalmente P A R A ; 
E L ÍJSO D E L A S F A M I L I A S . « R T T T A V T F marca E L E - * Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N 1*., marca L i ^ -
F A N T l í es ¡¿nal. si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende * 1 >¡'^joS l x } " X / f í A ^ S A S O T INA da 
También tenemos un completo surtido de B ivNZrNAj G A S O L I N A , d© 
clase superíorfpara alumbrado, fuerza motriz, y demus usos, á precios redo^ 
cídos. 
Vlie West India OU Reflning Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y NTJM. 11 
CU. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos er-
closivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do "ariSf 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 7i 
altos^—Teléfono 874. c liq * E 
D R . J O S E A . P R E S T O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y; slfllí-
tlcas.—Enfermedades de señoras.—Consuitas do 
14 3. Lamparilla 78. c 2269 21 D 
D E , G U S T A V O L O P E Z 
EN?KKB1EDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105^ próximo á Reina, 
de 12 á 2. 
C—IOS 6 E 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono lg42. C—2270 21Db 
D R . N I C O L A S G. D E R O S A S 
ESPECIALIDAD 
en Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas de 12 á 2. Empedrado 52. Teléfo-
no: 400. 12927 26-18 Db 
D R . R . C U i R A L 
QCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73. entre San Rafael y San José. 
;p?3ag . 2614 D 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te do consulta en la calle del Prado 34>á de 1 
& 4. c 2206 312-9 Db 
D R . R A F A E L P É R É 2 V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA D E MEDICINA 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
z» 32. c 2221 12 D 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g x ) d e l H o s p i t a l n u m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727.. 10131 78t6-7Sm8 O 
D R . A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payrett por Zulueta. 
13110 ^66.24Db 
-CARDENAL & SEGURA 
A B O G A D O S 
EMPEDRADO 30—TELEFONO 818. 
26-15 D 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qino-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2299 27 D 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
02222 
H A B A NA 55. 
13 D 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado'da su viaje % Europa.—Prado 
105,—Costado de Villanueva. _ 
C 2273 26-21 D 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 78. 
Teléfono: 9014. Vedado 6̂  esquina á F. 
c. 109 4 E 
D R . A N G E L P. P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estS-
mago, hígado, bazo é intestino» y enfermedadea 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisido» 37. C2271 21 D 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
Médico-Clrnj ano-Dentista 
Hoxas: de 8 á 4. Monte 51, frente al Parque 
de Colón. 306 26-8 E 
Dr. J a i í o G. fle M a n i 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
124 26-5 E 
Doctor Martines Avales 
Monte 38, altos 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras. 
Martes y Sábados. Teléfono 1573. 
5 26-1 E 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G R I M E N S O R , 
JPERTTO C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 80, Habana, 
c 102 -1 En 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA ntímero 78, Teléfono 152. 
c2268 26-21 D 
A N A L I S I S « O R I N E 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(FUNDADO E N 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
106 26-4 E 
M a r í a L . V i l a r ó 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas de una á tres, San Rafael; 145. altos 
12754 26hl5 D 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bado. C—2260 26-20Dbr 
E . C a l i s t e V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas*' 
de oro y dentaduras postizas. 
C-46 alt 13-lEn 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Oaliano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 2272 26-21 d 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
0 83 a j t e 
Dr. Feriaio l i i s z Capis 
MEDICO-CIRUJA NQ 
Cirviano del Hospital, numero 1. 
Enfermedades de Señoras y Qíruífa eápéoial. 
CONSULTAS DE 11 á Ufc&Xtmi solamente 
loe martes y los sábados de 8 á 10 dó la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 2247 ind. 26-21 D . 
ANÁLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis da orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C45 l E n 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
H A L CHACON 17 
C~72 i En 
P A B U O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 159. 
c82 .. i En 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 3, 
« í C S a Í E n 
D r . R. Choraat 
Twtamfento especial de Sífilis y Enfermed». 
dos venéreas. Curación rápida. Consaltas de 
12 A o. Teléfono'854. Egido núm. 2, altos. 
023 1 En 
2 ) r , J Í u g u s t o ffienié 
P R I M E R CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO G A L L E G O . " 
COJiSllTAS DK 8 á 5.—GABiíiETE HABANA 8. 
14 26-1^ 
D r . J o s é A . T ^ é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
13301 28 -Db29 
DR. JOSE A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47, cl3071 26 Db 22 
Doctor Garrerá-Deci S í f í 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N,l. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
_̂ 25 26-8 B 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
«C 28 1 E n 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sisteiüas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C 3) 1 E n 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETKA 
Jesús María 33. De 12 á 3. 0 20 l E n 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Bunco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a ,0. Teléf. 125. 
1297S lt í*^8m2Dc 
D r . E n r i q u e í í ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes' — Ciruila 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dla-
rioe de 12 á 2.—Neptuno 43.—Teléfono 1212. 
0 33 1 E n 
~ Í ) R . GÜSTAVO G. D Ü P t E S S I S 
CIEUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 é 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. C 84 1 En 
, D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
EDfermedades del Coraíón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (Inoluso venéreo y Slfllia).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO lO.-Teléfono 459. C19 1 En 
Dr . Juan Pablo G a r c í a 
VIA3 URINARIAS, 
ÜOMultas de 12 & 2. LUZ NU AL 11 
029 1 En 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermadadea nerviosas y 
mentales. 1 Aplioaciones eléctrioas. Lunes, 
miércoles v viernes, de 2 á 4 de la tarda. Esta-
blecimiento hldroterápico Reina 39. 
0 27 1 En 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 á 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
C32 1 En 
I > o o t o r H - O J - A . » 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujíay Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 36 
6 33 l £ u 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Deneíiccncia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 6 L 
Aguiar 108>í.—Teléfono 824. 
C22 l E n 
Dr . L i l i s M o n t a n é 
trtarlamente consultas y operaciones de 1 & 3 
-8an_ Ignacio 14.-0IDOS, NARIZ y QAR-
l E n GAüTA. C21 
E N S E Ñ A N Z A S . 
C O L I G I O F R A N C E S . 
OBISPO 5 0 . - H A B A N A . 
Directora: MUe. Leonie Olivier. 
E l lunes 4 de enero se rea mi dan 
las clases. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigraf a. Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X A M E N E S DE MAESTRAS. 
' Se admiten Internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
13?0q 15-29D3 
Se ofrece una Srita. profesora 
con conocimientos de música y mcoarografía 
para dar clase en colegios, 4 domicilio 6 de ej-
cribiente en una oficina. No tiene inconvenien-
te en ir al campo si es bien retribuida. Infor. 
man en el Hoapital de Paula, la supei iora rior 
Clara 409 
Madame Sarda de Kscobar 
Profesora de inglés, francés, castellano, mú-
sica y dibujo. Habana n. 24, colegio. 
432 ' 4-12 
TTNA sonora Inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro on español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece & dar lecciones a domic ilio y en su 
morada San Nicolás 207, casi esquina a Monte, 
altos de la panadería. 400 I S ^ 
MISS I S A B E L L A M. C O X 
Profesora de inglésde Londres (Certificada), 
excelentes recomendaciones, desea'dar leccio-
nes & niños ó adultos, en casa ó á domicilio. 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15 
385 15-10 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 25 1 En. 
I N G L E S enseñado en cuatro meses por una 
1 profesora inglesa (de Londres) que d4 claaeá 
á domicilio en y fuera de la Habana y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas, música, 
Instrucción y dibujo. O jra que enseña casi lo 
mismo, desea casa y comida en cambio de lec-
ciones. Dejar las señas en San José 16, bajos. 
403 4-10 
Acaíemla Snperior ie M e s , 
único sistema práctico para aprender a escri-
bir, hablar y entender INGLES con perfección 
en poco tiempo. Se admiten niños, señoritas 
y caballeros, precios muy reducidos, en clase 
de corto número, 3 pesos mensual. Se recibe 
de 8 a. ra. a 10 p. m. 
MR. GRECO, AGUACATE, 122, ROOM 16. 
392 4-10 
E N S E Ñ A N Z A B E L I D I O M A 
inglés en 4 meses á viva voz, sistema práctico 
y breVe, se dan clases a domicilio y se hacen 
traducóiones, precios módicos. Informarán Co-
legio del Dr. Casado, Reina 153. 213 8-G 
Una señora americana 
se ofrece para dar clases en inglés y español, 
en casa ó á domicilio, en precios módicos. 
También traducciones en los dos idiomas. 47 
calle de Habana 141 8-5 
Vfiss S. A. Lamb ofrece susservicios al público 
•"•como especialista para curar por medio del 
masage el reumatismo, la anemia, las disloía-
ciones, terceduras, etc. Especialista en masage 
faciales. Dirección: DIARIO DE LA MARINA, 
altos. 165 26-5E 
Dirigido por la señorita 
MARIANA LOLA ALVAREZ. 
Admite alumuas externas, medio pupilas é 
internas. Enseñanza elemental y superior, 
idiomas, solfeo, piano, pintura, preparación 
de maestras. Se facilitan prospeotou. Villegas 
109. 1«6 13-5 
Colegio de 1! y 2? Enseñanza, para niñas y se-
ñoritas, Academia preparatoria para maes^ 
tras. Literatura, Ciencias, Música, Dibujo al 
Creyón, á.la acuarela y al oleo. 
Bordado de todas clases. 
Inglés (gratis.) 
Cuenta con un escogido cuerpo de profeso-
res. Campanario 117. 
Las clases de este plantel se reanudarán el 7 
del presento, lo que hacemos saber á los señoi 
res padres do familia que quieran confiarnos la 
instrucción do sus hijas. 
Se facilitan prospectos y admiten pupilas, 
medio, tercio y extornas. 
La Directora. Francisca Varona, viuda de 
Cortina y la Vlce-Directora, Angola de Varo-
na. 232 8-5 
Academia de F Herrera 
Profesor mercantil, Obispo 89 altos.—Idio-
mas, estudios de aplicación al comercio é ins-
trucción elemental y superior. 
158 26-5 En. 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MILLE3 MARTINON, 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés, Español 6 Inglés, Religión y toda 
clase da bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases se 
re'finodan ol 4 de Enero. 13169 9-2 
S A N T A T E R E S A B E J E S U S 
Colegio de seüorltas 
y Concordia 77 
Este colegio reanuda sus clases el día 7 de 
Enero. 
Admite pupilas, medios pupilas y externas. 
La Directora Elvira Valdés Aguirre. 
84 8-8 
I N G L E S EN DOS MESES.—Método Progreal 
A vo. á 50 cts. en las mejores librerías. Su au-
tor E . Menéndez Banciella. educado machos 
años en Londres, da lecciones & precios oorrien-
tes. en diferentes colegios, casas particulares 
y en su academia Compostela 78 altos 
50 8-3 
S A N T O T O M A S 
Teléfono 1428 
C O L E G I O D E P Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
ESTUDIOS DB COJIBRCIO I IDIOSAS 
S U A R E Z 26 Y 2 8 . - H A B A N A 
DIRECTOR: 
3Ianuel Alvar ex del Rosal 
Situado este Colegio eu un higiénico^ 
amplio y moderno edificio, dotado de 
abundante y apropiado material de en-
señanza, y de un profesorado de reco-
nocida moralidad é ilustración, garan-
tiza una completa y sólida educación, 
tanto en lo que se refiere á la instruc-
ción primaria y superior, como en lo 
relativo á los estudios de ax^Iicución al 
comercio ó idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
en familia y son atendidos con todo es-
mero. 
Las clases se reanudan el día 2 y por 
la Dirección se facilitan Eeglamentos. 
6 10-1° 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA aj, TELEFONO 314. 
C U 1 Eu 
m m m m m m m m i 
C A R L O S I I I NUM. 14. 
Dirigido por Religiosas Dominicas francesas. 
Enseñanza elemental y superior en francés, 
iugiés y español. Clases particulares á precios 
convencionales. 
Las clases se reanudarán el día 4 de Enero. 
55 . 8-3 
A L F E E D B O S S I É 
Al marcharse para Matanzas so d'éspide dfl 
sus queridos alumnos y amigos, deseándoiea 
un feliz año nuevo. 12393 26-17 D 
TTNA SENO RITA AMERICANA que ha sido 
^ durante algunos nfios profesora d j las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, déwiníi 
algunas clases porque tiene v.u-ias horas deso-
cupadas. Dirigirse íl, Miss 11. odiücio del "Dia« 
rio de ia Marina" 12711 '̂ o 
I H A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n á e T a ' M Í a n ^ E n e r o 12 de 1904. 
CRONICA DE POLICIA 
I M K A Í Í AN T I 
A l teggeB$x itutier ú su d o m i d l i o , calle 
<lo la l i u l u - t r i a n ú m e r o l í o , don CWixto 
Irihf E c ^ é v a f i í a , sorproiulió dentro de. la 
j .ri i iu'ra hal í l tación, á dois individuos quo 
«rtaban r eg i s t r ándo le el escaparate y las 
ropas regadas por el suelo, por cuyo mo-
tivo \\nn\6 al vigi laute Rafael Mendoza, 
quien ios detuvo, ot'iq>aiuk) eu el suelo, 
junto á ellos, una llave y seisllavines de 
diferentes eiasen. 
Los detenidos, que dijeron nombrarse 
Octavio Hhmdin del ( ' a l t i l lo , vecino de 
Han Lázaro lito, y Ricardo Vaid te , de 
Maioja 27, fueron remitidos al Juzgado de 
gTiardia, j u n ü i m e u t e con las llaves ocu-
padas. 
S U I C I B I 0 
Kn la casa n ú m e r o 21 de la calle de Re-
villag-igedo, talleció antier, siu asistencia 
médica , el bianeo Miguel Al faro Franqui , 
natural de la Habana, d e 2 9 a ñ o s , barrero 
y "ie (^stado casado, el cual hada t iempo 
que venía padeciendo del pedio, segfm 
nianifestar ión de sus l i imiliares. 
Dofía Isabel Valdole sospecha que su 
esposo-se baya suicidado, por haberle en-
contrado en los bolsillos del saco que ves-
t ía un papel escrito, poco intel igible, d i -
r ig ido á ella y sobre la mesa una copa con 
residuos de una sustancia al parecer ve-
neno-a. 
E l cadáver , después de reconocido fíor 
el ituVlico forense Dr. Betancourt, fué re-
m i t i d o al Necrocomio para hacerle La au-
topsia. 
E l señor Joez de guardia se cons t i t uyó 
en el domicil io del suicida. 
Q U E M A D U R A S . 
J e s ú s Clemente Pulgaron, de 2 a ñ o s y 
vecino de Suarez 69, fué asistido en el 
Centro de socorro del pr imer dis t r i to , de 
quemaduras en el antebrazo y mano del 
lado derecho, de pronóst ico leve, con ne-
cesidad de asistencia méd ica . 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
dicho menor al caefle encima un jar ro de 
agua hi rviendo. 
H U R T O . 
Por el v ig i lante &S2 fué detenido en el 
Mercado de Tacón el menor Pablo P é r e z 
G u z m á n , natural de Jibacoa, de 11 años 
y vecino de San Migue l esquina & Hos-
p i t a l , por haberle sorprendido en los mo-
mentos que hurtaba una canasto con to-
mates y tres racimos de p l á t a n o s . 
Dicho menor fué entregado á sus pa-
dres para que hoy lo presenten ante el 
Juez del dis t r i to , á quien se d ió cuenta 
de este hecho. 
R O B O E N L A C A L L E D E L P R A D O 
U n pardo desconocido r o m p i ó antier 
los cristales de una vidViera del estableci-
miento situado en la calle del Prado n" 
103, propiedad de don Felipe S u á r e z , 
robando tres estuches con prendas por 
valor de $25 oro español . 
E l l ad ró n , que logró fugarse, dejó 
abandonada un sombrero, y para rom-
per los cristales de la v idr iera , se va l ió 
de una piedra» envuelta en un pañue lo . 
D I S P A R O S 
E n c o n t r á n d o s e an^c.ioche en la calle 
de Arzobispo entre la de Santo T o m á s , y 
calzada del Cerro el blanco Juan Gonzá-
lez Mar t í nez , el purdu Angel Cárdenas 
Varona le hizo dos disparos de revolver, 
que a í o r l u n a d a n i e u t o j i o le causaron daño 
alguno. 
Según González , l;f agres ión obedeció 
á que la mestiza Petrona Montero se 
niega á volver las reladoneri con él . , i 
L o polieía procura, la . captura del acu-
sado. 
1>»: U N T I N T A D O 
E n el Centro de Socorro del tercer dis-
t r i t o , fué asistido antenoche, el menor 
J o s é Tapia Vi l lagarc ía , de JO años y 
vecino da Puerta Cernida nú ni . 73. de 
mía contus ión de segundo grado eñ la ro-
g ión alidondnal, y fenómenos de conmo-
ción cerebral, de pronóst ico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse del tejado de la casa A n t ó n Recio 
n ú m e r o 8ó, donde se hab ía subido á re-
cocer dos centavos que hab ía tirado al l í 
otro menor. 
L E S I O N C A S U A L 
E n la calle de Cuba, esquina á Monse-
rrate, fué arrollado por un coche don Ma-
nuel P i ñ e i r o P a t r ó n , vecino de I n q u i s i -
dor n ú m e r o 5, causándole lesiones menos 
graves en diferentes partes del cuerpo 
E l hecho aparece casual, según dosami-
gos del señor P i ñ e i r o , que lo a c o m p a ñ a -
ban en esos momentos. 
P N P E R R O 
E n la i n a ñ a n a de antier le hurtaron a l 
señor don Oscar Fonts S t e r l í ng , vecino 
de D o m í n g u e z n* 4, en el Cerro, un perro 
perdiguero, que aprecia en 25 pesos oro. 
Be ignora q u i é n ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
E S T A F A 
Don Enr ique Iglesias, ve -ino de Bayo-
na n ú m e m 21, i)idió auxi l io al v ig i lan te 
360 para detener al blanco Benigno Casal 
R o d r í g u e z , á quien acusa de haberle com-
prado un «acó de carbón en 2 pesos 50 
centavos, y al i r lo á vaciar v i ó q u e la m i -
tad de dicho saco con ten í a tierra. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
. — ^ 
G A C E T I L L A 
E N ALWSÜ. — A benefieto del p ú b l i -
co, s e g ú n rezan los carteles, se c a n t a r á 
esta nocbo en A l b i s u la hermosa zar-
zuela en tres actos; J i l mito del pasiega, 
estando los pr incipales papeles á car-
go de Josefina Cbaffer, e l tenor Baldo-
v i , Leonor de Diego, Tapias, Paca 
Biot , V ü l a r r e a l y E s c r i b á . 
L a func ión es cor r ida y con gran re 
baja de precios. 
Para el m a ñ a n a anuncian los carte-
les de A l b i s u el debut del notable ar-
t is ta 1). M i g u e l Rle r . i , p r i m e r bajo de 
ó p e r a que e s t r e n ó en el Real de M a d r i d 
Las WalJcirias j que en la Scala de M i -
lán ha cantado con el mismo buen é x i t o 
que en otros importantes teatros de Eu-
ropa. 
E l viernes, con L a trapera, una de 
sus inolv idables creaciones, se presenta-
r á de nuevo la s e ñ o r i t a Esperanza Pas-
to r en la escena de A l b i s u . 
Y en ensayo, IJOS hijos i d mar, zar-
zuela en un acto. 
V I O L E T A S . — 
Aunque t iemble el espejo de las ola» 
y el rayo queme el firmamento azul, 
aunque no exista un pajaro en la selva 
n i en los cielos el arpa de un q u e r ú b , 
n i un á t o m o de aroma en los jardines, 
n i en el espacio un á t o m o de luz, 
siempre a m a r é la v ida . Exis te el mundo 
mientrag existas t ú ! 
José G o r d i l t . 
CRONICA m i d l O S A 
EN GUANABACOA. 
F u é un boni to juego el efectuado ante 
nye ren los terrenos de C a s t a ñ e d o , entre 
Jos Bandos Carmelita y Punzó, habiendo 
obtenido la v i c to r i a el pr imeroide és tos , 
que hizo cinco carreras por dos el ú l t i -
mo. 
E l pifeher Royer, de los colorados, 
estuvo poco efectivo; en cambio, Rome-
ro, que o c u p ó el box de los carmelitas, 
puso á raya á los mejores batsnien de 
a q u é l l o s . 
Las dos carreras que registra el P ' m -
t ó se debieron á nwbase-h'd de Dacal y 
á u n home-rum de Gonzá l ez ( V a l e n t í a ) , 
que fué m u y discut ido por los carmel i -
tas, quienes p r e t e n d í a n s e declarasefoul. 
V é a s e la a n o t a c i ó n por entradas: 
Pando P u n z ó . . . . : 2-0 O-O-O-O-O-O-O = 2 
B m d o Carmelita: 0 0-3-2-0-0-0-0-X = 6 
C H A M P I O X S I I I P D K 1 9 0 4 
E n la noche del s á b a d o , fueron ins-
cr ip tos por el t r i b u n a l de l a u L i g a de 
V e r a n o " , los clubs San Francisco. Ra-
bana y Alinendavcs, para poder tomar 
p a r t i c i p a c i ó n en e l Cbampionsliip oj icial 
de m § . 
R E N U N C I A 
Nues i ro amigo don A g a p i t o R o d r í -
guez, Vicopres ideme de la " L i g a Gn-
ban;t''. de Base-ball, nos p a r t i c i p a en 
atenta carta, haber hecho renuncia de 
d i c h o cargo, á causa de l a necesidad 
urgente que tiene de ausentarse de esta 
c iudad, en los d í a s que precisamente 
necesita la " L i g a Cubana" para prepa-
r a r los trabajas del p r ó x i m o Chuvi-
jpionship. 
E L ABRIGO EXTRAVIADO.—Xo pare-
ce, á pesar de cuantas gestiones se han 
hecho para recuperarlo, el abr igo que 
alguno de los comensales d e l ú l t i m o 
banquete celebrado en M i r a m a r se l le-
vó, s in duda, equivocadamente. 
E l d u e ñ o de l a prenda, que lo es e l 
general E ius Rivera , admin is t rador de 
nuestra Aduana , reclama el abr igo á 
los propietar ios de M i r a m a r y és tos , a l 
fin, se v e r á n precisados, porque as í se 
les exige, á indemnizar á su d u e ñ o del 
e x t r a v í o . 
A n t e s que esto ocurra, bueno s e r í a 
que todos los que asistieron con maefer-
land á d icho banquete examinasen bien 
el que t ienen en su casa, pues nada m á s 
fácil, y de esto recordamos casos nume-
rosos, que alguien, con la mejor buena 
fe, lo hubiese confundido con el suyo. 
E l general R ius R i v e r a p o d r í a pa 
sarla sin macferland, que, d e s p u é s de 
todo, es prenda que ya se l l eva poco. 
Pero Mi ramar , si no en su c r é d i t o , se 
p e r j u d i c a r á en sus intereses. 
Y es t iempo aun de ev i t a r lo . 
J A I - A L AI.—Part idos y quinielas que 
so j u g a r á n hoy, martes, en el í r o u -
tóu J a i - A l a i : 
P r i m e r par t ido , á 25 tantos: 
Y u r r i t a y Olaiz, blancos, 
contra 
G á r a t e y A l b e r d i mayor, azules. 
P r imera quinie la , á 6 tantos: 
Á l t a m i r a , M á c a l a , Xavar re te , T re -
cet, A r n e d i l l o y Urb ie t a . 
Segutulo par t ido , á 30 tantos: 
U r r u t i a y T i ecet, blancos, 
s . % contra 
Escorlaza y A r n e d i l l o , azules. 
Segunda quinie la , á 6 tantos: 
Cecilio, Pe t i t , G á r a t e . Michelena, 
U r r u t i a y Ch iqu i to de Verga ra. 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche s e r á amenizado por la 
Banda de la Bene í i cenc i a . 
L o I N F A L I B L E Y LO POSIBLE.—Lrna 
muela ó un diente enfermo, solo t ienen 
c u m p l i d a c u r a c i ó n por la c i r u g í a ; es 
decir, r e s t a u r á n d o l o ó e x t r a y é n d o l o ; 
pero se tropieza con la d i f i c u l t a d en 
muchos casos, de que no se t ienen a l 
alcance los elementos necesarios para 
aquel t ra tamiento , ó que hay causas 
insuperables de i n c o m p a t i b i l i d a d , que 
hacen imposib le l a e x t r a c c i ó n ; y dicho 
se está , que es necesario un m e d i c a -
mento que combata el dolor , mient ras 
o t ra so luc ión sea posible; y l a p r á c t i c a 
de los que la han usado, mejor que 
n i n g ú n * ot ro dato, coloca á la Odouta-
l i n a del D r . Taboadela en el puesto 
que la corresponde, esto es, eu e l de 
un poderoso a n t i o d o n t á l g i c o . 
Si se usa con sugee ión al m é t o d o que 
l a a c o m p a ñ a , q u i t a r á en el acto el m á s 
agudo dolor de muela ó diente c a r i a -
dos. 
Iso debe admi t i r se n i n g ú n medica-
mento eu s u s t i t u c i ó n de este r p í d a s e : 
Odon ta l ioa de Taboadela, 
Se encuentra en todas las bot icas de 
l a Is la . 
L A NOTA F I N A L . — 
L l o v í a á mares y un sereno detiene 
á un borracho que atraviesa de una 
acera á o t ra d i c i é n d o l e : 
—Compadre, usted anda m á s hacia 
a t r á s que hacia adelante. Si c o n t i n ú a 
á ese paso, dudo que llegue nunca á su 
casa. 
—Es verdad que ando hacia a t r á s — 
r e s p o n d i ó e l borracho,—pero yo s é p o r 
q u é . 
— Y yo t a m b i é n : por haber bebido 
mucho. 
— ¡ Q u i á ! l í o es eso. 
— í P u e s q u é es? 
—Que he comido muchos crangrejos. 
D I A 12 D E E N E B i O D E 1904 
Este mes e s t á consagrado al N i ñ o Je-
sús . 
E l Circular es tá en J e s ú s del Monte . 
Santos Arcadio, Modesto, Gás ta lo y 
Eutropk) , m á r t i r e s , V ic to r i ano , Nasario 
y Benito, confesores, santa Taeiana, • i r -
San Beni to , confesor. San Benito, l la-
mado Biscop del apell ido de su famil ia , 
ftté ing lés de nac ión . Nac ió por los años 
628, Su casa era una de las m á s ilustres 
y d é l a s m á s antiguas de Ingla ter ra . F u é 
su educación en la corte. T ú v o s e gran 
cuidado de hacerle aprenderlos ejercicios 
y habilidades mili tares, en las que salió 
m u y diestro, ayudado de los talentos na-
turales que poseía para ellas, y de la gran-
de apl icación con que se dedicó á su estu-
dio. Manejó las armas con r epu tac ión . Su 
v a l e n t í a , su intrepidez, y el ser siempre 
el primero en los peligros, le hicieron 
m u y dist inguido en el ejérci to. Estimado 
de los grandes y amado de todos, parece 
que hab í a de avanzarse, á largos pasos en 
la gloriosa carrera que h a b í a emprendido, 
l isonjeándole el mundo con las m á s . b r i -
llantes esperanzas: cuando la considera-
ción de una fortuna múa sól ida , y de una 
felicidad m á s llena y m á s digna de un co-
razón verdaderamente grande le hizo re-
nunciar todo cuanto le p r o m e t í a n sus 
fundadas esperanzas. Her ido del amor de 
los bienes eternos, y descoso de no servir 
á otro que á solo Dios dejó la corte, re-
nunc ió los empleos, a p a r t ó s e de sus pa-
rientes, y h u y ó de su pa í s en la flor de su 
juven tud , á los veinticinco años de edad, 
y e m p r e n d i ó por devoc ión el viaje de 
Roma, Todo el t iempo que se detuvo a l l í , 
fué continuo el ejercicio de las mas heroi-
ca virtudes, que al f in le merec ió la gra-
cia de dejar enteramente al mundo para 
no pensar m á s que en Dios. Escogió la 
orden de San Benito. P r e s t ó servido de 
modelo á los m á s ancianos; su fervor, su 
devoción, su mortif icación y ^u huni i ldad 
eran admiradas como prodigio de todos 
los religiosos. 
E n fin, San Benito e n t r e g ó su e s p í r i t u r 
á su Criador el d í a 12 de Enero, á los se-
tenta y seis años de su edad; 6 s e g ú n al-
gunos historiadores, á los ochenta y seis. 
F U S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D í a 12- -Corresponde 
vis i tar á Nuestra Señora del P i l a r en su 
iglesia. 
P A R A - R A Y O S 
E . Moren», Decano Electricista, constructor 
é Instalador de para-rayoe sirte ¡aa moderno á 
edificios, polvorines, torree, panteones r hna-
ques. garantizando su ir»at̂ )«<M p̂ y materiales. 
Reparaciones do los miamos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. ^ Iiistí,l£.cióa de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadoras, tubos acústicos, lineas télelo-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparato* dal ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compoatota 7. 
3 ^ j a M E n 
Ayjsoá los tesos ™ i e t a n o s 4s casas 
se les ofrece un albafi i l por el trabajo, pre-
cio m u y reducido; para solar pisos de 
mosáicos y todo trabajo de a lbaü i l e r í a . 
Recibe órdenes Bernara 55. Fernando 
P u i g j a n é y López , a lbafl i l . 
13294 26-30 D 
N E L L Y K I L L I A M 
La Mía Palmista" 
Muéstreme su mano y le diré quién es.-Con-
sultas de 0 á 5. 
Z J J L V M T A 73 , p r i m e r o 
15-25.D 
HOJALATERIA DE JOSE PUW. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para oaaora, botiiM y ja-
rroa para leoheriaa. Industria esquioa a Colon. 
C 2301 ^ 28-77 d 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGEMERO - ESPECIAL - EN - OBii.VS - HHUUrUfAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías qus 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30St 
TTna seBora de mediana edad áe<;éta. colocarse 
^ de oocinera. Sab« cumplir con su ohliga-
ción j tiene quien la garantice.. Informan 
O'Reílly 32, 42« 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera de dos meses de parida, con bue-
na y abundante leche, puede verse an hijo, 
Informan Oficios y Muralla n. oí. 4*9 4-1Z 
L na t-orineru-
peninsularse solicita en Someruelos 11 quo se-
pa su obligación 434 4-12 
D r s e a ro locarse 
una joven de cocinera par» una corta familia 
6 de criada de mano. Tiene personas qae ga-
ranticen su conducta. Informan, Lampuniia 
n. 20, entresuelos. sl2 4 12 
So l i c i t a eol*ca< i«hi 
ur excetente coeinero asiéíaro: cocina A1» in-
fle*'., fr?nc «:i> espalóla, llal.iia afim. Sana-
ra case partícnhrr ó eatablecimie¡rto 
3¿li 4-3 
Se s o l i c i t a en K e p t a n o 114, 
bajos, una ciitt&i de mano que sepa cumplir 
con su obligación, para coríU familia. Si es po-
Sino tií íte re -
íute. 328 J-9 
s<: S O L I C I T A 
una manejadora de color de mediana edad que 
sea cariñosa con los niños. Se le da buen siteldo 
Informan, Animas 89 416 4-12 
carta á D. Jesós 
345 raga, Aua: ta-
U r r a j o v e n pen ír t su lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Ea cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman, Be maza 4S, tren de lavado. 
415 4-12 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
D E ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese, 
LOMBRICES. Las madres deben nedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.-Habana. 
C 2257 26-19 Db 
M i í l & í s PBmal 
I„i "KT'fíKrxi: PKT-NIEK" nueva me.liracMn fc-
miKiuosa, no teniendo ninguito de los inconvenien-
tes do los ferruginosos yn conoeidoíi. es reoomeridadu 
por las ináaiiltiis notaUiidadea médicas como ua pre-
cioso recontihiyentedel gMbuto 8anx;uineo. 
La "SÜOÉIKB PBUN1£R" del.c aun propiedades 
hicn i lecheras á los cuerpos tiue entran en su composi-
ción. 
no constipa y no enne-
grece los dientes-
E n e l b a r r i o de C o l ó n 
no estando cerca de la Planta Eléctrica, se 
compra una casa pequeña con sala, comedor 
y 3 cuartos, títulos al corriente y libre de gra-
vamen, precio que no exceda de §2.500 oro es-
pañol. Reina 121 de 3 á 4 p m. 376 4-10 
V. 0. T . B E SAN FRANCISCO, 
E l jueves 2? de mes, d í a 14 de Eno-
ro, á las ocho de la m a ñ a n a , se celebra-
r á l a misa meusnal á N t r a . Sra. del Sa-
grado C o r a z ó u de J e s i í s , cantada y con 
c o m u n i ó n . L o que avisa á los devotos 
y d e m á a fieles su camal era. I n é s Mo.rit. 
4̂ 8 ltll-3ml2 
A r c b i c o f r a d í a de l Sto. N i ñ o J e s ú s de 
P r a g a . 
E L DIA 8 de ENERO: A las 8 de la mañana 
empezará, el Novenario, Rezándose todos los 
días una misa en el altar del Niño Jesús de 
Praga, v diciéndose á continuación la Novena, 
E L DOMINGO 10: A las g ¿ Misa solemne.— 
A las 3 de 1» tarde: Jnnta general de Asocia-
dos.—A I&s 6: Exposición del Stno. Sacramen-
to, Rosario, Novena y cánticos al Niño Jesús, 
Sermón, Reserva. 
E L SABADO 16: Al anochecer S A L V E á ia 
Santísima Vireen. 
E L DOMINGO 17: Fiesta del Dulcf. Nombre 
de Jesús.—A las 7^í de la mañana. Misa de Co-
munión general.—Á las 8^, Misa solemne áto-
da orqnesta CA. Lejeal en re mayor) Sermón 
por el R. P. Aurelio ü, D.—A las 3 de la tarde 
Consagración y procesión de los niños.—Al 
Anochecer* Rosario, glática y procesión con 
la imagen del Sto, Niño Jesús de Praga, 
Hay muchas indn}gencias,concedidaS á estos 
actos. 201 lt5-llTnEn8 
S E C O M P B A N C A S A S 
en Jesús del Monte, Cerro y Habana, de todos 
precios. Dirigirse por correo al apartado n 552 
sin intervención de corredores. 
87 26-3 E 
P é r d i d a . 
En la tarde del sábado, de tres y media á 
cuatro, quedó olvidado en un coche, en la ca-
rrera que hizo desde San Ignacio, 62, á Prado, 
117, un paqÜete conteniendo citaírocícuíos diez 
y seis pesos, en centenes, que se destinaban al 
pago de operarios. Se ruega á la persona que 
los haya encontrado los entregae en Zanja 128, 
A. donde será generosamente gratificada.—A. 
Jiménez. 422 ltll-S12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada, de mano 6 
manejadora; es cariñosa con los niños, y con 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Informan San Lázaro 317. 
366 4-10 
DESEAN COLO DARSE 
dos crianderas peninsulares a leche entera, la 
qoe tienen buena y abundante; tienen su» ni-
noa que se pueden ver v médicos que respon-
dan por ellas. Informan Soledad 12, carnicería 
390 I 4-10 
U n a Jo ven p e m n s t t l n r 
aclimatada en el país, desea colocarse de cria-
da de mano. Tiene recomendaciones de las ! lamparería ó Neptuuo 143, bodega. 
casas doude ha estado colocada. Informan ea 
Corrales 73. 379 4-10 
desea colocarse de manejadora úcriada de ma-
no. Es cariñosa con los niños y sabe curnphr 
con sr obligación. Tiene quien in recomiende. 
Informan Villegas 98. 339 4-9 
l n «eg-OTido d p p r m ü r r t t r r 
de Farmacia que tenga práctica se necesita en 
la farmacia La Caridad,*Tejadillo 38. 
354 . 4-8 
A S E N T E S ViAJEIlOS 
para Compañía de Seguros sobre ia Vida, M 
necesitan de 1 a 4 de la tarde. Euipedrado 42. 
382 8-9 
S E S O L I C I T A 
-paia un matriiwonio una criada peninsular pa-
ra ayudar á los quehaceres de ia casa; que en-
tienda de cocina-y sea de moralidad. Informan 
Monte 32Ü. 330 4-8 
1>ESEA C O L O C A R S E 
un buen cocinero en establecimiento 6 casa 
particular ó restaurant, sí es para el campo ao 
tiene inconveniente. Informarán BerBez» 55, 
311 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, peninsular, y de media-
na edad, con buenas referencias. Sueldo dos 
centenes y lavado de ropa. Vedado, calle 10, 
número 14, Ŝ D 4-10 
S e s o l í c i t a 
una criada de color para el servicio de un 
trimonio en Alcantarilla 34. 411 4-10 
Deseando abrir un nuevo campo de trabajo 
a la mujer y habiendo acordado impulsar sus 
negocios en el presente año, solicita vajias se-
ñoras ó señoritas que deseen trabajar de agen-
tes en esta capital. Buen negocio. Dirigirse 
personalmente a Agniar 69, altos, oficinas de 
la Empresa, de 2 a 4 los dias hábiles. 
387 4-10 
S E N O K A S I P u r a su r o p a y u r i í i c a -
d a de m i c r o b i o s por el R E Y de los 
Reye;* de los Jabones H E R R A D U R A . 
12914 78-30Db 
U n a seftora p e n i n s n l a r 
que hahe cortar, desea colocarse para acompar 
nar á una señora, coser a mano y en máquina 
y limpiar habitaciones, no tiene inconvenien-
te en ir al campo ó al extranjero. Informan 
Aguila 159. 323 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s n i u r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora en casa de toda moralidad. Es cariñosa 
con los niños. Tiene personas que respondan 
de su conducta. Informan, Escobar 142, entre 
Zanja y Salud. 413 4-12 
TTN buen criado de mono desea colocarse, 
^ Sabe cumplir con su obligación y tiene re-
comendaciones. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico, 458 4-12 
( O H 12r» pesos 
se solicita un socio para la explotación de un 
negocio de comidas con quincenas adelanta-
das, cuya industria está ya en marcha. De-
! ja buena utilidad, Eerapedrado núm. 17 á to-
' das' horas. 421 4-12 
Priinítiya Real y M ? íltre. ArciiicGMa 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de ios Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCSO. 
C 5S 1 Db 
E L R E N O V A D O R 
de A n t o n i o Í3 iaz G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques casan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y naevoa, y Tisis ea 
su principio.—Curación segura y rápiua, oo-
servaudb el método que llevan lo?, irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de ia Isla por 
Expreso americano. 
881 5-12 
Es, ya de! domin io p ú b l i c o dtísrle hace 
umcl io t iempo e l é x i t o c o u t í u u o del 
V i n o Reconstituyente, t ón ico , de Rol*-
coca y lac tofos ía to de cal del doctor 
( ¡ a n i d o . E u toda la I s la de Cuba cstf 
plenamente confirmado; n i un sólo en-
fermo (pie l o ha tomado le uiega su 
verdadera impor t anc ia como recousti-
tuyente superior á cuantos preparados 
similares vienen del extranjero. Los 
mareos desaparecen, el mí i l e s t a r en el 
cerebro, la anemia, la falta de ape t i to . . . 
todo se cura; todo esto tiene a l i v i o i n -
mediato. Es un preparado qae l o for-
m u l a n todos los m é d i c o s de la I s la de 
Cuba, porque es de p r i m e r orden y 
porque tanto el v iuo como los produc-
tos que se emplean para su p r e p a r a c i ó n 
son de pureza absoluta. 
C 84 1 E a 
Un maes t ro cocinero y repostero 
peninsular desea colocarse en almacén, esta-
l;lt>e4micnto"6f casa particular, lo mismo para 
e«íá quafj¡)Kra el campo, tiene quien lo reco-
miei^dc, ̂ 1 número 23 Barbería. 
l O V E N CATALAN de 26 años y cochero, 
T educado en Barcelona desea casa particular 
con la nota de las casas en que ha trabajado,— 
Informan Luz y Egido, barbería, el encaraa-
do. 367 4̂ 10 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa pa.ríicular 6 estableci-
miento. Cocina & la española y á la criolla y 
tiene quien la recomiende, Iníbíman Aguila 
50, bodega: no duerme en la colocación, 
aio » 4-8 
SAN LÁZARO 38 




de criada de mano, una joyen peninsular, que 
sabe cumplir con su obligación. Informan San 
Miguel 229, 293 4-8 
S e n e c e s i t a 
criada r\os jóvenes desean colocarse, una de 
-1 de mano otra de manejadora. Sab 
sempeñar bien su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Iníbrman San NicoláB 75. 
368 4-10 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que duerma en el a( omodo 
y tenga referencias. Salud 50. 
»401 4-10 
U n a buena coc inera 
peninsular, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tieuc quien la garaniiee. Informan 
Berrtaza 18. " 370 4-18 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera para una corta familia, 
que duerma en la colocación. San Lázaro 83, 
altos. 36» 4-10 
~Pon c r i a n d e r a s 
recién llegadas de la Península, con buena y 
abundante lechie; desean coloearise á leche en-
tera. Tiene quien las garantice. Informan San 
L4zaro 2G9. 445 . 4-12 
U N B U E H C O C H E R O 
desea colocarse en casa de familia ó con un 
caballero. Tiene quien lo garantice. Informan 
San .Rafael número 147. 
448 4-12 
D E S E A C O L O C A P . S E 
un buen cocinero y repostero peninsular en 
hotel,restaurant 6 casa parficular quesea for-
mal, cocina á la francesa, española y criolla 
para informes cafe "El Imparcial" Manzana 
de Gómez por Obispo á todas horas. 
443 4-12 
D K S K A C O I A X J A K S E 
una buena criada de mano. Sabe cumplir con 
BU obligación y tiene quien la recomiende 
Informan Estrella 116. 459 4-12 
9 6 u n o 
se solicita un criado que traiga buenas refe-
rencias y sepa las calles. 455. 4-12 
l í ipot í 'crts . A l q u i l e r e s y P a g - a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas. Genios 15 y Neptuno número 112, botica. 
4») 4-12 
A B O B A D O V P R O U U K A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
lacilitíi. dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipotecas, San José 30. 
440 4-12 
UN cocinero y reportero, que ha trabajado en los principales hoteles y resta uranes de es-
ta capital, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Tiene buenas recomenda-
ciones. Darán razón Sol esquina á Habana, bo-
deg^ 45-1 4-12 
T r i s c o r n i a . 
Se tramita la salida á 50 cts. por cada indivi-
duo. Hay recibos de todas las quintas. Alonso. 
Oficios 78, Teléfono S4G Expreso "Pegudo". 
374 8-10 
U n a ioven p e n i n s n l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con tea niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Dirigirse San Miguel 221 esq á M. González 
378 1 4-10 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatadada en el país, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche en-
tera, y tiene su niño que se puede ver. Tiene 
quien la garantice. Informan Puerta Cerrada 
núm. 51 372 4-10 
TTNA SEÑORA sola, de mediana edad, desea 
'J encontrar una casa de familia respetable 
para coser en máquina ó á la mano, ó para 
acompañar señora o señorita ó dar clases á ni-
ños pequeños de primera Instrucción. Tiene 
personas que la recomienden. Gloria 36, dan 
razón 384 | 4-10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
costurera. de?ea encontrar colocación para ca-
sa particular cose á máquina y á mano y se 
ofrece en casa fina para criada de mano. Tie-
ne buenas reíerencias. Darán ra^ón Morro 5, 
esquina á Genios, altos. 327 4-9 
una muchacha de 12 á 14 años para cuidar umv 
niña. Sueldo seis pesos Diaria 6, 
287 4-8 
TTna buena cocinera p e n l n K u b i r 
desea colocarse en eaaa particular ó establecí' 
miento, tiene muy buena sazón y quien la ga-
rantice. Informan Aguacate 51. 
299 4-» 
TTÑ JOVEN de 16 años que tiene muy bwena 
*- letra y entiende contabilidad desea colocar-
se en aiguna casa ds comercio de cualquier ra-
mo, para el mostrador coma principiante. Di-
rección; José Parra. Empedrado 42. 
309 8-8 
1 > É S E A C O L O C A K S i : 
un'a joven de color para mauejar un niño de 
corta edad, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informaran 
Merced 36. 315 4-8 
T^OS JOVENES PENINSULARES desean co-
J locarse una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Esta no tienen inconveniente en 
ir al campo. Saben cumplir con su deber y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Esperanza 111. 28ñ 4-8 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
y* criada de mano 6 manejadora, ea cariñosa 
con los niños y sabe cumplid ^on su deber; 
tiene quien la recomiende, Infarman Paula 5. 
294 4-8 
S e s o l i c i t a 
una señora de mediana edad, para, criada de 
mano de una corta familia, en San Miguel 48 
m i ' * í A i 
D E S E A C O I J O C A K S K 
un matrimonio peninsular joven y sin hijos, él 
para cocinero ó otro gervloio, y ella para cria-
da de mano. Saben su obligacicn. Informan 
Compo8tel&13&. ¿24 4-8 
— • > < : ' . 7 f J i -
, i>€nea, tyoloca rse 
un gran cocinero y repostero que sabe tn ba-
jar á la españoia, á la eriollA y sí lá francesa, 
en rasa pan ¡ciliar ó ds comercio. Informan 
Compostela ¿9. 231 4-8 
U n a e f i i /ndefa . p e n i n s u l a r 
de tres mese? de parida, con buena y ab«ndan-
te leche, desea colocarse á teche entera. Tiene 
quien ia garantice. Informan Prado 30. 
813 4-8 
D E S E A X C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de 
mano ó para ayudar 4 cocinar y la otra de ma-
nejadora. Saben cumplir eou su deber y tienen 
quien responda por ellas. Informan Vive» 
Desea coto cu /-se 
un hombre formal de 43 años, e pañol, recien 
llegado é esta capital, de portero ó criado de 
almacén ó de droguería. Sabe su obUgación de 
haber estado en Buenos Aires, Informan San 
Lázaro núm. 291 ó Zulueta núm. 3 311 4-9 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven ptninsular, de cikda de mano 6 
manejadora. Tiene quien le recomiende 6 in-
forman VÍV08 172, 333 4-9 
S S O F E E C E 
U n a e r i a n d e r a 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á media leche, tiene quien responda por ella, 
informan Empedrado 60. 
460 4-12 
SE SOLICITA 
una buena costurera de modista, 140, San Ni-
colás; 423 4-12 
S E S O L Í C I T A 
edad para una se-
4-12 
una cocinera de mediana 
ñora sola, Consulado 109. 
424 
I A COMFETICORA GADITANA 
GRAN rACRICA DE TABACOS, HCAR50S ? PACTES 
O E P i c A i n ; u A 
DE LA 
V d a , d e M a n u e l C a t n a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C2230 28-dl4 a U D 
M E . SAMUEL VICKESS 
M . A . S. N ' E . 
Ingeniero constructor del Centra l 
Chapar ra : se ofrece á los Sres. H a c e n -
dados 6 Indus t r ia les para l evan ta r p la -
nos, hacer proyectos de instalaciones 
generales, ó consultas sobre reformas y 
alteraciones de los aparatos existentes. 
D i r i j a n la correspondencia a l cuida-
do de los 8rcs. .T. Balcella y Cp. , A m a r -
gura ó T h e Bacock & W i l c o x Co., 
calle de la Habana 11G1/. 322 10-8 
S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda clase d e bordados. Ad-
miten aprendidas. Lealtad 126 entre Reina y 
¡¿alud. 137 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera áleche en-
tera, de 4 meses de parida, la ĉ ue tiene buena 
y abundante, tiene buenas referencias, infor-
man San Lázaro y Galiano. café. 
425 4-12 
U n a m n c h a o h a b l a n c a 
buena costurera desea encontrar en una cnsa 
particular costura por meses. Darán razón, 
Crespo 52 431 4-12 
Se ofrece n n b u e n c r i a d o 
de mano peninsular en uní buena casa. Bien 
práctico en su obligación y con buenos infor-
mes. O'Reilly ntimero 97, dan razón. 
430 4-12 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman, Lamparilla 18 429 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i m n í a r 
de seis meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse A leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan, Vives 157. 
427 4-12 
U n a j o v e n de c o l o r 
desea colocarse de criada de mano 6 bien de 
manejadora. Tiene buena referencia y quien la 
garantice. Informan, Amistad n. 39. 
437 4-12 
S e d e s e a 
un criado que sepa cumplir con su obligación 
y tenga buenas referencias, siuoqueno se pra 
senté. En San José y San Francisco, cochera 
de Pifión, informan. 453 4 12 
S e s o ü c i t a 
una señora formal para los quehaceres de un 
matrimonio. Baratillo u. 3, habitación 28 
461 4-12 
una criad» de mano, sabe su obligación. Suel-
do tres centenes. Informan Aguiar 100, pelu-
quería. 325 4-9 
U n a c r i a n d e r a p e u i u ^ u U i r 
de dos meses y medio de parida, con buena y 
abundante leche reconocida por varios médi-
cos, desea colocarse á leche entera. Informan 
Morro 9, 337 4-9 
Se s o l i c i t a u n a P r o f e s o r a 
para Inglés, Piano y Español. Informes en 
Bazar de Carneado, Galiano y Animas. 
338 10-9 
el 
r>oít J ó v e n e s pen in su l a r e s 
desean colocarse de criadas de raano 6 mane-
jadoras. Son calinosas con los niños y saben 
cumplir con su obligación. Tienen quien las re-
comiende, informan Cuba número 16. 
329 4-9 
U n p e n i n s u l a r , d e s e a 
colocarse de criado de mano ó portero. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Compórtela 7L 
339 4-9 
SAN NICOLAS 272, se necesita una se-
ÍJñoTai peninsular de mediana edad, que sepa 
cocinar y atienda al servicio doméstico, es pa-
ra muy corta familia. Ha de dormir en el aco-
modo. 353 4-9 
U n a m u c b a c l i a peniusuhu* 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir coa su obligación. Tiem; quien la reco-
miende. Informan San Lázaro 235. 
851 4-9 
núm. 157. 321 4-8 
FRANCISCO MARTINEZ BERROZ 
Se desea saber el paradero de dicho señor para 
asuntos de familia que le interesa. Lo reclama 
su primo Dámaso ídartínez. Informan San Pe-
dro n. 16. 240 13-En6 
CASA BE MME- PUCHEU. 
LA E S T R E L L A DE LA MODA. OBISPO 84 
Se solicitan oticíalas para chaquetas, sabien-
do bien su oficio, se paga bueu sueldo. 
211 8-6 
Un Tenedor de Libros 
con conocimientos de inglés, desea dedicar 2 
horas por la tarde ó por la noche, á los traba-
jos de su profesión. Informará el señor Ugal-
de, dnefío del eitftblecimiento GALATHEA en 
Obispo 38,—Teléfono 78. 217 8-6 
Una s e ñ o r a p e n i n s u f a r 
desea colocarse de criande ra, de dos meses de 
parida con macha leche y reconocida por el 
médico y se puede ver su niña á cualquier ho-
ra. Habana 113, caaa de compra venta La Ca-
pitana 122 8-5 
SE S O L I C I T A 
rna muchacha de 12 rt, 14 años para ayudar á 
los quehacares de una cosa, gana cinco pesos 
y ropa limpia, Inqniaidor 17 06 8-3 
S E D E S E A A f / J U I L A R 
unos altos cómodos y fres& ŝ e n punto cén-
trico. Para más informes dirigirse por co-
rreo al Apartado número 315. 
13281 16-30 
A L Q U I L E E E S 
A n i m a s n ú m , SS, bajos 
esquina á Galiano, se alqul-
tes, acabados de fabricar con 






S I X R E T R I B U C I O N 
y oon persona» que respondan por su conduc-
ta un .ioven que ha cursado la teneduría, soli-
cita una casa para practicarla. Sombrerería la 
Tercera Defensa, Monte 313, informarán. 
3áó 8-9 
A V I S O 
Se necesita un soci.) con 10 centenes para un 
negocio lucrativo. También se hace cargo de 
cobrar cuentas de morosos en Salud 6, teléfo-
no 1186. 340 4-9 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dessa coloc irse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños v sabe cumplir 
con BU oblitracion. Tiene quien la recomiende. 
Informan Factoría 17 313 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criad» de mano que aepa coser bien, ha de 
traer referencias. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Cerro 504 350. • < 
SE A L Q U I L A 
una hermosa casa en Marianao, en el mejor 
sitio por meses ó por año, dan razón üaliano 
núm 37. 447 4-12 
SE A L Q U I L A 
en módico precio la casa. Sitios 144 esquina & 
Escobar, la llave en la acceaoria C. Infor-
man en Obrapía número li2. 
44S 4-12 
K n nueve centenes 
se alquila la casa callo de la Merced núm. 80 
acabada de fabricar con cuatro cuarto?. L» 
llave enfrente y su dueño en Máximo Gcmez 
número 2, Quanabacoa. 
444 4-12 
E n los bajos de írt casu 
Carlos I I I num. 4 se alquila un hermoso lo-
cal propio para cualquier industria ó depósito. 
442 4- 13 
B U E N N E G O C I O 
se solicita un socio que pueda dípponer de mil 
á dos mil pesos oro, para explotar una raOua-
tria muy acreditada y por lo tanto de niucfca 
salida; que rinde grandes utilidades. 
poun¿nore8 calle Arsenal num, 20 esquina & 
Cárdenas. 433 „ 
C E ALQUILA en 8 centenes 1» .^"mosa y fre^ 
^ ca caik con patio y * « S ^ j 2 ¡ S l % de 
Jesús del Monte 335 A., con dos 
^n^m.- im, moderna. En la bode*» esta n» 
y traspatio, 
A, 
unía. oonstracción odern ,
llave ó en la misma po 
la casa. Informarán Prado o. Vi 
S E A L Q U I L A 
una sala amueblada á orofesionalcs, 
dico precio, .166 Neptuno. 303 
en in ó* 
8-13 
8 D I Á R I C T l í E ' L l P ' M A R l N A ' — E d i c i a n d e s m a ñ a n a , — E n e r o 1 2 d e 1 9 0 + . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T Á S . 
E S I g - r c t i x s o f i o r -
\ En 1849, siendo yo pasante de mon-
pieur Eoblique, notario de Marville, 
¿ í por primera vez al caballero de 
í íosues . 
k Durante la semana de Pascua me 
[encargó mi principal de una misión 
fcerai de su cliente, que vivía en 
pTremont, aldea situada á seis kilóme-
rtros de Mar vi He. 
^ Tratábase, según creo, de la firma de 
i Tina obligación hipotecaria. Aquel viaje 
tera para mí un paseo, y me proporcio-
naba la ocasión de conocer al señor de 
sfeosnes, que pasaba por un hombre 
extremo original. 
^ Pa r t í al amanecer de un día del 
mes de A b r i l y tomé por un atajo, con 
|c>bjeto de acortar el camino que debía 
recorrer. 
Durante el trayecto, recordé lo que 
hab í a oído decir acerca del personaje á 
quien iba á visitar. 
ísarciso de Kosnes frisaba en los se-
tenta años, pues había nacido en 1791, 
"durante la emigración. 
i Segundó de familia y caballero de 
f i n i t a , había pasado su infancia y su 
[primera juventud en Baviera, y no ha-
• b ía regresado á Francia hasta 1815. 
i En aquella época, como su padre y 
BUS hermanos hab ían muerto, Narciso 
ué el único heredero del nombre y de 
vías posesiones de Rosnes. Pero las tie-
rras habían sido vendidas en 1792 como 
bienes nacionales, y el pobre señor se 
hubiera encontrado en malísima posi-
ción, si la ley de indemnización á los 
emigrados no le hubiese permitido co-
brar un centenar de miles de francos. 
t Con una parte de este dinero ha-
ibía comprado en Tremot un caserón 
^desmantelado y un trozo de las an t i -
llgnas tierras que pertenecieron á sus an-
tepasados. 
; Con el resto de la indemnización se 
aseguró una renta vitalicia de tres m i l 
^escudos. Dedicábase á la caza y á la 
[¡pesca, y fiel á sus votos, no había que-
Irido contraer matrimonio. 
| Después de la revolución de 1830 
Snfiadió otra ocupación á sus habitua-os pasatiempos. Furibundo legitimis-
'ta, conspiraba inocentemente contra el 
-usurpador, se carteaba con el duque 
[de Burdeos y procuraba buscarle par-
ftidarios entre los campesinos de la co-
^tnarca. 
\ Recordando estas cosas llegué á 
k-Tremont, donde un muchacho me 
fecompafió aldomicilio del caballero de 
V&osnes. 
^ Llamé á la puerta y se me presentó 
Una mujer de edad avanzada, la cual, 
Hftespués de haber conocido el objeto de 
tjni visita, g r i tó con aflautada voz: 
—¡Señor, señor? Hay aquí un joven 
que desea hablar con usted de parte del 
'notario. 
[ A lo cual contestó una voz desde el 
•interior: 
—;Que pase adelante! 
i Y entré en una sala, blanqueada con 
cal. cayo centro estaba ocupado por un 
jlbiliar. Junto á una ventana, y sentado 
' en amplia butaca, hallábase el señor de 
'JBosnes leyendo E l Universo. 
Haqné de mi bolsillo el documento, y 
después de varias explicaciones me pu-
se á leerlo. Pero el señor de Rosnes me 
lo quitó de las manos y recorrió rápida-
ítnente los nombres y cualidades de las 
partes contratantes. 
—¡Cómo!—exclamó de pronto, in te-
rrumpiendo su lectura—¿Qué dice aquí? 
^Narciso de Rosnes, propietario".. . 
fCaballero de la Orden de Malta, j o -
jVen! No he renunciado á mis títulos, 
^ues es lo único que me queda y lo que 
Wamás podrán quitarme los republica-
nos. Dígale usted al notario que sub-
fane el error y que, en cuanto á lo de-
más, me fío de su probidad y firmo á 
p i ^ cerrados. 
\ _ACíd continuo firmó el documento, y 
Cuando hubo terminado me dijo: 
[ —Ha venido usted á pie y debe es-
tar usted muerto de hambre. Se que-
d a r á usted á comer conmigo, ¡Palmi-
t a , añade un cubierto para este caba-
i lero y sírvenos proní">¡ Van á dar las 
doce. 
Pasamos-ai comedir y notó que en 
l a mesa había tres cuMertos. 
A l desdobZar la servilleta v i entrar 
á una joven de veinte años, alta, rubia 
ly de notable belleza. 
Me levanté para saludarla, y Mr . de 
Rosnes me iudieó que me sentara, y 
dijo: 
—Es mi ahijada. Siénta te Elena, y 
dínos el JBenedicte. 
La ahijada cumplió la orden, y el 
señor Rosnes, después de haberse per-
signado, levantó la tapa de la sopera, 
y exclamó: 
—¡Y ahora, amigos míos, mano á la 
obra! 
La comida fué abundante y suculen-
ta y al llegar á los postres el anfitrión 
corrió en busca de la botella de v i -
no añejo y después de haber llenado 
las copas, alzó la suya, y dijo g u i ñ á n -
dome el ojo: 
—¡A la salud del rey! 
E l caballero de Malta notó m i sor-
presa y añadió en tono brusco: 
—¿Se asombra usted? Sin duda será 
usted partidario de las ideas corrien-
tes. Lo siento en el alma, amigo mió . 
Pero crea usted que se acerca» los bue-
nos tiempos. 
La comida terminó alegremente y 
al despedirme el señor de Rosnes me 
dijo: 
—Cuando vuelva usted á pasar por 
Tremont, no deje usted de venir á co-
mer conmigo. 
No volví á ver 'al gran señor hasta 
el año siguiente, al acercarse el día de 
San Juan. 
Desde luego noté, que la casa donde 
vivía estaba aún más deteriorada que 
antes. 
Encontré al señor de Rosnes leyendo 
su periódico, y al yerme me dijo: 
—Sea usted bien venido á m i man-
sión. Se quedará usted á comer con-
migo. ¿Qué le trae á usted por esta 
casa? 
—Vengo á desempeñar una triste co-
misión, pues se trata de recordar á us-
ted los intereses estipulados en lá obli-
gación que firmó el año pasado. 
E l señor de Rosnes se encogiói de 
hombros y me dijo: 
—¡Qué quiere usted, amigo mió! ¡A 
quien nada tiene nada se le puede exi-
gir! Estoy sin blanca por el momento. 
Pero todo es cuestión de un poco de 
paciencia. La restauración se acerca 
y la República está herida de muerte. 
Todo está preparado ya para la pro-
clamación del rey... Mientras tanto, 
vamos á comer... 
Ba la mesa había también tres cu-
biertos; pero cuado se abrió la puerta 
de comunicación, en vez de la mucha-
cha rubia se presentó otra morena, de 
ojos negros y, en su género, tan her-
mosa como Elena. 
—Es m i ahijada—me dijo el señor 
de Rosnes, sin duda para evitar cual-
quier pregunta indiscreta.—Siéntate, 
Rosita, y dínos el Benedicte. 
La comida fué menos abundante que 
la-del año anterior; pero a l final brin-
dó también el gran señor á la salud del 
rey. 
A l despedirme, me acompañó hasta 
el patio y me murmuró al oido: 
—Diga usted al notario que pagaré 
religiosamente los intereses y el capi-
tal, tan pronto como Su Majestad esté 
de regreso. Y en cuanto á usted, ami-
go mío, le aconsejo que maude á paseo 
á los jacobinos... si quiere ser algo en 
este mundo, 
Tal fué m i ú l t ima entrevista con el 
señor Rosnes. 
Las sobrinas habían dado al traste 
con todo cuanto el infeliz poseía. 
E l buen eeñor mur ió á consecuencia 
de una apoplegía fulminante, y con 
tal motivo, en Noviembre de 1851, 
volví á Tremont para hacer el inven-
tario á petición de los acreedores. 
En un cajón de una mesa encontra-
mos el testamento del señor de Rosnes, 
el cual inst i tuía por único heredero de 
sus bienes al duque de Burdeos, arey 
de Francia." 
A los pocos días ocurrió el golpe de 
Estado del 2 de Diciembre, que des-
t ruyó por completo las operaciones de 
los legitimistas. 
E l cadáver del señor de Rosnes de-
bió estremecerse bajo la tierra del ce-
menterio de Tremont, donde, por es-
pacio de algunos años sus numerosas 
ahijadas le llevaron flores y coronas el 
día de difuntos. 
ANDRÉS THEUEIOT. 
R E A L Q U I L A N 
habltacloncft altas a hombres solos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
113, enlre Sol y Muralla; por ambas esouinas 
adán los tranvías: las tenemos desde $4.25 a 
50. 88Ó 13-10 
Se alquilan 
los bajos de las modernas é higiénicas casas ca-
lle de San Miguel núm. 78 y San Nicolás núme-
ro 76, propias para familias de gusto. 
405 4-10 
NEPTUNO 2 A.,PREfíTB A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baño», entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptnno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
C E alquila á caballero solo en casa de morali-
^dad una habitación alta de esquina con 3 
balcones á la brisa con palanganero con agua 
corriente, derecho al Baño, Uarin y criado 
para j a limpieza, precio tres centenes, Obra-
Ce pía 67, esquina a ompostela. 
316 4-9 
Ce alquilan los bajos independientes de Esco-
^bar 80 entre Neptuno y Concordia. Zaguán-
sala de dos ventanas, cinco cuartos, antesala, 
comedor, cuarto de criados, baño y dos inodo, 
ros. Pisos de mármol y mosaicos. Informan 
Cerro 480. Precio: doce centenes. 
353 8-9 
. E n los altos de Tilleg-as, 4, entrada 
por Monserrate, se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones con cocina y agua; se prefieren 
hombres solos ó matrimonio sin niños. En la 
misma informarán. 336 4-9 • 
S e a l q u i l a n 
Los altos de Campanario 17, la llave en 
bajos. Informan en Cuba números 76»y 78. 
331 S-9 
los 
P K A D O 7.~Se alquila esta espac iosa 
casa acabada de restaurar, propia para dos fa-
milias. La llave en Prado 11, aftos, é informes 
en Amargura 31. 326 8-9 
20 B E L ASCO A I N 20 
entre Neptuno y San Miguel, se alquilan estos 
altos de hermosa vista, frescos y con cuantas 
comodidades se puedan apetecer, grandes sa-
jones, caballeriza, muy buena cocina, con can-
celas propias 344 8-9 
411 Jesús del Monte 
se alquila ó vende esta magnífica casa-quinta. 
La llave en el 415. Informan en Jesús María 91 
360 4-9 
Zulueta 85 esquina á Misión 
Próxima á terminarse su construcción, se 
alquila esta amplia y espaciosa casa, propia 
para establecer en ella cualquier sociedad 6 
industria, por importante que sea. Informan 
en San Ignacio 84! C. 121 15^ 
SE 
V I L L E G A S NUMERO 61 
8-8 
ü n Corrales, esquina á Figuras se alquilan 
•^estos hermosos altos, acabados de fabricar 
á una cuadra corta dé la calzada del Monte, 
con sala, comedor, cuatro espaciosos cuartos, 
cocina, ducha, inodoroĵ  escalera a la azotea, 
todos-Ios pisos de mosáicbs, gas instalado, con 
entrada,independiente y su precio módico. 
Para infórmes al frente. 317 8-8 
Ce aquila el piso bajo independiente de la ca-
0sa acabada de reedificar, Campanario 37, 
con sala, recibidor, cinco habitaciones, cuarto 
de baño con bañadora esmaltada, ducha y dos 
inodoros. Informan en Refugio 22, altos. 
314 8-8 
yedado, Linea. Se alquila una casa situada 
en la calle K, esquina á 11, a media cuadra 
de la Linea, con todas las comodidades nece-
sarias para una familia. Puede verse á todas 
horas. Informan en la misma. 
319 4-8 
V E D A D O 
Se alquila la casa 5! núm. 56 esq. D. & una 
cuadra dt, los baños, en 12 centenes. 
302 4-8 
la Calzada núm. 597. 
301 
A G U I L A í>6 
una familia respetable cedetYes üermosas ha-
bitaciones corridas con gran azotea, inodoro 
y cocina, luz de gas. Sin muebles 6 centenes y 
con muebles 7. 290 4-S 
<prmo-
a diez pasos de ésta, magníficas habitaciones. 
Ademas un hermoso zaguán-pata coche y ca-
ballerlza para dos caballos. 292 4-8 
S E A E Q U I E A 
la casa núm. 161 de Neptuno, con ocho cuar-
tos, despensa, baño y dos inodoros. Informan 
en el 165. 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir según las últimas dispo-
siciones del Departamento de Sanidad. Infor 
man San Ignacio 76. 312 8-8 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a rasa de O - ü r ^ l t , O T l o i l l y O I , es la única que los 
recibe y vende á moderado precio; también los dá á pagar por 
Qiu nsaalidades desd* D O S C E N T E N E S , dejando asi demostra-
do el gran error enpagcvr alquiler de un piano viejo y ajeno 
siendo f á c i l adquirirlo nuevo, superior y en propiedad. 
Teléfono 685. A L M A C E N D E M U S I C A . Apartado 791 
c 2 alt 13-2 E 
Jesús del Monte 
En la calzada 422 esquina á Luz, en el punto 
fnás alto de los alrededores de la Habana, se 
«.Iquilan cinco espaciosos cuartos, juntos 6 se-
parados, completamente independientes del 
gesto de la casa 433 8-12 
E n el Vedado 
Próxima á desocuparse la casa quinta sitúa-
/fla en la calle 13 n. 28 esquina á 10, se alquila 
ynuy barata. Tiene instalación higiénica, luz 
Íiléctrioa y otras comodidades. E n la misma nforman 406 8-12 
E n tres centenes 
Íres habitaciones contiguas, con buena cocina, iiodoro, patio y agua abundante, en Escobar n. 146. Informarán, San Miguel 114. 
* 435 *-12 
S e a l q u i l a 
En cinco centenes y un luis la casa calle Con-
¿e n. 2, casi esquina á Compostela, oon gran 
pala, cuatro cuartos, comedor eeplándido y 
gran cocina. También se alquilan unos altos á 
matrimonio sin niños en Indio 22, La casa 
Alambique 8, próxima á desocuparse, también 
te alquila^ 41* 4-12 
EN CINCO CENTENES con fiador se alquila la casa calle de Cienfuegos 47, compuesta d e 
«ala, comedor, tres habitaciones corridas, pa-
tio, pluma de agua, cocina con su fregadero, 
inodoro, piso de mosaico y toda corrida de 
«zotea. En la bodega dellado está la liare é 
Informan Villegas 131. *50 
Amistad 38 
en casa de familia respetable, se alquilan tres 
habitaciones independientes altas con balcón 
4 la calle y con todo servicio a hombres solos 
6 matrimonios sin niños. 143 2-12 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto en Manrique 69, entre San Ra-
fael v San José, á hombre solo ó sea sin nlflos. 
410 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa, acabada de reedificar del todo, 
calle de Neptuno n. 99, entre Manrique y Cam-
panario. La llave al lado, sastrería, e informan 
399 4-10 
H e r m o s a c a s a 
Se alquila la muy amplia y cómoda, 
situada en Cárlos I I I número 163. La 
llave é informes en Figuras 39. Telé-
fono: 1442. 388 8-10 
L A G U N A , 60, B . 
Se alquila en 10-60 un elegante salón alto con 
trente y dos balcones a la calle azotea, agua 
y desagüe al fondo ó en 21-20 la parte baja a la 
misma, con 1* sala, dos cuartos, ducha, cocina 
patio é inodoro. Todo moderno y piso de mo 
saico. Solo a persona de respeto. Se dan 3 
toman referencias. San Miguel 149, informan 
386 4-10 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa Corrales 114 y 116, entre 
Indio y San Nicolás, compuestos de antesala 
saleta, sala con tres balcones, aposento á la 
calle y dos cuartos máe corridos, cocina y de-
más servicio, todo ello con pisos de marmol y 
buena ventilación y luz. Su precio, 6 centenes 
mensuales. Informan Manrique 199 ó Angeles 
22 383 5-10 
G r ^ l i ^ t x a o " 7 3 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L , 
CAMBIANDO KEFERENOIAS 
Brinda espléndidas habitaciones y departa 
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando con un buen cocinero y 
correcto personal. 396 5-10 
^N LA CALZADA D E L CERRO nüm 627, se 
Vlquila una espaciosa casa. Impondrán en 
~ l 
8-8 
Ce alquilan en sitio inmejorable y ^n-ben 
0 sa casa, San Nicolás 142 entre Salud Bgi 
2S9 8-8 
S E A L Q U I L A N 
Los altos nuevos, Pocito número 24, inde-
pendientes, con sala, saleta, tres cuartos, y to 
dos los servicios moaernos. Los carteles indi-
can las llaves. Informarán en Reina 68. 
Casas: Escobar n. 208 A. y Pocito 28í 
Accesorias: Peñalver 78 y San José 74 
244 8-7 
E n casa de familia respetable 
se alquila una hermosa habitación con balcón, 
con muebles ó sin ellos? San Lázaro n. 240 (al 
tos) por Campanario. 251 8-7 
E s c o b a r I S O 
Se alquilan dos habitaciones bajas para ma-
trimonio sin hijos ó señora Bola. 
' 247 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Bernaza 40, con entrada indepen-
diente, sala, saleta, 4 cuartos, baño demás 
servicio, mamparas y buenos pisos. L a llave en la fonda de al lado, 





S E A L Q U I L A * 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam 
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 118, 
gropios* para almacén de azúcar, oñcína, etc 
los mismos informan, 
c. 10/ 6 E n 
SE A L Q U I L A D 
en Habana 85 esquina á Lamparilla espaciosas 
habitaciones con ó sin muebles. 
199 8-6 
ST" I E S I > _£L I > O 
Se alquila la casa calle 13 número 83, céntri 
trica por encontrarse en la loma entre las dos 
vías eléctricas, y con toda clase de comodida 
des. Informan 16 número 24 ó Concordia nú 
mero 24. La llave en la bodega. 108 8-6 
^ S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinte de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
Errienda una magnífica estancia de tres caoa-erlas de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. Para informes, diri-
girse á Galiano 79 de 11 a. m. a 3 p. m. 
C81 1 En 
la bonita casa Trocadero n. 33. 




la casa San José 80, con seis cuartos y todas ia« 
comodidades necesarias: la llave en la bodega 
del frente. Informan en Reina 66 jug 2l? 
Villeeras m), bajos . . 
Se alquilan dos habitaciones á " ^ " f ^ ^ j ? 1 
hijos ó una corta familia. Es casa de r 
dad. 89 - 1&-3 
S E A L Q U I L A 
en 15 centenes la casa Salud n. 109, con sala, 
recibidor, cuatro habitacienes baja* y a o r -
tas, comedor, con todas las comodidades y 
perfecta instalación higiénica. La ®" 
el 107. Informes Reina 106^____J11 
caballerías de dos Ce arrienda una finca de —-. ^ OfliBWt, o doa cuadras de Guanabacoa. H.s 
buen terreno y tiene 4 pozos y mucb^avr¡^^3 
frutales v palmas; tiene buena casa de Vl^sn-
da con suelo de^abloncillo y muchos abre-
vaderos. Informaran Corral Falsojiúmero 8&, 
Guanabacoa. 13311 D15-31 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 cas^ *c*; 
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma informan. 
13215 26-29Db 
S e a l q u i l a n 
Sol v Aguacate, alto* del café, dos grandes 
salas v dos saletas, propias P » ^ , ^ " ^ ' ^ ' 
comisionistas ó familias de moralidad, habita-
ciones con balcones_á la calle é inter^res^todo 
13-29 Db 
C E V E N D E un tilbury casi nuevo, muy sólido 
0 de muelles laterales y ruedas reforzadas, 
con su magnífico caballo de siete cuartas, com-
pletamente sano y sin resabios. Puede verse 
en Blanco 39. 402 g-_lu _ 
GANGA 
Se vende un carro de cuatro ruedas, de mue-
lles patentes, de poco uso, propio para cual-
quier giro en la calle. Informan Cerro, calle 
Auditor núm 31, ó todas horas. 
380 4-10 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee c o m p r a r c a r r u a j e s , de-
be venir á esta casa, donde e n c o n t r a -
r á u n surt ido completo. 
H a y Duquesas , Mi lords , V í s - a - v i s , 
C o u p é s , Faetones , F a m i l i a r e s , T í l b u -
r i s , J a r d i ñ e r a s , Cabriolets , etc. 
Los bay nuevos y usados y se toman 
etí cambio otros carruajes . Sa lud n. 17 
358 8-9 
un begui faetón casi nuevo, con guarda fangos 
y concha, propio para una persona de gusto. 
Puede verse á todas horas en San José 93. 
334 8-9 
SE V E N D E 
un bonito y elegante familiar casi de vuelta 
entera, recien remontado, muy fuerte, ligero 
y barato. Vedado, calle de la Linea n. 69, es-
quina á Paseo. 307 4-8 
S E V E N D E 
una duquesa marca Courtillier, casi nueva, 
propia para familia. Informan Lucena 6. 
202 8-6 
be m m n 
junto ó separado. Informan en el café^ á to-
das horas. 13228 
SE A L Q U I L A N 
los altos Monte 298 divididos en dos departa-
mentos compuestos cada uno de sala, saleta, 6 
cuartos, buena cocina é inodoros, pisos de mo-
saicos todo acabado de construir. m m13" 
ma informan. 13204 lo-29 u 
su eje. Informarán 
en Arroyo Apolo. 
S E A L Q U I L A 
un buen local propio para un buen tren de 
cantinas ó una fondita en Egido 7 altos infor-
,n 13251 D 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan fresca^ y ventiladas ba-
bitaciones con ó sin muebles, a Per-
sonas de moralidad. Teléfono 
12816 26-16 Db 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero en hipoteca 
buenos puntos al 8 p§ y por el tiempo que 
se quiera. En barrios y Vedado convencional, 
r para el campo. Joaquín Espejo, Aguiar 75, 
etra C. relojería. 275 §-7 
1 
SE V E N D E 
la casa Vapor n. 6, Torreón de San Láíaro, 
con vista al Malecón desde el paseo del Veda-
do al Castillo de la Punta, con sala, aposento y 
comedor de mampostería y tejas. Mide 183 va-
ras planas de terreno. Informan, San Lázaro 
n. 66 a todas horas. 433 4-12 
V E D A D O . — S i n intervención 
de corredor y libré de todo gravamen, se ven-
de en el mejor punte de la linea una hermosa 
oasa quinta, esquina, con dos solares. E n 
Obispo 76. altos, dan razón a todas horas. 
391 8-10 
S E V E N D E 
Una vidriera de tabacos y cigarros. Informes 
en el café E l Imparcial, Manzana de Gómez. 
S96 8-10 
CINJNTERVENCION de corredor se vende 
0 un caf^y billar muy acreditado, punto co--
i;iercial, no se repara en precio, por ocuparue 
ka otro giro su dueño. Datos en Teniente Rey 
y Oficios, confitería. 404 4-10 
V E N D O 
doscientas mil varas de terreno á 25 centavos 
con frente á calzada y cerca de Carlos I I I , y 
una casa nueva calle de San Rafael en $3.500 
San Miguel 138 342 4r9 
I^N $900 se vende una casa antigua en la calle 
de Florida, que mide seis metros 75 centí-
metros de frente por diez y seis metros de 
fondo; pasa el tranvía por el frente de la mis-
ma y está propia pera fabricar. Informa Jorge 
J . Posse, San ígnaele u. 9 A. de 12 a 4. 
293 4-8 
Una Imprenta Completa 
se verde baratísima: hay 50 cajas de tipos co 
rrientes y cien titulares; una prensa grande 
de rotación de Hoe, en buen estado; y una pal 
la y motor de vapor de 7 caballos. Está alma 
cenada en la Habana; para informes dirigirse 
al Dr. Pedroso, Piuar del Río. 
174 alt 10-5 
S E V E N D E 
una casa en el barrio de Jesús María, compues-
ta de sala, comedor y un cuarto, en la cantidad 
de |1,200 oro. Se alquilan, cuartos en Neptuno 
número 58. En donde se informa la venta de la 
casa. Isidro Alvarez. 2¡'7 8-7 
I O U L O I T L 13. o « o o l o 
Se vende el establecimiento de sastrería y 
camisería Las Tullerías, abierto desde el añ o de 
1873, lo que demucstaa ser el primero que se 
estableció en la calle de San Rafael número 15, 
y que por su antigüedad posee grandes cono-
cimientos en su giro y buena marchantería. 
Estoy dispuesto á vender en proporción por 
retirarme de los negocios. La casa está situada 
en el centro más comercial de dicha calle, don 
de informan. 270 8-7 
Se vende un solar centro en la calle 6 entre 
13 y 15 en fl.OOO Cy libre gravamen. Otro en la 
calle 19 entre A y B en 81.350 oro español libre 
gravamen ó reconocer fl.OOO y pagar al conta-
do solo |350. Informan calle 2 núm. 17 de 9 á 




T R A S P A g A l j A 
SE ALQUILA 
la casa calle de Luz nóm. leu Jesús del Monte. 




•l?N 7 CENTENES—Se alquila la ñ-esoa y 
-^tilada casa calle 21 número. 24, entre K _ 
Vedado, con sala, saleta, comedor y 8 cuartos, 
baño, inodoro, patio y cuarto para criados. 
Informan sedería "Bazar París" Galiano y San 
Miguel 168 8-5 
K ESTABLECERSE.—SE 
acción al espacioso local Neptuno 79, en 
tre San Nicolás y Manrique, propio para cual-
quier giro, y con sus armatostesy mostradores 
(vidriera metálica) se venden por la mitad de 
su valor. Informan á todas horas en el número 
111 sedería E l Clavel. 185 
A J O AL NEGOCIO.—POR NO PODERLO 
^ atender su ¡dueño, sin intervención de co-
rredor, en uno délos mejores puntos del ba-
rrio del Pilar se vende una bodega: informan 
en Carlos I I I café La Hidalguía. 176 15-5 
e venden 15 novillas criollas próximas, 5 
acas criollas, 1 yunta de bueyes maestros 
5 caballos de monta y tiro, 1 toro jersey, 1 
carreta,^y mulo maestro, 1 par de niedas ^ 
en la finca "Las Delicias' 
441 4-12 
C a s i R e g a l a d o s 
Se venden en 5 centenes un hermoso carne-
ro grande propio para un coche de niños ó 
?ara padre. Una chiva próxima á parir y un 
)onito chivo blanco. En el Vedado calle 2, 
esquina á 13. Quinta Vista Alegre, donde pue -
den verse. 
305 4-10 
PAREJAS GALLINAS POLACAS 
NEGRAS, MOÑO BLANCO LEGITIMAS. 
Santo Tomás n, 7. Cerro, 
de 7 a 9 de la mañana. 86 8-3 
MULAS, TENERIFE 88 
20 hermosas muías americanas sanas maestras 
de 7 á 8 cuartas acaban de llegar á Tenerife 88, 
muy baratas. 11 10-1 
DE MUEBLES Y PSE1M. 
piano en 10 centenes. Puede verse en Galia-
29, de 1 á 4. Hay otros muebles. 
407 8-12 
S E V E N D E N 
á plazos los de la acreditada fábrica E S T E L A . 
So alquilan pianos. Casa de Xlques 106. Galia-
no 108. 456 8-12 
S E V E N D E N . 
dos yeguas maestras de coche y buenas crias. 
Se pueden ver á todas horas en San Rafael 
n. 168 408 8-12 
S E V E N D E 
un escaparate muy barato. Estrella 181. 
377 4-10 
E N H A B A N A NÜM. 131 
se venden baratas dos buenas máquinas de esr 
cribir. 398 8-10 , 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, armóniums y Planos, 
tiene el gusto de participar á su clientela que 
cuenta con el pianista Juau Desplat y opera-
rios de Barcelona, y que'fie hace cargo de toda 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armóniums 
y Pianos, Concordia 33, teléfono 1173. 
347 26-9 E 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , K O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L . INDEMAN, T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ. -Obrap ía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Planos y Armóniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c68 alt 13-1 E n 
S E V E N D E N 
los muebles para mil familias y dos 
mil matrimonios, todos de maderas 
íiuas y ref ractarios al Comején. ¡ Aqui 
no se'vende pino! Precios sin compe 
tencía. 
Almacén Importador de Joyería , 
Mueblería, Relojería, Lamparería, 
Camas y artículos de fantasía de los 
principales centros fabriles de los E s -
tados Unidos de América y Europa. 
A n g e l e s 1 3 y E s t r e l l a 2 9 . 
Teléfono 1058, Telégrafo Ruisánchez. 
363 39-9En 
•le pared, de me» 
s¡», de bolsillo» 
desperladoros y 
multitud de efectosjdo 
fantasía, á precios re-
ducidísimos venden .Io>é Ma-
ría Vidal, O'Keilly 112 y 114. 
C-99 S-5 
A 
C U B I E R T O S 1* D E 1 
P l a t a Borbo l la metal blanco 
con cuatro b a ñ o s de Plata. 
NO LOS HA V MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
I d . Postre, id. .' $7-00 
Cucharas Grandes, id. . . $7-00 
Id . Postre, id. . . $0-50 
Cucharitas para café, id. . . $.'5-7.5 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $0-50 
Id . para Ostiones, id. . . $4-00 
Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de íilete que lisos* 
BORBOLLA. GflfflP* S6. 
C-73 1 En 
E l FRIO APRIETA 




Realiza un inmenso surtido de abri 
BRETODOS, PARDESütí, 
GABANES, etc., á PRECIOS DB GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para SEÑORAS como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é infínidad de objetos, todo 
baratísimo, en 
L A Z I L I A . — S U A R E Z 4 5 -
52 13-Db30 
Q H A T : 
WMIC coser V 
competencia posi-
ble COIA nuestra si-
lenciosa má q u i n a 
Vibratoria. Su pun-
tada es redonda y su meca-
_ nismo sencillo. L a garantizamos 
por 10 años. C a r r ^ X i C L y O j P -
O ' R E I L L Y 74 y 70 
c 100 8 5 
Se venden a plazos los de la fábrica de E S T E -
LA. Se alquilan de varios fabricantes desde 
$4-25 oro al mes. Casa de Xlques, Galiano 106. 
90 8-3 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses recí» 
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
10834 78-25 oc 
BE M P I M E Ü 
S E V E N D E N 
tanques de todas medidas, hierro galbanizado 
y corriente. Zulueta 16. 394 26-10 E 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30, esquina á Aguiar 
establecido en 1878 
M A*Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más nerfeccionado más sólido y más 
económico en combustible, 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de los 
Señores A; <fe W.Smith & Co. Limited 
Eglintcm Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos en Cuba, Java, etc por sus 
TRAPICHES DÉ RRMOLEK 
Aparatos y Tachón 
y como Constructores de Maquinaria para In-
genios y Fundición en general 
12738 26-15D 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
Una chapeadora ^.driance Buckeye núm. 8» 
Cuesta |60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba^jO, 
C 64 alt 1 En 
Aviso á las liohineras. 
En Estrella 61 se venden máquinas de enro-
llar Bobinas, fuertes y bien construidas a pre-
cios sumamente baratas, 324 4-8 
H A C E N D A D O S Se vende y se en-trega en el acto un 
Tacho al vacío de 30 Bocoyes v dos de 25 Bo-
cqyes. Un Juego de 4 centrífugas "Weston'' 
último modelo, un juego de 6 centrífugas da 
"He^worth", 
cher de 6 piés de trapiche, una id. de 5 plés. Tubería de hierro fundido de platillo de en-
chufle de hierro dulce desde 2 hasta 12 pulga-
das, Codos, tes, cruces para idem, llaves 
de toda clase y tamaños, ventiladores, má. 
quinas motoras de todos tamaños, máquinas 
de vacío y Donkeys Duplexy Simples: llavería 
de bronce y tubería de cobro de vanas clases, 
tanquería de hierro fundido y dulce, colum-
nas de hierro varios tamaños é infinidad do 
efectos necesarios para reparación de Ingenio. 
Depósito: Calzada de Concha á dos cuadras de 
la casa de Salud La Benéfica é Informará León 
G. Leony, Mercaderes 11. 123 12-5 
Ce alquila,— 
^ cuartos bí 
Amistad 98, sala, antesala, seis 
ajos, un salón alto,y cuatro cuar-
tos mas, saleta, comedor, tres patios, caballe-
rizas, corrales, cuarto de arneses, hermoso ba-
ño, agua fría y caliente, juego de mamparas, 
todas sns paredes pintadas al oleo, sin disputa 
reúne todas las contodidades de una de las me-
jores casas de la Habana, en la misma á todas 
horas. Su dueño Prado 88 bajos. 161 8-6 
S A N L A Z A R O 96 
Se alquila un alto con vistas al "Malecón' 
con todo lo necesario. Y también dos habita-
ciones mas. 183 8-5 
S e a l q u i l a 
la magnífica casa de alto y bajo Aguiar 
n. 130 y 132 esquina á Muralla, es pro-
pia, por su mucha capacidad para a l -
macenes. Informan Obispo 58 y 60. Pa-
ais Boyal. 192 8-5 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Intormará el por-
tero á todas horas. 
C 38 l E n 
E n 10,000¿yesos oro 
Se^vende en el Vedado, número 11 calle 10, 
la hermosa casa de portal, mampostería y pi-
sos de mosaicos, sin intervención de corredo-
res, fresca, seca y ventilada; con sala, come-
dor, dos habitaciones de un lado y tres del 
otro, cocina, cuarto de baño y dos inodoros. 
Todo» los adelanto! modernos. Informan en 
Aguiar 100 altos. 173 i5_5 
O B I S P O 
en el centro de esta calle, se vende un estable-
cimiento de ropa, sastrería y camisería por 
ausencia de su dueño, con mercancías ¿ ein 
ellas, el local, sirve para todos loa giros, pooos 
gastos y grande, lo que se quiera. Creapo 84, 
inforni»n P5 -̂3 
M A Q U I N A U N D E K W O O D 
Se vende una máquina de uso, pero en per-
fecto estado. Puede verse en la calle de la 
Habana 116^. 318 4-8 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prend/. ála perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reil y. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C-128 21^E 
W f Ü É S T T K A S M A Q U I N A S S. & N . 
rü V I B R A T O E I A S garantizadas por 
41 diez años, las damos á plazos y sin 
fiador. 
C r a ñ a y C o m p a ñ i a , 
O - R E I L L Y 74 Y 76 
C-113 8-6 
# <le escribir 
J * a m á q u i n a ^ ¿ X l 
por Keumann, goza de crédito 
universal. 
E s de escritura visible. 





se vende una bodega buena cantinera cerca del 
muelle y un kiosco en la Manzana de Gómez. 
Informan Bernftgá IS.y ganja 152 110 8-3 
S E V E N D E 
la peletería LA INFANTA, Aguila nfim, 199, 
entre Reina y Estrella, con ó sin existencias. 
Informarán en Aguiar 106 á todas horas. 
119 20-3 
i CMIÍJtS 
A U T O M O V I L E S 
Ultimos modelos de 1904, sin ruido 
ni mal olor, trabajan con alcohol, son 
tan sencillos su mecanismo que las 
señoras pueden manejarlos. Agente 
para Cuba, J . 3Iuñoz. Aguiar 15. 
8-10 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía basta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 240 13-6 En 
A v i s o á l o s s a s t r e s y c a m i s e r o s 
en Aguacate 45 se vende un magnífico mostra 
dor todo de cedro. Í42 8-5 
de coser es la 
New Home que 
venden José Mí Vidal y Ca . , 
L A M E J O R 






(, m á q u i n a s de coser 
y de todo hay en O'Reilly 112 y 11-1 
José ilf¡ l i d al y tu . 
n n s ¡ T P E R A S 
l l V U nes, imiqi 
C-98 8-6 
D E L D R . T A Q U E C H E t , 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 44 1 En 
Empléese en las enfermedades 
d el ESTOMAGO 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 70 alt 13-1 En 
I H I S C E L V A E i 
P A C A S H E N O 
surtido completo. Yerbas escogidas. Avisos In-
fanta 50. Teléfono 1490.—Santa Eulalia. 
295 4-8 
A L O S V E G U E R O S 
vendo cujes de tabaco. Depósito general 
en el Rincón. Dirigirse por cartas ó tele-
gramas ú Ramón Oliva, fonda Catalana, 
Rincón. 140 16 5 
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